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E l . TIEMPO (S. Meteorolóptco O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Lluvias 
Andalucia, vientos flojos y aguaceros. Resto de Espa-
pa: Cielo con nubes, tiempo inseguro. Temperatura: 
máx ima de ayer, 32 en Córdoba y J a é n ; mínima, 3 en 
Zamora. E n Madrid: májcima de ayer, 25; minima, 12. 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
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[ S E I A p e r t u r a M c u r s o e n l a 
No ha carecido de incidentes la solemne apertura del curso académico 
de 1930-31. Empezando por que en algunas Universidades no ha podido ser 
solemne. En Valencia ha durado un cuarto de hora. En Valladolid no se ha 
celebrado y se verificará hoy sin ceremonia de ninguna clase. En Barcelona se 
ba alterado el orden con gritos y violencias originados por razones políticas 
de orden regional. En Madrid, finalmente, no han faltado las notas desagrada-
bles, aunque no se haya perturbado el orden de manera grave. 
No sentimos ni sorpresa ni alarma por estos hechos. En si carecen de im-
portancia. Si dirigimos la vista al exterior observaremos cómo están algunas 
Universidades del extranjero. Ayer mismo nos llegaban por te légrafo noticias 
de Cuba sobre manifestaciones y desórdenes escolares. Hace poco estuvo clau-
surada la Universidad de Santiago de Chile. En la Argentina la vida univer-
sitaria es tá interrumpida prác t icamente desde hace meses. Alguna Universidad 
ha llegado a estar en poder de los estudiantes, de cuyas manos la recuperó la 
autoridad judicial. Un catedrát ico de Derecho que pasa en Madrid por campeón 
del más avanzado movimiento ideológico, se encontró con que grupos impor-
tantes de estudiantes argentinos, francamente orientados hacia las ideas comu-
nistas, lo consideraban poco menos que como un retrasado conservador. Es 
indudable que un fermento de inquietud y desasosiego agita por doquiera a la 
clase escolar, y es cosa que no nos e x t r a ñ a en este momento de enorme confu 
I m p e r i a l e n L o n d r e s 
UN MENSAJE DE ADHESION Y 
LEALTAD AL REY 
Política vieja e m p e z a d o l a s c o n s u l t a s 
Lamentable es que políticos monár- " • 
quioos, en quienes era prudente poner HOY RECIBIRA A LOS J E F E S DE 
"Esta Conferencia debe tener éx¡-
LA OPOSICION cierta conf'anza, imiten al conde de Rô  
manones, no en todo desde luego, pero 
sí en la prosecución de la vieja política 
de conciliábulo y secretíiio, sin luz ni Parece que Brüning espera tener 
tO, y lO t e n d r á " , dice MacdOnald taquígrafos—¡manes de don Antonio m o v n r m nara cu npnnrnma Pn 
• Maura!—realizada en la dudosa penum-i mayona para SU programa 611 
! bra de gabinetes y elegantes saloncillos; el niieVO ReicllStag 
j acaso en lujosos hoteles extranjeros; en » 
C E L E f i f l i EN flUSTRIIl 
L I S ELEI 
Discursos de bienvenida de los je-
fes de todas las Delegaciones 
LONDRES, 1.—La Conferencia impe-
rial ba comenzado sus trabajos esta ma-
ñana, a las diez, en el Foreing Office. 
Casi toda la primera sesión, celebrada 
en el Salón Locarno del ministerio de 
Relaciones Exteriores, ha estado dedica-
da a los discursos de bienvenida. 
El primer acto oficial de la Conferen-
cualquier lugar, en f in. apartado de l a1 , , . • ~ 
plaza pública, cara al pueblo español.!Una ses|on borrascosa en el Sena-
do en Hamburgo, termina a 
las tres de la mañana 
Escribimos estas palabras sin ira, 
mas con profunda pena: que son hom-
bres de derecha quienes así proceden, y 
alguno lleva un apellido que siempre 
inspiró respeto a nuestra pluma. 
¿Cómo es posible que a estos hom-
bres, de entendimiento y de cultura, es-
cape la inquietante gravedad del tiem-
po presente? ¿Cómo no advierten que 
ya no es ni puede ser la política obra 
cía ha sido dirigir un mensaje de adhe-
s ^ ó T i d i ; ^ Te k¿teSto""e8pWtuai'y de crisTs" d¿ tes'^íuciones^alí c o n t e í t a L ^ ^ 
y políticas. tuoso, dirigido a Macdonald, como pre- se puede seguir el interesante y entre-
Pero nada de eso tiene gravedad verdadera como problema agudo de Gobier-,sidente de la Conferencia, y en él agrá - tenido juego de "hacer política"; que, 
no, cuando existe una autoridad. Y este es el punto que nos preocupa por cuanto ¡dece el testimonio de lealtad que se le como el mundo entero, aunque en me-
a E s p a ñ a se refiere: ¿ H a s t a dónde podemos contar con una autoridad en el or- j t r ibuta y se manifiesta particularmen- jor posición que cualquier otro país, 
den académico? E l ministro de Instrucción pública se muestra asustadizo por;te conmovido por los deseos que le ex-1 España se juega en una partida que no 
demás, perdida la confianza en sí mismo y lo manifiesta y descubre por modo 
ÑAUEN, 1.—El canciller Brüning ha 
celebrado hoy varias conferencias con 
El Gobierno acuerda disolver 
el Parlamento 
A Y E R SE V E R I F I C O E L A C T O 
D E L A J U R A 
Se anuncia un desfile de cuarenta 
mil hombres de la Heinwehr 
V I E N A , 1.—El nuevo Gobierno ha en-
cargado someter a la aprobación del 
presidente de la república el decreto de 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
DISCURSO D E L RECTOR ANTE E L 
i MINISTRO SOBRE LA SITUA-
CION ESCOLAR 
-Un régimen anárquico provocaría 
una depresión inevitable en la 
futura generación" 
Solicita el apoyo social a la 
Universidad 
UN APLAUSO AL REY POR SU AC-
hasta ahora a su Gobierno. Mañana re 
cibirá a los jefes de la oposición. 
Se cree que el objeto de las conversa-
de la voluntad de seis señores; que nojci.ones ha sido el PIan financiero del Ce-
los jefes de partidos que han apoyado elecciones se celebrarán el día 9 de no 
viembre próximo, 
.a. e l ucv;ici .u ut. — - - « 1 1 A R I T O 
disolución del parlamento. Las nuevas JUACION PERSONAL EN CUANIU 
A LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
L a jura 
V I E N A , 1.—El nuevo Gobierno ha 
bierno, el cual parece que ha tenido un prestado juramento de fidelidad a la 
recibimiento frío por parte de la Pren-
sa. Sin embargo, el canciller espera que 
obtendrá mayor ía para la aprobación de 
sus planes cuando el Reichstag se reúna 
presan los de'egados en pro de que con-Iba de durar muchos años, su porvenir I E l presidente Hindenburg ha ido a 
tinúe el restablecimiento de su salud, y su vida para largo tiempo? ,Munich para asistir a los funerales del 
Las primeras palabras pronunciadas No hemos concedido m á s importancia! PrínciPe Leopoldo de Baviera. No se es-
en la Conferencia han abundado tam-!que la que tiene—y no es mucha—a lajperan acontecimientos políticos hasta el 
y de esa falta de serenidad. ¿ A qué, por ejemplo, esa intervención de un estu- |bién en el mismo testimonio de lealtadlpropaganda ant idinást ica; pero es algo día en que regrese el presidente de su 
inocente. Ciertas medidas de las que ha adoptado el señor Tormo en los últ imos 
tiempos resultan Incomprensibles de otra manera que como índices de ese temor 
diante en la ceremonia de apertura? ¿Qué resuelve? Apenas si podía esperarse lal Rey. A continuación ha tomado la pa-i polí t icamente superior al régimen de 
por ahí otra cosa que una nueva complicación. 
Complicación que no ha dejado de presentarse. Primero, provocando, o mejor 
dicho, excitando la notoria división que existe entre los escolares. La designa-
ción ha servido para crear disgustos y molestias. Y a ellos hay que añadi r 
el hecho insólito de que en algunas Universidades—citemos, por ejemplo, la de 
Sevilla—donde el designado per tenecía a los Estudiantes católicos, se ha faltado 
( ¿ p o r orden del rector? ¿por superiores indicaciones?) a la real orden flaman-
te que disponía la intervención estudiantil. En cambio, en la Central ha podido 
un miembro F . U . E. pronunciar en la que debiera ser augusta serenidad del 
Paraninfo un discurso de tendencia polít ica republicana. 
Véase en otro lugar un amplio extracto de ese discurso que había sido pre-
viamente censurado. Todo él acusa un tono de rebeldía y de imprudencia, per-
fectamente visible en la forma y en la intención cuando habla de la Ciudad 
labra Macdonald y ha pronunciado un 
discurso de bienvenida a todos los de-
legados. Ha empezado por echar de me-
camarilla y de acomodo de personalis 
mos que, por elemental patriotismo, he-
mos de denunciar. Y lo haremos, si se 
viaje, que será el 4 o el 5, 
Mañana se espera en Berlín al minis-
tro de Negocios Extranjeros, Curtius. 
L a reforma financiera 
nos a algunos de los participantes en la'persiste en tan viciosos modos. Hay que' 
Conferencia de 1926, ya fallecidos, yjhacer política clara, firme, popular, sin-' BERLIN, 1.—El periódico "Germania" 
principalmente ha dedicado un recuerdo cera, en contacto con el pueblo y en so-'dice saber de fuente digna de crédito 
a lord Balfour, echando de menos sus I licitud de su apoyo. Con el pueblo, que ¡ que el presidente Hindenburg aprueba 
poderosas dotes intelectuales, que de; es siano o sanable, se puede gobernar ai por completo el programa de reformas 
tanta ilustración hubieran servido en el España fácilmente; otro procedimiento¡ del Gabinete Brüning. 
acto presente. sólo es apto para revivir viejas ficcio- E l periódico añada que el presidente 
Ha dedicado después su discurso a re- nes, mas por poco tiempo. Y los ami-: del Consejo de Prusia ha prometido tam-
señar a grandes rasgos la labor que es-igos de ellas deben pensar que el de-lbién que el Gobierno prusiano apoyará 
pera a la Coferencia y los beneficios rrumbamiento de esas ficciones puede' 
que de ella puede deducir el Imperio1 dañar a realidades que importan mucho 
En Barcelona se suspendió el acto 
a causa de la actitud estudiantil 
Constitución ante el presidente de la 
república. Ayer por la mañana se celebró la Inau-
Scliober, prefecto de Policía guración del curso académico en la Uni-
: " ——¡ versidad Central. Presidió el ministro de 
V I E N A , 1.—Según el "Reichspost , ei j t ión pública. El estudiante que 
señor Schober volverá a hacerse cargo instrucción pum ^ ^ l o * ]a 
de las funciones de prefecto de Policía, ™™ uso de la palabra, con arreglo a la 
que desempeñaba hasta ser nombrado 
canciller, en septiembre del pasado año. 
* * » 
Ido mendigando de pa í s en pa ís"—añade. Y, por ú l t imo: "Se equivocan los que 
creen que con tales mercedes se gana nuestra voluntad." ¿Con t r a quién va eso? 
¿Con t ra la Ciudad Universitaria en s í ? Y a se entiende que no hay tal . Cierto 
que no le falta razón cuando alude a la escasa generosidad que con la Univer-
sidad se tiene desde el presupuesto. Nosotros, que tantas veces hemos contrasta-
do la exigüidad de las dotaciones universitarias con los gastos excesivos que 
importan departamentos como los de Guerra y Marina, no hemos de negar apro-
bación a quien exponga las mismas ideas. Pero la ú l t ima frase que hemos 
citado no tiene Interpretación posible desde un punto de vista universitario. 
¡Como que es netamente polít ica! Asi, al final del discurso los cohibidos profe-
sores no se a t revían a otorgar su aplauso a esa irrupción franca de la política 
en los ámbitos del Paraninfo. 
Todo el mundo ha entendido, pues. Y preguntamos nosotros: ¿ E s prudente 
haber dado lugar a que ocurra ese suceso? Y no se nos arguya con la rectifica-
ción t ímida intentada por el rector. E l rector rectificó, cierto es; pero no en el 
Paraninfo, sino luego, en la sala rectoral, en "petit comité" con los profesores 
y el ministro. A continuación el señor Tormo hablaba de la elocuencia del re-
presentante de la clase escolar. 
Las muestras de esa debilidad que hemos señalado en las autoridades aca-
démicas no pueden estar m á s patentes. Por ahí viene el verdadero peligro. Y 
terminantemente hemos de preguntar al general Berenguer si ha pensado ya 
en la persona que tiene que llevar al ministerio de Instrucción pública en sus-
ti tución del señor Tormo. De que es necesario buscar otro hombre creemos que 
e s t a r á convencido. Y conste que no pedimos un hombre parcial. Lo que pedimos 
es un hombre enérgico que tenga conciencia de su autoridad y que sepa im-
ponerla. 
Harto conocemos la triste si tuación en que los claustros universitarios se 
L a decadencia de la novela 
británico en orden a la paz y a la pros-i a la vida de España . 
Umversitana. "Se hace por suscripciones y donativos de limosna"—dice. "Se ha peridad económica. Ha recordado que ya 
'"'desde 1926 hasta la fecha se han dadol 
los primeros pasos en este sentido, y | ,T1 . T, . „ „„ .-^^^^^ „, 
dicp n i i P la Cnnfprencia actual debe con- V1adimir Pozner en un interesante ar-
dice que la conferencia actual aeoe con publicado en la "Revue de P a r í s " 
cretar y ver el modo de llevar a la ¿ ' ^ , ~* - , „ ar> 
p r á c ü c a los acuerdos v las o r i e n t a d o - ^ hecho n0taraqUea S' rh / 
nes que de la Conferencia de 1926 Sa-!Rusia una nueva era Para el e3tl10 no-
lieron. "Debemos estudiar las medidas 
prác t icas que puedan llevar a ayudar-
nos unos a otros en las presentes cir-
cunstancias por que a-traviesa la indus 
velístico. La materia prima del arte se 
al Consejo del Reich para discutir varios 
proyectos de ley. 
Los diarios de izquierda encuentran 
este programa insuficientemente demo-
crático. 
La "Vossische Zeitung" dice que es 
muy difícil que este programa obtenga 
mayor ía en el Reichstag. 
E l "Correo de la Bolsa" calcula que 
las economías que real izarán las Com-
pañías de ferrocarriles como consecuen-
ha hecho ar t í s t ica por f P ^ P ^ ' f " ^ ^ cía de la reducción de sueldos prevista 
cesidad de novelación. Los hechos esen-: , , . , _" „ 
cialmente tales han pasado a c o n s t i t u i r ^ ^ S S ^ n S ^ f ^ S i ^ i i o u - n ^ c ^ o jL/wi MUV, c . , . . > , • . . .^ »«. , _ *' , . 1 aeran a diez millones ce marcos. 
tr ia . Dos cosas debemos tener en c u e n > n PIano e s t f T * * ? * Z ™ i J Z ' l 
ta: que esta Conferencia debe tener é x i - | t e n l a necesidad de novelar . Las me-j 
to, y lo tendrá, y que es preciso arro- mor f5 - j03 recuerdos, las biografías, los | 
jar de nosotros el espír i tu derrotista."| f l a t o s de viajes, los reportajes penodis-! 
E l primer ministro del Canadá, Ben-
net, da las gracias al presidente por lal Y amenazan suplantar definitivamente a publicada por un periódico de la noche, 
Rumores desmentidos 
B E R L I N , 1.—En los círculos bien in-
cordial bienvenida que les ha tributado, ¡la novela 
v señala como puntos important ís imos La voz de alarma del escritor ruso no 
de que la Conferencia debe ocuparse, la| ^vue lve unjsmtom^^ 
crisis industrial y el paro forzoso. Es 
pera que una acción concertada de to-
dos los elementos del Imperio pueda pro-
duciir resultados sumamente beneficio-
sos. 
El representante de Australia 
según la cual, el Reichstag comenzaría 
sus sesiones el día 6 de octubre. 
Por el contrario, el Parlamento se 
inaugurará , como se había anunciado, 
el día 13. 
« » » 
de su país . E l hecho se ha advertido ya 
en Francia y no en el terreno teórico, 
sino en el práct ico, do la venta de l i -
bros. E l comercio novelístico ha expe-
rimentado una baja notable y privan ya el Gobierno Bru . 
las obras amenas de una mayor fuerza n no en el Rclchs. 
B E R L I N , 1.—En los círculos políticos 
V I E N A , 1—En la reunión del Conse-
jo de ministros se ha acordado nombrar 
director de los ferrocarriles federales 
al señor Dollfus que desempeñaba has-
ta ahora el cargo de vicepresidente del 
Consejo de administración de los mis-
mos. 
No ha sido pues, nombrado para este 
cargo el candidato del canciller, Stra-
fella. 
reciente real orden del señor Tormo, pro-
nunció un discurso de critica, del estado 
actual de la enseñanza universitaria; en 
algunos momentos tuvo marcado carác-
ter político y aun republicano. La cen-
sura académica había intervenido el dis-
curso, suprimiendo adjetivos y alusiones 
menos velados a la forma de gobierno. 
Pero lo autorizado dejaba ver claramen-
te la intención del orador. Terminado el 
acto, en la sala rectoral, el rector, se-
ñor Cabrera, pronunció un discurso ex-
Un desfile de la Heimwehren poniendo las dificultades con que nace 
este año la vida universitaria y cómo 
V I E N A , l . - U n periódico de esta ca-i enfrentarse con ellas, pues 
pital anuncia que los milicianos sociales! . H , . . . . 
y los de la Heimwehren han cordado :un régimen anárquico resulta incompa-
presentar candidaturas comunes en las Rtible con la labor cultural. Elogio tam-
próximas elecciones. En otro lugar anun 
cía el mismo periódico que en los pr i -
meros días del próximo mes de noviem-
bre celebrarán los Heimwehren un des-
file en el que t omarán parte cuarenta 
m i l hombres. 
Skullin, el primer ministro de Aus-
tralia, dice que la gran tarea de la 
Conferencia es armonizar la autonomía 
propia de los dominios con la unidad 
hallan. En parte, recogen una abundante cosecha de la siembra que hicieron al-j real del Imperio bri tánico. Cree que es 
gunos profesores. En parte, han de luchar con la indisciplina social caracter ís - Perfectamente posible conciliar una cosa 
tica del momento que vivimos. Pero contra eso hay que reaccionar. La mayor ía 
de los profesores y de los alumnos no desean sino que la Universidad desarrolle 
sus actividades normalmente. No se nos oculta que en alguna Universidad será 
muy difícil mantener el orden. Hablamos de Barcelona. Pero allí mueven a los 
escolares razones políticas de Indole especial. En Madrid no hay nada de eso. 
Confesamos que restaurar el orden en las demás Universidades no se nos antoja 
cosa muy difícil. Y el primer paso es llevar un hombre de carác te r al ministerio 
de Instrucción. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L P O B R E S E Ñ O R 
—Ah, doctor; muchas gracias por ha-
ber venido tan pronto. 
—No faltaba más , señora. 
—Verá usted. Se trata de m i pobre 
marido. Me tiene muy asustada. Yo 
creo que lo que padece... 
—Perdone: ¿qmén va a diagnosticar: 
usted o yo? 
—Usted desdo luegty Pero quiero 
prevenirle antes de que le vea y darle 
cuenta de lo que en él he observado. 
—Conforme. 
—Le tengo encerrado en el gabinete. 
— ¿ E s t á furioso?. 
—Furioso. 
— ¿ C o n t r a usted? 
—^Zkmtra don Elias. 
—¿Quién es don Elias? 
—No lo sé. No tenemos ningún aml 
vés de la puerta: "Andrés, ¿qué te pa-
sa?; ¿qué haces?"—"Déjame—contes-
tó—; estoy estudiando el Estatuto uni-
versitario." F igúrese m i congoja. 
—Me la figuro. 
—Pasamos el d ía siguiente lo mismo. 
E l encerrado en su despacho, y yo, an-
gustiada, al otro lado de la puerta. Le 
oía pasear. De cuando en cuando unos 
gritos: "¡Qué hago yo con Pepe? ¿Li 
cenciado del tipo C? ¿ Y si no pasa del 
tipo B? ¿Y si Ramón se me queda en 
licenciado del tipo A ? ¿Y si me gasto 
el dinero en hacerlos de los tres tipos 
y acaban siendo irnos tipos sin carre-
ra, doctores en ganduler ía del tipo X ? " 
Luego volvía a repetirse las preguntas 
y a decir cosas de ese don Elias, que 
j a m á s se lo había oído nombrar. Por 
con otra, pero estima que ta l vez sea 
perjudicial para esa a rmonía el que cris-
talice, en un documento demasiado con-
creto. Refiriéndose al aspecto económico 
dice que el problema urgente de hoy es 
más bien de mercados que de produc-
ción. 
Por Nueva Zelanda habla el primer 
ministro Forbes y dice que la Conferen-
cia ser ía un fracaso si no llegase a 
concretar una política económica efec-
tiva para aumentar el comercio interim-
perial. Cree que deben fijarse muy bien 
dinámica, de una más inmediata sensa 
ción de realidad. 
¿ Se ha de acoger con lamentos o con 
albricias la nueva tendencia que acaso 
presagia a la l i teratura un ext raño por-
venir a r t í s t i co? E l problema se ofrece 
con una incógnita difícil para la crítica-
Porqué, de un lado, es tá el aspecto ne-
gativo de la producción actual. Es evi-
dente que el género novelístico llega en HAMBURGO, 1.—La sesión celebrada 
nuestros días a unos momentos de cri- anoche por el Senado para terminar el 
sis. De las dos facultades que los pre- debate sobre los nuevos impuesetos ha 
nlng no t endrá mayor ía 
tag, ni podrá gobernador con él, creyén-
dose lo m á s probable que el Parlamen-
to permanezca cerrado hasta la prima-
vera, aplicándose el programa financie-
ro por medio de decretos extraparla-
mentarios. 
Sesión borrascosa 
ceptistas clásicos asignaban al novela-
dor una de ellas ha decaído visiblemen-
te. La potencia creadora entra en la fase 
de la decrepitud y el agotamiento. Ex-
travío, afán artificial de lo nuevo, cere-
bralismo, exacerbadas tendencias natu-
ralistas para halagar a las masas, son 
fenómenos que empiezan a transformar 
los puntos esenciales, que son los que al género que Menéndez y Pelayo llamó 
interesan al acuerdo entre países cu-
yas circunstancias y cuya situación geo-
sido muy borrascosa. Nacionalistas, co-
munistas y socialistas-nacionalistas h i -
cieron una obstrucción violentísima y lle-
garon a cometer excesos de todas clases 
incluso arrojando en el salón ampollas 
que contenían líquidos malolientes y cor-
tando las líneas de flúido eléctrico. 
L a sesión hubo de ser suspendida va-
rias veces, pero finalmente, el proyecto 
gráfica y económica es muy diferente. 
E l general Hertzog, primer ministro 
del Gobierno surafricano, se l imi ta a 
la ú l t ima degeneración de la epopeya", de los nuevos impuestos fué aprobado 
Y l a t ransformación n i es para seguirla las tres de la madrugada, 
mejorándolo, el axioma histórico de la * » » 
acción y de la reacción, n i para absor- HAMBURGO, 1.—Han sido detenidos 
ber nuevos principios art ís t icos emana-¡ t res jóvenes que durante el desfile de 
expresar su creencia de que las relacio-
nes económicas y comerciales pueden 
resultar sumamente beneficiadas por los 
acuerdos de la reunión, y que se puede 
estudiar un sistema de tarifas recípro-
cas, con base suficiente de estabilidad. 
Habla después el ministro de Nego-
cios extranjeros del Estado Libre de 
Irlanda, Macgilligan, para decir que de-
ben eliminarse todos los obstáculos que 
tiendan a dificultar la armonía que de-
be reinar entre todos los estados del 
Imperio. 
Por últ imo, hablan el jefe de la De-
legación india y declara que los princi-, 
pS y los súbditos de los estados indios amplitud épica, de la acción d ramát i ca 
dos con frescura y suavemente de la juna manifestación organizada por los 
vida humana de nuestros días. De aquí j comtmistas arrojaron piedras contra los 
M u s s o l i n i h a b l a s o b r e l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a m u n d i a l 
Cree que nos hallamos en el 
punto fulminante 
L a reposición durará, según 
él, tres años 
(l>e nu«stro correwponsal) 
ROMA, 1.—Hoy por la tarde se ha 
inaugurado la reunión del Consejo Na-
cional de Corporaciones, 
Mussolini fué recibido con una gran 
ovación a su llegada, y pronunció un 
discurso que era esperado con vivo in-
terés. 
Apenas empezó a hablar, el "Duce" 
destacó la importancia del orden del 
día referente a la revisión ded encua-
dramiento sindical, diciendo que el or-
denamiento sindical corporativo es la 
piedra angular del Estado fascista. E l 
régimen fascista con sus ordenamien-
tos ha afrontado y solucionado el secu-
lar problema de las relaciones entre las 
clases, 
Mussolini continuó hablando de la cr l-
bién el rector la obra del Rey en cuan-
to a la Ciudad Universitaria, en la que 
coopera el claustro cada vez en mayor 
grado. 
El acto. Discurso de 
un estudiante 
Antes de iniciarse el acto, que comen-
zó con gran retraso, los estudiantes que 
ocupaban el local produjeron alguna 
gritería. A l aparecer el claustro y el mi-
nistro, no dieron tampoco muestras tic 
gran respeto. 
Después de actuar la Orquesta Uni-
versitaria, el ministro pronunció el "Abre-
se la sesión" y concedió la palabra al 
estudiante don Enrique Vázquez López, 
vocal de Medicina en el Patronato de la 
Universidad. La presencia de éste fué 
recibida con muchos aplausos. 
Para este escolar el hecho de que en 
el acto resuene una voz estudiantil cons-
tituye un truinfo parcial de la clase esco-
lar. Esto le sirve de pie para entonar un 
himno a los fundadores y precursores do 
la Unión Federal de Estudiantes. No se-
ríamos sinceros, prosigue, si no acogier-
ramos los rumores esparcidos acerca de 
la futura actitud estudiantil. Viene a 
decir que no es posible normalidad uni-
versitaria en las actuales circunstancias, 
que lo conseguido no representa apenas 
nada. Pedimos, afirma, una colabora-
ción asidua del alumno en la vida uni-
versitaria. 
Demandamos también—dice—libre ré-
gimen de crítica en la actuación de pro-
fesores y debe darse cauce a nuestras 
reclamaciones. Entiende que si han acu-
dido con frecuencia a la violencia son 
ellos los menos responsables. 
Seríamos injustos, añade, si culpáse-
mos a todos por igual. Los responsa-
sis económica mundial, y dijo: "No os ¡bles principales de lo que ocurre ¿o son 
asombréis si os digo de improviso que 103 que parecen a primera impresión. La 
la si tuación en el mes de octubre se 
ha empeorado en todo el mundo, y, por 
lo tanto, también en I tal ia . No hay que 
mayoría de las deficiencias son reflejo ex-
clusivamente de los vicios que aquejan 
a toda la organización de la vida espa-
balcones del Consulado general de Yu-
goeslavia. 
L a Dieta prusiana 
que se haya Impuesto en el novelador 
y en el gusto del público l a segunda fa-
cultad de los preceptistas: la de repro-
ducir. Y la tendencia reproductiva en-
cajada en el mundo dinámico actual em- B E R L I N , 1 . -E1 grupo nacionalista 
pieza a d a r / u « ^ ^ « ^ ^ ^ . n de la Diet^ prusiana ha^resentaX una 
tro mundo literario. Porque si también faererprov^ncS y los Municipios. 
es cierta entre nosotros la crisis nove-
lística, no es posible pensar con sereni-
dad en el ocaso de un género que es en 
sí mismo la m á s bella síntesis de la 
go que lleve ese nombre. Y ahí es tá la fin se puso furioso y le oí que daba 
cosa. Yo creo que el infeliz se ha for 
jado un enemigo imaginario. 
—Es posible. ¿Cuándo empezó usted 
a observar anomal ías? 
—Este verano. Se pasó muchos días 
esutd ando el proyecto de reforma del 
Bachillerato y me parece que ya en-
tonces, entre eso y la temperatura, se 
le empezó a calentar la cabeza. 
—¿Qué s ín tomas le advir t ió? 
—Lo primero una preocupación muy 
grande. E l pobre siempre ha sido un 
padre excelente. Y como tenemos cinco 
hijos varones metidos en estudios, se 
etxpilcará usted lo mucho que le dan 
que pensar. 
—Me lo explico. 
— A l principio le dió la man ía por 
el examen de madurez. No hablaba de 
otra cosa. "¡Qué pesado se pone papá!", 
decían los chicos. A cada momento co-
gía a Rufinito y a Jacobito, que son 
los dos pequeños, los miraba atenta-
mente con ojos inquisidores y dándoles 
unos I geros golpes con los nudillos en 
la cabeza decía con el tono de la m á s 
honda perplejidad: " ¿ E s t á i s maduros? 
No, me parece que no estáis maduros. 
¡Dios mío, no es tán maduros todavía!" 
En f in, eso se le pasó. 
—Menos mal. 
i—Y parecía calmado por completo. 
Pero hace tres o cuatro días vino a 
casa con un ejemplar de la "Gaceta" y 
se encerró en el despacho. Me alarmé. 
La "Gaceta" no suele traer cosa buc 
porrazos en los muebles y en las pare-
des. Me asusté. Con halagos conseguí 
que abriera y lo llevé al gabinete. Sa-
be usted, los mueblas del despacho son 
nuevos y los del gabinete ya es tán pa-
saditos y no me importan tanto. Y allí 
e s tá con su "Gaceta" y su manía . 
Siempre que entro me pregunta: " ¿Qué 
los hago: licenciados del tipo A, del 
tipo B o del tipo C?"—"Andrés , le 
respondo, yo no entiendo."—"¡NI yo 
tampoco!", me contesta él enfurecido. 
Y ¡pum!, ¡pum!, a los muebles. Estoy 
desolada. • 
—No se apure. Probablemente no hay 
motivo para alarmarse. Una excitación 
pasajera. Calmantes, tranquilidad... y 
no leer la "Gaceta". ¡Ah, si yo pudiese 
también prohibir que se publicara 
mantienen firmemente su lealtad al Rey 
y al Imperio, y que la India está deseo-
sa de viv i r en paz, trabajando por el 
bien común. 
L a reunión de la tarde 
o cómica y del m á s atrayente de los ma-
tices líricos. 
que sí pienso es presentar una Memo-
ria al próximo Congreso de Psiquia-
t r ía pidiendo que se establezcan mani-
comios especiales para padres de í ami -
lia. Hay que ser previsores y preveo 
que van a hacer falta. , 
Tirso MEDINA 
LONDRES, 1. — E l "Foreign Office" 
publica un comunicado acerca de la p r i -
mera reunión de la Conferencia Impe-
rial . 
La nota dice que se ha nombrado un 
Comité de peritos que se encargará de 
dictaminar sobre el aspecto técnico de 
todas las cuestiones que se sometan a 
la Conferencia. 
Por la tarde se reunieron los prime-
ros ministros, bajo la presidencia de 
Mac Donald, para estudiar las cuestio-
nes de procedimiento. Fueron nombra-
dos diez Comités y subcomités encarga-
dos de estudiar las diferentes cuestio-
nes y de someter a la Conferencia las 
Lo ponencias respectivas 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Pág. 4 
Por su parte, los comunistas han pre-
sentado una moción de desconfianza en 
el Gobierno prusiano. 
El seguro del paro 
ñola. Hay catedráticos a los que no no-
olvidar que la cnsis norteamericana'demos llamarles maestros porgue les fal-
data de octubre del año pasado. Con ta sabiduría y abnegación. Pero el régi-
respecto a Ital ia, cuatro son los índicesjmen de selección y la falta de asisten-
que caracterizan el fenómeno: en pri-!cia colectiva hicieron desfallecer a mu-
mer lugar, los protestos de letras; en chTos- . 
segundo término, las suspensiones v , La labor,de dePuracíón no agota núes-
qu.ebras; en tercer lugar, la menor ocu- Ü I V ^ ! ™ % P ^ ^ ! t , ^ ' * * J ^ 
pación de obreros, y en cuarto lugar, 
la contracción que han experimentado 
los ingresos del Estado. 
El Gobierno—continuó el "Duce"—no 
asista 'Icomo espectador impasible al 
desenvolvimiento del fenómeno, sino que 
interviene con medidas de carác te r ge-
neral y aun en casos particulares, cuan-
do entran en juego intereses colecti-
vos. Mussolini enumeró las principales 
intervenciones del Gobierno cerca de 
las sociedades, entidades bancarias, e t 
los defensores de la inhibición que pen-
samos llegar a remover lo que con jus-
tificado temor aspiraban a mantener in-
demne. 
Puertas adentro de la Universidad, con 
espíritu universitario, abordaremos pro-
blemas que trascienden al exterior o que 
penetran de fuera, llevados por la mutua 
dependencia a que obliga la estructura 
de un estado, y seguiremos luchando por 
ellos con la misma decisión que hasta 
ahora. 
Califica de pueril cualquier reforma 
de planes debida a la ingenuidad o in-
B E R L I N , 1.—. 
blica un decreto fijando en seis y m e - l í - 0 5 l g l 0 S ' P01"^6 ^ t a hoy no los ha 
cétera, y prosiguió diciendo: La acción competencia de un ministro. Hay que en-
J1|frentarse con el problema en toda su 
hondura. del régimen es constante y se realiza 
-El "Monitor Oficial" p u - l í a . i ^ . ^ 1 pero.nadie Puede esperar 
Los primeros ministros acordaron re-
unirse m a ñ a n a por la mañana , a las 
diez, en el despacho del señor Mac Do-
nald. Este ha sido nombrado presiden-
te de la Conferencia. 
Por la tarde se reunió también el Co-
mité de técnicos para acordar el pro-
cedimiento a seguir. A úl t ima hora de 
U n a s u b a s t a p o r v a l o r deilt t a r d ' / o M Ó , a ? ^ r s ^ p a r estxudiar 
" ^ el problema de la standardización y 
c i n C O m i l l o n e s d e m a r C O S iad0Ptar l ^ medidas convenientes a su 
# desarrollo. Acordaron vnlver a reunirse 
Ñ A U E N , 1.—Ha terminado la v e n t a ! n ^ 3 ^ Por la tarde, 
en pública subasta de la famosa colee-1 
ción de arte Figdor. Se han recaudado! 
en total más de cinco millones de mar-; LONDRES, 1.—El príncipe Ar turo de 
Un banquete 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid Fág. 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Los intelectuales y la poli-
tica, por el marqués de 
Lozoya Pág. 8 
Las soluciones de ios racis-
tas, por el Dr. Froberger. Fág. 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Fág. 8 
PROVINCIAS.—Proyecto de parque 
infantil en Zaragoza. — Incendio de 
un monte en Rasquera.—Setenta mi l 
pesetas a un obrero en San Sebas-
tián.—Jura de la bandera en la Aca-
demia General Mil i tar (página 3). 
EXTRANJERO.—Comienza en Lon-
dres la Conferencia Imperial.—Ha di-
mitido el Gobierno del Ecuador.—Un 
manifiesto del Gobierno argentino.— 
El 9 de noviembre se celebrarán las | 
elecciones en Austria.—Brüning em-
pezó ayer las consultas; hoy confe-
renciará con los jefes de la oposición 
(páginas 1 y 8). 
dio por ciento la cotización del seguro 
de paro forzoso para todo el territorio 
del Reich hasta nuevo aviso. 
El proceso de Leipzig 
LEIPZIG, 1.—El fiscal del Tribunal 
Supremo del Reich ha solicitado para 
los oficiales de la Reichswehr acusa-
dos del delito de alta traición la pena 
de dos años de fcrtaleza. 
Para los oficiales Ludin y Schringer, 
todavía en activo, el fiscal ha pedido 
su separación del Ejército. 
Cuatro mil obreros despedidos 
B E R L I N , 1. — Los periódicos anun-
cian que han sido despedidos cuatro mi l 
obreros de las minas de Censelkirchen. 
Mulheim y Dusseldorf. 
eos. La venta más notable de hoy ha si-IConnaugth ha presidido un banquete 
na. No quiso salir a comer, no se acos-jdo la de una aguamanil de bronce por, ofrecido en honor de los delegados que 
tó en toda la noche. Y como no que-: el cual ha pagado un norteamericano'participan en los trabajos de la Confc-j 
ri» abrir, tuve que preguntarle a tra-l 106.000 marcos. [rencia Imperial. i 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72305 
C u r s o s d e p e r i o d i s m o 
d e E L D E B A T E 
Empezarán el próximo día 15. 
L a enseñanza se distribuye en 
dos cursos y abarca 11 asig-
naturas. Este año hemos es-
tablecido cuatro asignaturas 
nuevas. El lector encontrará 
en la página 8 el detalle de 
las condiciones de ingreso, 
becas y horario. 
el hecho n i el mismo Hoover, que es 
hombre m á s potente del mundo 
país m á s rico de la tierra. 
Mussolini se pregunta a sí mismo en 
qué punto de la crisis nos encontramos 
y cuánto d u r a r á el periodo de los fe-
nómenos actuales de orden económico, 
y dice: Sí no suceden acontecimientos 
imprevistos e irreparables, tales como 
Protesta de la Indotación de la Uni-
versidad. Sin dinero, con profesores que 
no lleguen a la cátedra sino por el ro-
en el clamo que significa a su reputación y 
a los que en justicia no puede pedírse-
les mucho por lo poco que se Ies da, so-
bran todos los planes. No nos interesa si 
hay déficit o superávit. La Universidad 
no puede quedar así. 
Alude a las dotaciones de culto y de-
fensa nacional, y dice que mientras se 
escatima para enseñanza se malgasta en 
una gue r r a - I t a l i a ha hecho y h a r á t o - P » * ^ " náuticas. (La masa estudiantil 
do lo que le sea posible para evitarla -
y si las fases del fenómeno económico 
no son turbadas por elementos extraños 
estamos ya dejando la noche a las es-
paldas y en el camino que emprende-
mos el alba se nos viene encima por-
que la crisis ha alcanzado precisamen-
te en estos días, con las nuevas convul-
siones americanas, su cumbre en la 
que no hay más alternativa que d fin o 
« J S C ? ^ \ COmo 111 la economía 
mundial n i la humanidad puede pore-
cer, será la reposición la que tendrá 
lugar. Mas es preciso no incurrir en 
precipitaciones, p-y-que el ciclo de la 
reposición no puede ser inferior a tres 
aplaude fervorosamente varios párrafos. 
Los claustrales no aplauden, salvo un io-
ven profesor de Medicina que asiste sin 
muceta. el cual aplaude también la úl-
tima frase.) 
Como merced do procer y estruendo 
Í L ^ ^ V P * 8 ^ 86 ^ ^ t r u y e ahora 
una Ciudad Universitaria, pero a base de 
donativos y sorteos. Aludiendo sin duda 
a que vanos países van a levantar resi-
dencias para alumnos de sus respectivas 
nacionalidades, declara que no importa 
al patriotismo de los paladines de esa 
idea ir mendigando de país en país. En-ÍOL̂ K 86 constr"yen Academias mil i -
ĤH ÍTÍarCO-*qile Valen 10 *«« "na Ciu-dad Un.versitaria y qUe B| Mno Iofl 
gra la impericia servirán tan sólo para 
años, en cuyo' tiempo se verificará'e'i iP1reg1?nar la imP0tencia""de" un orcullo 
tránsito de las e s t r a ñ e c e s actuieS a S n i z a T ó n ^ ^ millones en ""SPSÍ 
un estado de relativa prosperidad ices ones tH^Urda; ^ monoPo"os y con-
M^solmi t^minó diíendrqurel ré- ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ 
gimen fascista está matemát icamente 
seguro de poder superar esta prueba 
como ha superado ya otras, e Instó a 
los miembros del Consejo Nacional de 
las Corporaciones a disponerse al tra-
bajo con un sentido de responsabilidad 
y un C'ÍVO conocimiento del momento 
porque además de las fuerzas lepresen-
tadas en el Consejo están en juego los 
intereses de todo el pueblo italiano — 
Uaftina. 
^ E s t a d í a 1 ar Una casa *™ ^ neeó 
et¿írUu on.>Pn Vivir de "mosna. El 
sf n p l ^ n q n o s o t r o a aportamos llegará, 
Sk ÍSSLÜ Se,r realidad, a los palacios de 
esa manera levantados; pero no se crea 
v-ofuntTd. merCedeS 56 gana ™est** 
Defiende la necesidad do abrir cauces 
a ¡a inteligencia del pueblo desvalido, y 
atoe quo la enseñanza es barata en Ea-
pana. no por lo que cuesta, sino por lo 
que vale. Alude a la falla de autoridad 
Jueves ;i de octubt* de 19S0 (2) E L D E B A T E 
de los claustros que han nermitMn intr*. 
misiones. Entre otras aludeT d e c l a r é d5fíon ante sus co-
nes de doctorea honorls causa. !- aa e.xtranJGros. para quienes su conduc-
Añade después que el espíritu univer-
sitario ha de estar, sin salirse de sus 
funciones en contacto con la vida ha de n f w " SlnCe interpsTi^o i%r.v d , » ' a®,nuestro Soberano po d P r r ^ h ^ « « ^ ...K Pr0Diemas Y Por el)cj5n en ]a 
maprna ob 
uciecno. tsei UDoides no es ser vocin-' 
la sería Incomprenalblo 
De intento dejo para concluir la ex 
presión de mi sincero y leal aplauso a 
r su personal actua-
ra de la Ciudad Jni-
vcraltaria, llamado a corregir los graves 
la ini.icfi^io /v - í ~ - j " " V marcha rápidamente a una colaboración 
riitSÍ • desafuero lo exijan, me- ínt ima que será notoria en plazo breve 
S n,, i par,a no lev.antarnos por y qUe ea el tránsito obligado hacia la 
minucias. Mas que la agresión de un mo-1 
mentó debe ser motivo de rebeldía la 
negación sistemática. 
Dice luego que so deben al conjunto 
social, y añade que han de escuchar los 
clamores del pueblo que labora y se es-
fuerza y al que hay que redimir. Al final 
dice que los más fructíferos revolucio-
narios han sido los intelectuales. 
Varios párrafos fueron clamorosamen-
te aplaudidos. Los catedráticos n D aplau-
dían ya ninguno. 
E ! señor Torradas 
Tras breve intermedio musical, ocupa 
la tribuna el catedrático señor Terradas, 
quien ha escrito un notable trabajo cien 
tífico sobre las integrales de Fourior-
Stieltjes. En la lectura suprime toda la 
parte científica, y deja reducido el dis-
curso al proemio y al epílogo. Encomió 
la personalidad científica del rector y del 
decano de Ciencias, señores Cabrera y 
Octavio de Toledo, antiguos maestros su-
yos, y de los catedráticos fallecidos du-
rante el año. A l referirse al señor Can-
seco declara que le conoció en la "Asam-
perfecta unidad." 
Palabras del ministro 
En contestación al discurso del rector, 
el ministro pronunció breves palabras. 
Mo había propuesto, dijo, no hablar hoy 
aquí. Qu!zá de lo que tenga que acusar-
me es de haber hablado demasiado. 
He asistido a este acto con dob'.e emo-
ción. He venido como ministro; pero 
con esta toga que, como catedrático, de-
cano, vicerrector y rector, he llevado en 
tantaa fiestas semejantes. Precisamente 
por venir con la Investidura de minis-
tro el último de los claustrales viene es-
te año con menos tranquilidad de con-
ciencia. Es esta una fiesta tradicional 
a la que este año asistimos con emoción 
e intranquilidad. No tengo aun noticias 
de cómo la habrán celebrado otras Uni-
versidades hermanas, aunque sí de que 
algunas no han podido celebrarlo. 
Aquí después de la sensatez de que ha 
dado muestra la clase escolar, de la elo-
cuencia de su representante, del magní-
fico discurso del señor Terradas, no qui-
siera amargar la buena Impresión. Sóio 
C O M O S E I N G R E S A Y C O M O S E G A S T A 
¡PAGO DE 
riMOMĈTQ' 
mentado para que las clases sean dadasidentes. El discurso inaugural corrió a te la apertura de curso en el Instituto 
exclusivamente en catalán y no hablarlcargo del marqués de Loaoya. ,y en la Normal de Maestros. Aslatioron 
más que en catalán en las aulas, arros-
trando toda clase de consecuencias que 
puedan sobrevenirles. 
En un mitin de los improvisados en ios? 
pasillos se acordó enviar un telegrama 
hipa U n i r t T f l n r i " fras" oue origina1 ic a ailiaí&'íl ia " " « ^ m i m p r e s i ó n . 001 
murmullo! y1 a ^ S ^ ' p ^ s S ^ o f f i * & ^ **** 
das rápidamente. 
En la últ ima parte, estudia la perso 
nalidad de Fourler, muerto en 1830. pa-
rector. Quisiera despediros con las pala 
bras que como rector utilicé el año pasa-
do, siguiendo la fórmula tradicional de 
ra sacar deducciones sobre el espíritu ^^1?/^^!,^ Sa,am8™a: "QW ^ 
técnico y el universalista y u n i v e r s i t a - | £ f s ^ si puedo din-
rio. Entiende que e l .espí r i tu de la ^ t / n ! enos de n a u i e t u í •'Oue Teo 
nica y el universitario no son opuestos. I ^ " " f 'ienos a?. mquietud. Que 
Todo técnico que labora ha de estar do-i ^ íl03 ayude Para blen á* ^ Univer-
tado de espíritu universitario. Los tran- 51 aa- n i - ' . . . 
Relación de premiados 
E L PADRE.—Mlnid, hijos míos; en una de esas ventanillas dejaréis vuestro 
dinero cuando seáis mayores; pero lo recogeréis en la otra. 
("Der Gotz",) 
pito, vistiendo la blanca muceta de la 
des técnicos que he conocido—declara-
no fueron jamás dominados por su pro-
blema o por su método, sino dominantes 
y de cultura manifiestamente muy ex-
tensa, no ya eñ su especialidad, sino en 
lenguas y literatura, cultura clásica. Fi-
losofía y aún versados en música. 
"La especialización—añade— es slem-
discurso, pero el alboroto adquirió pro-
porciones grandes, y entonces el rector 
cargado del discurso de apertura, el tem- inter no obl gó al estudiante a que baja-
plo estaba repleto de oyentes. En pri-'se de la tribuna mientras los estudian-
mer lugar, y Junto al Vicario generalatos hacían un rudo ensordecedor con 
de la diócesis, el claustro de profesore 
donde las varias disciplinas eclesiásticaH] vos. Entonces el rector después de rn-
y seglares pusieron una nota de poli- tregar los premios a los estudiantes del 
Después de las frases preliminares que las autoridades, 
resumen y evocan la obra universitaria I Después a las once de la mañana se 
del pasado cureo, entra do lleno en la celebró la apertura de curso en la Uní-
parte doctrinal de su dacurso, que versa jversidad Pontificia, comenzando por la 
_ sobre el concepto romántico de la his-.misa del Espíri tu Santo, en la que ofició 
de adhesión al señor Maciá. y se pronun Itoria. E l orador se extiende en conside-;el catedrático don Ricardo Plá. Preside 
ciaron arengas extremistas. En otro gru raciones sobre la historia, la ciencia y el Cardenal Primado y asisten las auto-
po so acordó proponer sea nombrado roe-1 las artas y su íntima relación, jalón de ridades y comisiones de los Centros do-
tor el doctor Sirau. de franca tendfnclp.¡un nuevo período histórico. Estudia las|centes. Leída la memoria por el secreta-
natílonallsta. Se repartieron copias de un ciencias naturales con relación a la bis-;rio don Justino Alarcón, pronunció el 
documento dirigido al «eñor Carraseuitoria y formación de ésta. Con gran mó-ldiscurso de apertura don Agustín Guisa-
Formlguera por un articulo publicado en i todo y precisión de frase habla de lasó la . 
"La Vcu". sobre la Acción Catalana, di- dificultad de definir el romanticismo do Hecha la profesión de fe y el Jura-
clendo que no hace más que seguir IR 1» primera mitad del siglo X I X , porque mentó por el prefecto de estudios y el 
conducta trazada en los antiguos tlem- importa una modalidad de diversas fa- claustro el Cardenal pronuncio m. üls-
pos por Prat de la Rlva, Cambó y otros cetas, pero acaso—dice—la más caracte-|curso de gracias a los concurrentes. Ha-
poiíticos catalanistas. rística sea una penetración del senti-|bla el doctor Segura de la saña con que 
Las precauciones tomadas en la Plazaimiento de la historia en todos los órd-1 ¡se combate a la Iglesia y la necesidad 
de la Universidad han sido grandes, peñones de la vida, como reacción contraído prepararse convenientemente para la 
fuera del recinto universitario no ha ha- la ideología revolucionaria, ^ue había ¡defensa. La característica de la persecu-
bido apenas incidentes. Loa estudiantes'aido -«ncialmente antihlstór.^a. ¡ción actual—dice—es el afán por domi-
se proponen continuar mañana y todos! Afirma que el sistema revolucionario nar las inteligencias: la mejor defensa 
los días que sean necesarios los alboro-'era enemigo de toda tradición medioeval es difundir la doctrina verdac'era. en l i -
tes para obstruooloaar, como sea, la vida ¡en política, en literatura, en arte, y tio-|bro3. revistas y periódicos. Invita a los 
universitaria (ne para tanta belleza las preferencia del i catedráticos y a los alumnos a tener la 
T7 m • • naturista y de los neoclaatlzasicistas, re-|pluma siempre dispuesta para la defensa 
t i l O t r a s p r O V U l C i a S corclando tan sólo la república romana, ¡de los derechos de la Iglesia, apoyándo-
buscando antecedentes para su democra-:.se en la Filosofía Escolástica, base dd 
ción en el régimen más antidemocrático derecho natural, raíz insustituible de la 
posible. De ahí que se provocara una reac-¡ley civil, complementadas con la Teolo-
Ú contra el imjMfiQ i ranees haciendo igía y el Derecho Canónico. Termina 
-•o v- a j Irar fon cariño la?1 aconsejando a los alumnos que se san-
que llegó esta mañana . Pronunciaron viejas tradiciones. Después de la guerra'tifiquen para ser sabios y santos sacor-
discursos el estudiante de la Facultad! ¡dotes, 
de Medicina, don Adriano López Peña, paZ( m¿s pr0piCio3 a vuelos de la ima-
y el catedrático de Farmacia, don J u a n ' . . . ^ ^ ¡ ¿ n 1)or las iejanías del espacio. De 
Nacle Herrera. Este desarrolló el temaia(jui ja veT1ta de los libros de histo-
"Confideraciones acerca del método y|rias y de viajes 
plan de enseñanza en la Facultad de Me | ' La "historia se proyecta sobre toda la,cle Padres de Fam.lia ha presentado a 
dicina". Asist 'ó mucho público. (vida. En 1S14 publica Walter Seott suila Presidencia del Consejo de ministros 
E N GRANADA 
GRANADA, 1.—La apertura del curso 
en la Universidad fué pres'dido por e¡ 
aubsecretario de Instrucción Pública 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a 
La Confederación Nacional Católica 
En el Seminario se celebró también gran primera novela de asun .o histó-, un escrito, protestando de la reciente 
la inauguración de1, curso. Presidió e, flco Afirma que esta fecha debía cele-; disposic ón del ministro de Intrucción 
Cardonal Casanova y pronuncio un .Us |brar9e con n^s exactitud que la del es-j ptVoi^a, en que deja al arbitrio de los 
curso el profesor don Manuel Mochón,lt d Hernanl, como la de la inicia- ^ o . . ^ ^ - ^ ivo™tir ina Pi roronnrl-
que disertó acerca del tema "En la en ¡ iá d j romant¡cismo Habla de lo mu- ' * unn ersitanos el reconoci-
señan.a del latín deben reunirse la »* » ^ ^ ^ 5 ^ 0 ^ 1 " en Alemania.! ** las Asociaciones de Padres 
periencia pedagógica y la enseñanza clá-¡en prancja y en España sobre novela'de Fam ha. E l documento dice as í : 
sica, con las modernas tendencias1'. 
DOCTORADO 
Filosofía y Letras.—Sección de Hl3to-'crorn'a- Después, los representantes" delcurao pasado, pero sin ceremonia alguna, 
ria.—Don Enrique Lafuente Ferrari y ' l a Universidad Central e Instituto de|suspendió el acto y abandonó la presi-
señoritas Felipa Niño Más y María de!San Isidro, expresamente invitados al.dencia. Los estudiantes arrancaron los 
los Dolores Salazar Bermúdez.. Cien-iACTO' una representación del clero cate- bancos que tiraron por el aire y salieron 
cias.-—Sección Químicas.—Don Severiano ¡dral y parroquial de Madrid, y los so pre elemental y debe ser patrimonio del Goit Botell]| ^ o n Lucag Rc)dríguez Pi- minarlstas. 
f ^ c e ^ A L ! ^ a ^ ^ ^ ^ l ' ^ ^ i r e . - N a t u r a J e í - S e ñ o r i t a Elena Psunerc 
, , - histórica. La historia—dice—invade las "Excelentísimo señor: Los que suscri-
- E l subsecretario de Instrucción pu-; Arteg evkñc&a y aún la moda femenina, ben, en nombre de las organizaciones ca-
í n e s nac ían un ru uu «,i»uiuBl;«uux Í T * i ~ n t ^ ^ ^ T T « í v « « M ^ ( ^ E1 &usto lo ancestral influye en la tólicas de Padres de Familia de España, 
s'los bancos y lanzaban gritos subversl-j P?J ante v E protestar 
¡curneron los catedráticos. E l senoi Mo- t53t}c0 de la historja. A85 todo el mundo enérgicamente contra la reciente dlspo-
rente marenara mañana a A i a u r i a . igjn preparación especial puede escribir alción del ministerio de Instrucción pú-
E N F U R C I A Ihistoria para leerse como una novela. Si- blica, dejando al arbitrio de los claus-
MURCIA, 1.—En el paraninfo del Ins-'gue el orador hablando del concepto ar- u-oa universitarios el reconocimiento de 
Ututo se ha celebrado el acto de apertu-¡tístico de la historia en el sentido de que dichas organizaciones, cuya intervención 
r a del curso académico de la Universidad;el arte románico no buscaba como el estaba reconocida por real orden ante* 
bajo la presidencia del rector. Asistieron ¡naturismo el reflejo de la verdad, sino la rlor, que se desvirtúa plenamente por la 
vasos de arcilla no puede pedírsele ar*-6 pUj- •"sunero y don 
taliza un torso de mármol" . 
Discurso inaugural 
El tena que el señor Alcocer y Mon-
Termina con unos párrafos sobre la 
cisco Javier Dotrés Aurecochea y don gación y hospital de presbíteros natura 
José Cordero Torres.—Medicina — Donjlos de Madrid". 
I n m i i P f n d v v ihrar ión "e ímnetn do m i « Pedro Rodríguez Ledesma, don Antonio' La historia de esta congregación, des 
^ ^ / d o ^ ^ i l ^ ^ t ^ l v ^ t l 0 ^ An&uera. don Vicente González de su origen, en el año 1619, va unida a 
f a d l í a j u v e n t u d se d ^ a J ^ S T e S ^ t í ^ Man̂ 1 Go^^ y * * * * * recuerdos de la historia de Es-
la máxima perfección y sus modales de-!don Jose P « n s . - F a r m a e i a . - D o n Floren-
ben ser ejemplo de bondad, enterezo y 
sabiduría. 
Fué muy aplaudido. 
Seguidamente el ministro declara abier-
to el curso en nombre de su majestad 
el Rey. 
dando gritos subversivos. 
Un sujeto que está loco, muy popular 
entre los estudiantes y que es conocido 
los gobernadores civil y militar, y repre-ibelleza, dedicada a conmover una sen-.dit-posición a que aludimos, 
sentacionea de entidades culturales de la|s5billdad determinada. Alguien—dice—ha| La cuestión, excelentísimo señor, es de 
por el apodo de Leonar entró en el pa- población, muchos estudiantes, señoras y i definido el romanticismo como una en-luna gran sencillez: ¿existe o no el de-
raninfo y subió a la tribuna, siendo ova-¡ público. No hubo incidentes. E l discurso| fermedad neurótica. orador pone unos recho de los padres de familia a Inter-
reveladora? i venir en la educación de sus hijos, a 
>• ¡vigilarla y ayudarla, precisamente en la 
toria me- edad de aquellos en que les prestan de 
sidád, catedrático de Medicina, doctor'dencia de la Santa Sede y el Tratado dejdleval española del holandés Ramón Doc- hecho sus máximos apoyos morales, so-
Soria,' con toga* y muceta, ayudado porlL-etrán. historiando el poder temporal y ic l . Examina algunos pasajes de la hls- cíales y económicos y en que las leyes 
varios bedeles, subió a la tribuna y obli-ilas relaciones de la Santa Sede con Ita-;toria de las misiones de España, dedu- i0a reconocen la plenitud de sus facul-
eto. Los alumnos Inter-'lia". Fué aplaudido. E l alumno de quinto ciendo que la obra de este holandés seráj tades y les imponen las más graves de 
ció Bustinzo Lachiondo.—Ciencias Exac 
tas.—Don José Barlnaga Mata, don An-
tonio Romañana y Pujo y don Francisco 
A. Navarro Borrás. 
LICENCIATURA 
Filosofía y Letras.—Sección de Letras 
Los alumnos desfilan, muchos quedan! Señorita Mercedes Sáenz Prats y señori-
C ? n t y 5„ye^S.pr0rrUí,?vPen en ^ f e Erril!a .Gu"laume P é r e z . - H i s t o r i a . - r ^ d o a ' h a s t T '^nle^diciemhre 
paña. Tiene por objeto el mutuo auxilio 
entre los congregantes para caso de en 
fermedad. Su número no podrá excedí! 
de setenta y dos, en recuerdo de los 
discípulo-: de Jesucristo, y han de ser 
naturales de Madrid. El actual edificio 
del hospital fué erigido en el año 1902 
y en él se halla instalado el seminarlo 
conciliar. E l número de enfermos ingro- i 
gó a bajar al sujeto. _ 
vinieron entonces, y se armó un gran es-¡curso don Miguel Artero Pérez de Tu- inmortal, 
cándalo, en el que menudearon las bo ¡déla, leyó un trabajo sobre " E l Derecho 
fetadas y los palos. E l estudiante Nicols. ¡de rebelión como derecho natural de los 
recibió un par de puñetazos que le tira-¡pueblos". Después se efectuó el reparto 
ron a tierra. También los periodistas que I de premios. 
hacían información en la Universidad, En la capilla del Seminario, bajo la 
fueron víctimas de la agresión. La con-; presidencia del prefecto de estudios, se 
fusión fué enorme. |ha inaugurado el curso. Después de la 
sus obligaciones? Si existe ese derecho 
Idéntica impresión se saca del anál i- 'evidente, ¿con qué razón, ni con qué 
sia de la obra de Puyol sobre la recons- ¡dignidad va a tolerar el Estado que que-
trucción histórica de la figura del Cid. de su reconocimiento y su efectividad 
Después se extiende en consideraciones ¡ai arbitrio de aquéllos? 
sobre la historiografía romántica y cien-1 La en apariencia inocente disposición 
tífica y dice que la historiografía cien- i del señor ministro de Instrucción públi-
tífica se ocupa solamente en llegar a laica conduce a negar rotunda y terminan-
Los estudiantes salieron dando vivas'misa del Espíri tu Santo, pronunció un mayor exactitud en sus investigaciones, j tómente a los padres de familia, a la 
bidos, de los que no se ven libres minis-'Don Antonio Palomeque y Torres y se-
tros y autoridades. Se originó un inci- 'ñoritas Carmen Pescador del Hoyo. Pa-
dente con motivo de una petición de pa-
peletas por parte de estudiantes de De 
recho, 
E n l a s a l a r e c t o r a l 
Discurso del rector 
ra resultas de otras Facultades.—Seño-
ritas Hortensia Lócaselo Loureiro, Pilar 
de Loscertales Bailyn y María Calvo 
Agosti.—Ciencias.—Naturales.—Don Juan 
Gil Collado y señorita Julia Morros Ser-
da. Para resulta de otras Facultades,— 
Señorita Luz Trinidad Gutiérrez y don 
Flavio Ramón Pulido Muñoz.—Químicas, 
de SS» W doctor Siray de matiz izquierdista Al ¡discurso el catedrático don Antonio Sán ¡Esto no impedirá—dice—que aquellos que .institución familiar misma, todos sus de-
|abandonar el paraninfo los estudianteskbez Oliva, sobre el tema "Filología la- se sientan inspirados por el recuerdo derechos en la educación de sus hijos, en-ha sido do 2.752. abandonar el paran 
Entre otros ilustres nombres, se re- improvisaron mítines en escaleras y pasl- tina . 
giatran en sus anales los de Lope de Ve- Nos, dando gritos subversivos. Obligaron 
ga y de Calderón de la Barca, que dejóla la Banda Municipal a que tocase la la congregación heredera de sus ble 
nes. Los restos mortales de este glorio-
so dramaturgo y ejemplar sacerdote, los 
guarda actualmente la congregación, co-
mo inapreciable tesoro, 
E l trabajo que leyó el señor Alcocer 
de gran erudición, está dividido en tres 
Marcha Catalana" en lugar de la "Mar 
cha Real", y también hicieron que tocara 
la "Sardana de San Bartolomé" 
el_mimstro al salón rectoral, donde el Luia solana San M a r t í n . - E s a c t a s . - D o n partes: en la primera trata de la mi 
j e ^ f Cabrera pronunció el s í gnen t e dis- G8rmán Ancochea Quevodo y don R i c a r - ' S d i v i n a £ la Iglesia y de la roaliza 
" A n Q h « ^ ^ ^ * - r a * i « fl^cf» f ^ i do San Juan Diosa.—Derecho.—Don Se-!ción histórica de su lema de caridad; la 
Hnn?i r o n ^ Royo y Fernández Cavada y ¡segunda es un estudio histórico del Hos-
S j f f a . r « S l i .n» ^ f ^ d o n Tomás Morales Pérez. Para resultas¡pltal de San Pedro de los Naturales, y 
S L S f f l I< H i ^ , , " A „ señalada de otras Facu!tades.-Don Manuel Lera- la tercera, otro sobre los congregante^ 
anovacion e}/^curso_en que el^repre-lña Legulna y don Juan Martínez de la más esclarecidos. 
Una vez leído, procedióse al reparto 
de premios para los trabajos ' científicos 
presentados durante él verano. Merece 
citarse el instituido para el mejor tra 
bajo de Sagrada Teología, por Ortiz He 
rrero. 
A continuación prestaron los profeso 
res al representante del Obispo, profe 
isión de fe y juramento. 
E l número de seminaristas es en est 
loa tiempos fundamenten en hechos bis-itronizando con la regresión lamentable 
E N OVIEDO tóricos sus construcciones artísticas. Lo qUe eiia supone, de una parte, el aisla-
OVIEDO 1—En el paraninfo de la Que es preciso es que no se confundan m¡ent0 de la Universidad respecto a la 
Universidad, con asistencia de todas } a 3 ; a m b o s conceptos. Termina el discurso! sociedad) y de otra, un estatismo tlrá-
autoridades, se verificó la apertura dei;con un Párrafo brillante, afirmando que • niC0( que conduce al monopolio oficial de 
¡curso escolar. Leyó el discurso el cate-',0111*™10 e3ta separación se haga efectiva, jia enseñanza, en contraposición con to-
Dospués de los alborotos, hemos habla Idrático de Ciencias don Carlea Fresno.T el estudio de lo pasado se entregue a,das las corrientes legislativas de los pue-
> con el estudiante don Eduardo N l - l E l orden fué completo. \lsos dos ordenes de historiadores, el ora-:bioS cultos y con las recientes declara-
Con la misma solemnidad se inauguró dor se alistara, llevado de sus aficiones. ic¡ones de la más alta autoridad moral. 
do 
cois, que se dolió de la conducta obser 
vada por sus compañeros con él. Dijo que 
no había sido elegido para leer el discur-
so por el Claustro como algunos dijeron, 
sino por los alumnos de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Por consiguiente no 
sentante de la clase escolar expone su9;Cueva._Medicina,_ .Don Manuei Diaz-Ru-
aspiraciones y refleja sus Inquietudes. bio don Rafael Ramos Fernández, dóñ 
^-Eas€aFia-«6ta elrounstancia para dar ma- LU¡s cifuentes Delatte y dofrSaivifHW 
yor relieve a las breves palabras de agra-!Latorro Moraso.-Cdontoiogía. - Señori-
dec miento con que es costumbre des-(ta3 Mar.ia Gironza Solanas y Ma-
pedir en este salón a quienes han dado|r;a del Carmen Arnodo y Marin.-Pre-
realce al acto con su presencia; pero aun|mlo en metá l lco . -Don Francisco Miguel 
el curso en el Sominario Conciliar. 
SALAMANCA 
SALAMANCA, 1.—A las doce de la 
mañana se celebró en el paraninfo de la 
|ué ,? í??«MStoP, I t i ln iSÍKS^O ^ 1 W W É W t í i el acto de apertura del cur- |E:uramente ' 'mañana no se en t ra rá en 
los estudiantes. Se duele también del al-iso- Asistieron las autoridades, catedratljclase 
boroto producido, y de que no se le de-^03 ^ muchos estudiantes. Pronuncio el 
en el grupo de los historiadores artistas, científica y social del mundo. Y todo ello. 
E l marqués de Lozoya ha sido muy fe-,ai mismo tiempo que para mayor absur-
licitado y aplaudido. do y arbitrariedad se confirmaba y re-
* x' * ¡glamsntaba Ja intervención de los estu-
La huelga escolar está planteada. Se- dantos. 
Pedimos por tanto, que se revoque In-
jase leer su discurso, pues el que no pue-ldiscur»0 inaugural el catedrático de Cien. 
d« ser tachado por nada, ha dado slem-
^ é ' i V ' f l & ^ ' i t f WtóV tnómentos de 
lucha, y su actitud no fué nunca esquiva 
a las aspiraciones de todos los-estudian-
tes. Fue elegido anteriormente por los 
alumnos del cuarto año de la Facultad 
y después por todos. Dice que aunque hay 
que protestar contra el régimen de cen-
sura a él ni el rector ni los catedrátl 
cias don Ignacio Rivas. ,El estudiante 
soñor-Grande Ramos, a l que . le correa^ 
pondía tomar parte en el acto, ha pu 
blicado una carta en la Prensa dicien-
do que rechazaba el cargo para que se 
le designó. 
E N SANTIAGO 
CORUNA, 1.—Informes recibidos de 
Santiago dicen que se ha celebrado sin 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—Con asistencia de las 
mediatamente tal disposición y se res-
tablezca y ampare el derecho de los pa-
dres de familia a intervenir en la edu-
cación de sus hijos, recabando por este 
medio, para la Universidad, los apoyos 
indispenaablea en que la Sociedad noce-
1 ^rof H 1 con.vlccion de que don Dieg0 Sánchez Acosta. Para resultas curso de 282, lo que supone un notable ¡eos le censuraron su discurso qua no ba ¡incidentes la apertura del curso acadé- tudiantes Católicos hs 
f u i l i o t t í ^ i ^ y« f- ? r Í 3 V n I v ^ " de otras Facultades.—Don Jesús Sáenz incremento con relación a los años an- bría consentido. mico. El acto revistió la acostumbrada piicando la renuncia 
fln„uo^ Buruega Sánchez. tenores. Nos dijo que en su trabajo hacía una solemnidad. ñor Abad Ojuel a ha 
A l b o r o t o s e n B a r c e l o n a 
ficultades actuales, que miran con serie-
dad máxima, pero con el optimismo a que 
da derecho un balance objetivo de la 
vida de esta casa en el último cuarto 
de siglo. 
La advertencia de los defectos de núes 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
Matrículas do Honor. — Letras. —Don 
Aerustín D'Ocón, señorita María Araújo 
Fernández, don José María Ballesteros 
Blázquez, don Luis Beriguistain y Eguí-
tra actuación colectiva y el propósito dejlaz, don Alfonso Bellón Renovales, don 
BU corrección inmediata, en la medida ¡Juan Manuel Cascajo Rosendo, don Jai- _ 
de nuestras fuerzas, es anterior al anun-|me Cosmen y Rubio, don Luciano Marinjpos, con gran ' exc i t ac ión , lanzaban "ex 
cío oficial dê  la acción fiscalizadora de y Sáinz, don Agustín Mateos Muñoz, don !C]amaciones de alegría y gritos, como 
BARCELONA, 1.—Desde antes de la 
hora anunciada para el acto de inaugu-
ración del curso en la Universidad, la 
efervescencia en la Plaza de la Univer-
sidad era grande. Los alumnos, en gru 
historia rapidísima de la vida estudian-
t i l en los últimos años, de la defensa del 
rógimen universitario, de los cambios 
funestos en los planes de enseñanza, de 
las oposiciones a cátedras, de la destitu 
ción de catedráticos, de la detención de 
estudiantes, y de los excesos de las au-
toridades universitarias y politicas. De 
cía que toda su alegría sería y creía que 
la de todos los estudiantes, que el 





y numerosos estudiantes. E l acto se ce 
lebró en la iglesia de la Universidad. El,^0TTe" 
catedrático don Patricio Peñalver, vic 
.. rrector. leyó el discurso sobre el fc»*!** « ^ « ^ f E a f f i NolciMlón de Madrid, en su Universidad 
nuestros discípulos y se ha traducido ya Carlos Monge y Pínel, don Carlos Peláez-!anunciando lo que iba a pasar luego. Allprestigio de la Universidad se adquirí- "Historia de la matemát ica ' No t o m ó i ^ ™ . " \ o m L Ú v o \ n su de! Es jus^cia que esperan 
en actos, sin duda poco espectaculares, Campomanes y García-San Miguel, don ¡abrirse las puertas de la Universidad, lo3:rla con la autonomía. En su discurso pe-;P -te en el acto ningún estudiante por: 
V 
autoridades sé ha celebrado el acto de 
apertura del curso en la Universidad. 
Pronunció «1 dit.:our80 inaugural el cate-
drático de Medicina Legal, don Juan'sitan acatando los mas fundamentales 
Bastero. Amenizó el acto la Orquesta'derechos naturales que el Estado debe 
universitaria. No hubo incidentes. ser el primero en reconocer y preparan-
•Mívr** T-VT̂  TOO TraTtTiTA-wnra Ido el ambiente para aquellas asistencias .NÜTA UÍL J . M S ^ X L u i A r y A J t . » ipúblicas que en materia de enseñanza 
7APAHOZA i — L a Fode-ación de Es-ison más necesarias que en ninguna otra, 
% ! S S ^ r a S u ^ tTtan'^^ní01110 ^ ^ Pr0teS" 
del e s t u d i a n t e « e - ' t a m 0 9 ' m a t a n en flor-
_ Ojuel a hacer uso d é l a paia-| No puede haber razón alguna, que se 
hvá Áñ Ta anortura de curso Se trata de 0Pon»a a lo (lue Pr imos, ya que ante 




-..onario, P&J *Jt9 
el Patronato univemtarlo. La que sea que t one sobre sí el antecendon-
F. U. E. había puesto en juego el v e t o ! * « b e r visto con aparente agrado la 
«ulfe l ic l tud de reconocimiento do la Aso-
 omó;deración de Estudiantes Católico . 
... puertas „. 
mas por ello mismo, de eficacia aegura.iJosé Pozuelo y García Muñoz, don Pablo!estudiantes Irrumpieron No quiere esto decir que pretendemos 
poner obstáculos a su actuación. Núes- Miguel, don Juan Araiijo y Mayorpra. don|mente el sitio destinado al público en el 
tra Junta de Gobierno es quien ha reca-
bado del señor ministro de Instrucción 
pública la creación de un órgano repre-
sentativo de la clase escolar que ofrezca 
Sancho Romero, don Angel Clntat y de por las escaleras e invadió 
Vicente Chervas y Aytes. don Enrique 
Ruano y del Campo, don José García 
Hernández, señorita E m i 1 la Peralta 
paraninfo. Los estudiantes no cesaban de 
aplaudir, de lanzar gritos y de alborotar 
con gran estrépito. A l entrar el claus-
mversmaa, con ia autonomía, am su QÍSCUI BU pe- ^ - ^ " o d r á e s i e n a d o Después se ve-1 recho a intervenir en el acto a 
en avalanchaidia también e restab ecimiento de ia no haber sido aesignaao. iJespues se ve , circunstancias esoeciale! 
liernn ránidn-;ilrTo-,^ na-oi^no r-nvn vordidera sede es- Hficó el reparto de premios. Luego el j00-.Pero 9irc"nsia"cias. e^P^^'J1 
lieron rápida | lengua catalana, cuya verdadera seoe es . ¡Uetoiá en nombre del Rev abier- milia obligaban al señor Abad, 
0 tá en la Un vers dad catalana, y hablaba, fect^r aeCiar° e" "OI2Dre aei. .ney aD1®r L misma 
por último de los derechos y los deberesl o el curso 1930-31. Pronuncio unas pa 
AL xZ. ilabraa de salutación al claustro y d m !?esiacaaJl-
Buendía, don Felipe Gómez-Acebo y San- tro, formado por los catedráticos y las 
conducto adecuado para la expresión ¡tos y don Joaquín Miranda y González ¡autoridades, sé hizo un momento de si 
de sus deseos y quejas, evitando manifes- Montes. En Ciencias aún no han termi-llénelo. Presidió el doctor Alcover, en sus-
tacicnes tumultuosas incompatibles conlnado los ejercicios, 
el trabajo reposado y tranquilo, indis-
pensable para la elaboración de la cien 
cía. 
L a utopía de la Universidad 
INSTITUTO DE SAN ISIDRO 
titución del rector doctor Díaz, que ha 
presentado la dimisión y se halla ausen-
jte. E l doctor Alcover tenia a su derecha 
Matricula de honor en los ejercicios ;al representante del capitán general y a 
alcanzar de 
acto académi-iv: E - ^ gUartdl D i f 1*22$* s de fa- anos. Madrid, 1 de octubre de 1930. 
contra! Las organizarones de Padrea de Fa-
no tomar parte m lia de toda España se disponen a 
ones estudiantl- hacer cuanto sea preciso, para que la 
^ • ¿ Í S ^ l c o t a es reglonalista de la |giéndose a j o s estudiantes les ^ < ^ | í & ^ J ! ^ ^ 1 ^ ! 6 J?81^*1^8 últ ima d eposición del ministro de Ins-
derecha y figura como redactor de 
Veu de Catalunya". 
Después hablamos con el rector l n t e r l - i h r 7 r " ^ icia ante las autoridades académicas. S no doctor Alcover, que se mostró muy;Dro ,Ja apertma ae curso. r>e aijo ia mi 
voluntad, a 
en las cuestiones 
Pero adelantada esta prenda de la sin-
ceridad de nuestros deseos, hemos de en-
frentarnos con nuestros jóvenes discípu-
los para decirles que es una utopía so-
nar en la Universidad ideal en un am-
biente que no le presta el calor indis-
pensable, y que en ocasiones llega a ser-
le hostil. No es un sueño que en los úl-
timos lustros de la Universidad española, 
ha visto crecer su prestigio científico en raS 
de reválida elemental: doña María Youn-
ger de la Peña, don Joaquín Martín Fou-
turbel y don Máximo Alonso y Ruiz. 
E n e l S e m i n a r i o 
El Seminarlo Conciliar de Madrid ce-
lebró ayer solemnemente la apertura de 
curso. Un viaje inesperado impidió al 
Prelado de la diócesis, doctor Eijo, pre-
sidir la ceremonia, lo que hizo en su 
nombre el Vicario general, doctor Mo-
proporcion no superada, ni aun igualada 
por otros sectores de la vida nacional 
Precedió al acto académico una misa 
del Espír i tu Santo en que ofició de pres-
Esta ha sido la obra de la generación bitfiro el rector del Seminarlo, don Ra-
aetual en sus docentes, que aprovechará fael Garcia Tunon. 
a sus discípulos. Interés de ellos es ayu-
dar a su autorrenovaclón sin hacerla pe-
ligrar inconscientemente. 
Un régimen anárquico provocarla una 
depresión inevitable en la futura gene-
ración. No sólo por la imposibilidad de 
un trabajo atento del espíritu, sino por-
que el escándalo sistemático alejará de 
Ja cátedra a las Inteligencias mejor do-
tadas ante la zozobra permanente no com 
pensada por estímulos materiales ajusta-
dos a ella. Notad que al salir de e=ta 
casa se abren ante el Joven doctor múl-
tiples sendas que le conducen a posicio-
nes económicamente más brillantes que 
11, n ra ' ^ en ac,p1a"te de posición más 
tranquila. No opporéis que en estas con-
diciones continué el avance de la Unl-
verS!dad, ni slauiera se sostenga a la 
altura lograda. Y de este modo la con-
secuencia de una acción emprendida con 
afán do mejora conducirá " indefectible-
mente, a la ruina, porque en la vida co-
ect va como en la Individual es vana 
Ilusión querer la salud perfecta de un 
órgano descuidando los restantes. 
Fe en !a j'uventud 
Cuando terminada ésta, subió al púl-
su izquierda al Obispo, demás autorida 
des y catedráticos. 
Al empezar el doctor Casamades. de la 
Facultad de Farmacia, a leer la Memo-
ria del año último, los estudiantes pro-
movieron un grar escándalo que se re-
produjo tantas veces como el lector qui 
-La ¡para que aprovechen los estudios. Reinóij 'fos pone de relieve en su nota la in-' lTUCC ón públ ca—que enti 
^ í omp l l t a tranquilidad ¡ ^ F ' Í T E ' ? fu fnedVcacloTrin^len! toria a L dere^hos-no 
t e r H b r I ? a V ¿ » fas U V i d f d ^ a d é ^ ^ í e ¿ — — - ^ no doctor lcover, que se ostró uy 0™ Ja ^P6^1"18, „ (;urso- t46 aiJ0 ia ^ \^7r,n o-rovpg acusaciones contra los a"!-
,ir.uHo HÍ. in - r t i t i i d de los estudiantes,sa de Espíri tu Santo y después en ei|ianzan graves acusaciones conira ios a0. dolido de ia actitud de ios estuaiameb „ r t n a SP r e l e h r ó l a anertura tadores. hablándose de una importante que no respetaron al pblspo que presidia ^^^^^^ de fondos y del gran núme-
ienden atenta-
prevalezca en 
manera alguna, y han inv tado a unirse 
a su campaña a todos los padres de 
estud'antes que no quieran hacer de-
el acto ^ * R W 4 e m i * a S ^ & ^ | P ^ ^ el Cardenal Ilundain y ^ K ^ ^ ^ ^ T ^ W w ^ S Í T w ^ i ó n de sus derechos de tales y estén 
sentes. Se lamentó de haber tenido que j Presentaciones de las autoridades El ca ^o de £e8*rcgn" °e de la prioridad de los ñus-
suspender el acto sin que se leyese laitedratico de Latm don Crescencio M o - . f ^ ^ U ; deciaracic 
Memoria ni los demás discursos 
actitud de los escolares, y añadió 
no merecía tal pago, pues ha pros ;rriHGndo una8 Dalabras eminaris !gunta si los que no ostenten aquena 
por circunstancias fortuitas, ya que el ^ i enc l0 una8 Palabras a los seminans . e ^ ^ ^ de q^edar vvW^os de todo de doctor Díaz, que está ausente y dimitido. 
o reanudar su trabajo. Esto obligó al i le confirió el encargo de presidir el acto. 
doctor Casamades a descender de la t r l 
buna. 
Seguidamente subió a la tribuna el es-
tudiante señor Nicóls, jue -*ué recibido 
con aplausos y silbidoj, promoviéndose 
en su nombre. E l no quiere ni desea el 
cargo de rector y al ocupa tan espinoso 
puesto, insistió, ca obligado por las cir-
cunstancias presentes. Terminó diciendo 
que lamentaba el espectáculo dado esta 
H U E L G A E N V A L E N C I A 
VALENCIA, 1.—La ceremonia de aper-
tura del curso se ha verificado sin incl-
rocho en la vida académica. 
E N L A UNIVERSIDAD PONTICIA 
TOLEDO, l,—Se celebró solemnemen-
una gran algarada. Los estudiantes, en mañana en la Universidad 
su mayor parte, le increparon diciéndo- Bastante después de terminado el acto, 
le que se fuera. E l señor Nicols, con líos estudiantes siguieron alborotando y 
gran entereza, pretendió continuar su! dando gritos significativos. Se han Jura-
V I A J E S H I S P A N I A . - A l c a l á , 3 2 
Billetes de ferrocarril por toda Europa. Kilométricos en el acto, pasajes marí-
timoa y aéreos. VIAJES A FORFAIT. (TODO INCLUIDO). 
Un aplauso al Rey 
Tengo fe en la juventud, v espero qu--> 
estas verdades elementales estón presen-
tes en su Inteligencia en su futura ac-
tuRciftn. pero sería bueno que la socie-
dad entera se preocupase de prestar ayu-
da a estos centros de cultura por el es- , . , , . 
tfmuio de su simpatía, no olvidando quel —Ayer al volver a casa vi una sombra a tra-
los ru-bios sóio cuentan en ei concipr-|vés de los cristales, y ¡pum!, le pegué un tiro. 
to internacional por la eficacia de su co-1 w • ' 
— ¿ Y quien era? 
—Nadie. Era mi gabán que estaba colga-
do allí. 
—Pues ya fué suerte que no lo llevara usted 
puesto. 
( "Lus t r e Kolner Zeltung", Colonia) 
lahnración pn el progreso humano. 
Fué ayer cuando una actitud poco medi-
tada dp la Dir t rdura para con la Univer-
sidad provocó en todo el mundo clvill . 
zñdo un movimiento que no supo prever. 
Piensen nuestros jóvenes escolares qué 
una actitud auya Inadecuada habría do 
producir efecto más deplorable y lea 
— E s t a lámpara económica 
que me vendió usted no arde. 
— ¿ Y qué? ¿Todavía la quie-
re usted más económica? 
("Passing Show", Londres) 
—¡Animo, buen hombre! Este ya os e!1 
entresuelo. 
("Moustlque", d ia r ie ro ) ¡ 
UNA DE LAS T ' 
pci iódicos hablan wxv 
vicio a ninguno. 
\ l "'AS (a la otra).—Los 
ho de bandidos; pero yo no 
D E S O C I E D A D 
E l infante don Fernando 
El infante don Fernando de Bavlera 
ha llegado en automóvil, procedente de 
San Juan de Luz, dando por terminado 
su veraneo. También anoche llegaron su 
esposa la infanta doña María Luisa y 
su hija la infantita doña Mercedes. 
E l infante den Luis Alfonso ha sali-
do, como teniente de Ingenieros del regi-
miento de Telégrafos, a tomar parte en 
las maniobras generales que en las pro-
ximidades de Navalcarnero realizarán en 
estos días las tropas de la primera re-
glón. 
Diplomáticas 
Ha regresado de San Sebastián el mi-
nistro de la república Dominicana se 
ñor don Tulio M. Cestero. 
—Han regresado de su veraneo en San 
Sebastián el primer secretario de la Em 
bajada de Cuba y la señora de Arce. 
Natalicio 
La señora Je García Loma (nacida 
Victoria Pradera Ortega) ha dado a luz 
on San Sebastián una hermosa niña. 
Han salido 
Para Barcelona, el marqués de Casa 
Pinzón; para París, los duques de Mon-
teleón, y para Sevilla, ol duque de Bu-
dría. 
Primera mis» 
En Forcall (Castellón de la Plana) ha 
celebrado su primera misa el padre Pe-
dro Carceller (escnlapio). 
El nuevo sacerdote forma parte de 
una familia de ocho hijos; el primero,-
casado, y los demás tros son escolapios, 
tres agustinos y la única hija religiosa 
dominica en el convento de Forcall, que 
celebró sus votos al día siguiente a la 
primera misa de ru hermano. 
Su Santidad h Jido la bendición 
apostólica a tan ejemplar familia. 
Anlversarl»1 
Mañana se cumple el segundo aniver-
sario de d i ñ a Adela Cadaval, viuda de 
don Angel Urzálz, en cuyo sufragio se 
celebrarán misas en Madrid y provincias. 
A su hijo y demás familia renova-
mos nuestro pósame. 
I 
M O R A T I L L A 
Florida. 3. TH. ^ V « . 
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E L D E B A T E 
Ju^es 3 de octubre de 
P r o y e c t o d e p a r q u e i n f a n t i l e n Z a r a g o z a T e r m i n a e l p a r o e n T ú y FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Jura de la bandera en la Academia General Militar. Setenta 
mil pesetas de lotería a un obrero en San Sebastián. 
I N C E N D I O D E U N M O N T E E N R A S Q U E R A 
En Villanueva y Geltrú se da por' 
resuelto el conflicto 
L a huelga anunciada en Lérida, 
queda sin efecto 
TUT, 1.—El segundo día de paro ha 
transcurrido con tranquilidad. E l comer-
Ex ministro argentino en Algeciras deKbal,lestas- ^ depositaron suavemente " ; ^ ningún, 
sobre la pradera, sin que a sus ocupan- Proa"cto <lel cainpo a la ciudad. Hoy, a 
fps IPS nnurriera el menor daño. ia9 doce de la noche, cesará la huelga. 
_ , L03 obreros se han conducido con cor I 
Buque con avenas dura. 
Estalla una bomba en la | 
— — — — — 1 
Casa del Pueblo de Vigo 
VIGO, 1.—A las cinco menos cuarto de' 
la mañana hizo explosión una bomba en¡ 
la portería de la Casa del Pueblo, quo 
causó pequeños desperfectos. E l artefac-
to estaba cargado con metralla, y se 
cree que de estar bien colocada, hubiera 
producido grandes destrozos. Se supone 
que el explosivo ha sido colocado allí por i 
elementos sindicalistas en venganza de 
no secundar los socialistas la huelga 
planteada por aquellos elementos en soli-
{daridad con los obreros de Lugo y San-
tiago. Las autoridades trabajan para en-
contrar a los autores del hecho. Se han 
practicado algunas detenciones. 
Termina la huelga de 
ALGECIRAS. 1.—Invitado por el filán-
tropo don Joaquín Ibáñez, en encuentra 
en esta ciudad de temporada el ex mi-
nistro del Interior de la Argentina, doc-
tor Sola con su familia. 
—Han marchado a VaJencia para asis-
t i r al Congreso municipalista, el alcal-
de don Emilio Morilla y el secretario del 
Ajnmtamiento. 
E l "gordo" de la lotería 
BILBAO, 1.—El día de San Mateo con 
motivo de las ferias de Logroño, fueron 
Varios aficionados a los toros. Uno de 
ellos, don Emilio Barbero, conocido al-
macenista de paños, adquirió un billete 
del sorteo de hoy y dió tres décimos a don 
Fernando Lozano, novio de su hija Emi-
lia y otros dos décimos a dos depen-
dientes. E l número ha sido premiado con 
las 100.000 pesetas del gordo. 
—En la junta celebrada por la direc-
tiva del Sporting Club se adoptó el acuer. 
do de pedir al Rey la gran cruz del Hé-
rito Naval para don Eduardo Ubao, que 
tan brillantemente vi-ene actuando en 
pro del yatchting. 
—En Munguía un automóvil atrepelló 
a la joven Pilar Olabarrieta, que resul-
tó con lesiones gravísimas. 
E l Palacio de Justicia de Bilbao 
BILBAO, 1.—Esta mañana se Inaugu-
ró el tercer período cuatrimestral de se-
siones de la Diputación provincial. Presi-
dió el gobernador civil que pronunció un 
discurso en que se ofreció a la Corpora-
ción para todo cuanto redunde en bene-
ficio de los intereses de la provincia. Des-
pués el diputado señor . Langa, volvió a 
hablar de la cuestión del Palacio de Jus-
ticia y dijo que el alcalde, y el presidente 
de la Diputación conjuntamente estudien 
el asunto. E l señor Careaga t ra tó de la 
conveniencia de que la Diputación con-
voque a una reunión de las Diputaciones 
vascongadas para pedir el restablecimien-
to del decreto de Cortina sobre beneficios. 
E l general Aguilera, enfermo 
CIUDAD REAL, 1.—El general Aguí 
lera, que se encontraba en sus posesio-
nes de Argamasilla de Alba buscando 
alivio a su quebrantada salud después 
de una punción que le fué practicada en 
Madrid hace unos veinte días, ha sido 
trasladado a Ciudad Real; le acompa-
ñaban su sobrino don José Martín Serra-
no, médico decano de la Beneficencia 
provincial, y don Gabriel Núñez, comer-
ciante de esta plaza. Probablemente le 
será practicada otra punción. Por el do-
micilio del paciente desfilan muchos ami-
gos. 
Niño muerto por un disparo 
GRANADA, 1.—En el término del pue-
blo de Molvizar, un disparo hecho por 
un cazador alcanzó al niño Antonio Es-
pinosa García, que falleció al ingresai 
en el hospital de Granada. 
—Cerca de Huéscar, una camioneta 
de la matr ícula de Granada alcanzó al 
joven Miguel Anselmo Hernández, que 
resultó con heridas gravísimas. La Guar-
dia civil detuvo a Juan López Collantes, 
como dueño y conductor de la camio-
neta. 
Curioso accidente 
LEON, 1.—Un automóvil del vecino de 
Madrid don Honorio Martínez Alvarez, 
ocupado por cuatro personas, al llegar 
al kilómetro 82 de la carretera de León 
a Caboalles cayó por un barranco a con-
secuencia de una falsa maniobra, desde 
una altura de 35 metros. Unos árboles 
sostuvieron al coche y, haciendo el oficio 
FERROL, 1.—Con importantes averías, 
producidas por el temporal, ha fondea-
do el buque griego "Demetrius Ralbas", 
que de Cardiff se dirigía al Pireo. 
—Por la Comandancia de Marina de es-
te puerto se ha advertido a la gente de 
mar, a fin de evitar desgracias, que des-
de hoy y durante veinte días, ha rán 
ejercicios de tiro con ametralladoras las 
nuevas baterías del Segaño. 
Setenta mil pesetas de lotería 
a un obrero 
SAN SEBASTIAN, 1. — A l tipógrafo 
del periódico local " E l Día", le han co-
rrespondido 70.000 pesetas en el sorteo 
de la lotería de hoy. 
E l Ayuntamiento de Sevilla 
SEVILLA, 1.—El alcalde ha manifes-
tado que la reunión del pleno del Ayun-
tamiento tendrá gran Importancia. Una 
vez terminado saldrá para Madrid el 
conde de Halcón para gestionar diversos 
asuntos. E l alcalde ha dicho que Sevi-
lla no debe ser indiferente a este viaje, 
pues si el resultado es favorable, podrá 
desenvolverse el Ayuntamiento con faci-
lidad, y si no, se verá en situación di-
fícil. 
— A l llegar un tren a la estación de 
Pedrera, se vió que entre las ruedas t ra ía 
sujetos restos humanos, que pertenecen 
a un hombre. Se ignora de quién se tra-
ta y dónde ocurrió el suceso. 
Incendio de un monte 
TARRAGONA, 1.—En el término de 
Rasquera se incendió el monte Torzal, 
propiedad del Estado. Los daños son de 
consideración. 
—Entre Tortosa y Roquetas, el ciclis-
ta Juan Roca, se echó encima de un au-
tomóvil conducido por Germán Segarra 
y resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
—Se asegura que para las próximas 
Navidades funcionarán 20 máquinas en 
la fábrica de tabacos. 
Bodas de plata del Observatorio 
del Ebro 
TORTOSA, 1—El 26 del corriente ce-
lebrará el Observatorio del Ebro el 
X X V aniversario de su fundación e inau-
gurará el nuevo pabellón Landerer, des-
tinado a biblioteca, museo y archivo. Con 
tal motivo habrá un tren especial des-
de Barcelona. 
Proyecto de parques infantiles 
ZARAGOZA, 1.—Los cinco proyectos 
de Parques infantiles que han sido pre-
sentados en el concurso convocado por 
el Ayuntamiento los suscriben don Ra-
món Asín, de Huesca; don Regino Bo-
robio y don Francisco Alvarez, de Za-
ragoza; don Manuel Garcaí, de San Se-
bast ián; don José Hermosa y don Joa-
quín Agulló, de Toledo. Los proyectos 
serán expuestos al público. 
—Ha sido inaugurada una Exposición 
de pinturea del joven pintor zaragozano 
González Bernal. El certamen se cele-
bra en el rincón de Goya, 
Jura de la bandera 
ZARAGOZA, 1.—Esta mañana se ha 
verificado en la Academia General Mil i 
tar, la jura de la bandera de los nuevos 
cadetes. Por la tarde se celebró una gran 
fiesta. Asistieron distinguidas señoritas 
de la localidad. Hubo gran animación. 
Villanueva y Geltrú 
BARCELONA, 1.—Continúan entran-
do obreros en la fábrica Grisi, de Villa-
nueva y Geltrú, por lo que puede darse 
por terminado el confiieto. Los huelguis-
tas han sido reemplazados por esquiro-
les sobre todo en la sección de máqui-
nas. Se dice que en las tiendas de comes-
tibles y en las casas de comidas se hace 
eü boicot a los esquiroles, a los que no 
se quiere suministrar viandas. 
—La huelga de albañiles de Manllou 
se desarrolla pacíficamente y no ha ha-
bido incidentes. 
Se resuelve el conflicto de 
la carne en Bilbao 
BILBAO, 1.—Esta mañana , los tabla-
jeros se hicieron cargo de la carne sa-
crificada ayer por el Ayuntamiento y la 
pusieron a la venta en sus puestos. Por 
su cuenta, los carniceros sacrificaron hoy 
150 cabezas de ganado vacuno. La venta 
se ha hecho hoy con toda normalidad y 
el consumo ha quedado asegurado co-
mo de costumbre. 
Conflictos resueltos 
en Lérida 
LERIDA, 1.—Loa patronos del ramo 
| de transportes han accedido a las peti-
ciones hechas por los obreros. E l acuer-
do ha sido aprobado por el Comité pari-
tario. En virtud de esto, quedará sin 
efecto la huelga anunciada, que queda-
rá circunscripta solamente a los obreros 
afiliados al Sindicato libre, empleados en 
la carga de los muelles de la Compañía 
del Norte. También han entrado al tra-
bajo los obreros de la fábrica de mosai-
cos que se hallaban en huelga por cues-
tión de jornales. 
L a j o r n a d a r e g i a e n 1 « 
S a n S e b a s t i á n ^ r t o n d e l T r i b u n a l d e 
El Rey obsequia con un tanquete i n R o H i a 
al ministro portugués de l a WÜW CU i w u u * 
Negocios Extranjeros — ^ 
* , r, 'pi AÑO PASADO JUZGO MAS DE 
L a Reina impone el brazalete ' i ^ i . CINCO CAUSAS 
enfermeras de la Cruz Roja b t & t r c i M T ^ 
a sesenta damas parece ^ ^ eSperanzas de arre-
SAN SEBASTIAN, i . - E s t a mañana glo en la cuestión escolar de Grecia 
se ha celebrado con gran solemnidad 1 n 
el acto de inauguración del Hospital de (De nuestro corresponsalj 
la Cruz Roja, con asistencia de los Re-: T?QMA 1 Esta mañana se ha cele-
yes e infantes doña Cristina y don Jai-¡h , , ' at)ertura del Tribunal de la 
me y doña Beatriz, és ta como presiden- R<rta según estaba previsto, 
ta de la Cruz Roja, las autoridades, me-lnt«nMP<? se ha celebrado una audiencia 
'dicos y damas de la Institución, y n u - ^ j - f ' " ; ? . 0_ -lla monseñor Massimt. 
merosos invitados. E l Obispo de la dió-
!cesis bendijo el edificio, y después cele 
Sagrada Rota, según 
celebra 
pontificia; en ella, monseñor 
Decano de los Auditores ha leído un 
, informe El Decano ha dicho que, en el 
bró una misa en la capilla del Hospital, "1 • - el Xribunal de la Rota juz-
pronunciando al final una plática en quel^a* , , rí,nsas sin contar las que 
ensalzó la caridad de la Familia real ^ reth-adas por'las partes o no He-
las ventajas de la beneficencia. Los R e - ; ^ término Entre las celebradas 
yes e Invitados recorrieron todo el edi- ^ ' miichas de gran importancia. Aña 
fleio. E l Rey ofreció costear una c a m a j ^ o quenas a e g « T^ibunal ha sido 
¡para lo cual impondrá un capital 
produzca los intereses suficientes para ^ t ^ f a ¿octores en Derecho, de todas 
sufragar el coste. Los Reyes e invita- setenta doctores en i/c 
dos elogiaron grandemente las condicio- ^ ^ J S ^ ó e pontífice con un breve dis-
nes que reúne el nuevo Hospital. ^00 *1 Decano monseñor Massimi, 
La Reina después de la inauguración c u r ^ su 
impuso en Miramar el brazalete de da- agraciecient^oie ^ ^"^ nnr las no. 
mas enfermeras de la Cruz Roja a 32 complacencia, e s p e c ^ 
señoritas donosüarras , y otras de I rán , t cia? <lue f da^c^ce í±nrendTdos cn^ 
Pamplona y Vitoria, hasta el número.f l ^ e r o de íuns tas , co^P^ndidos en 
+r,fQi /i« «o tre ellos los italianos, admitidos ai i r i 
loiai de w. bunal después de la Conciliación. El 
El ministro portugués de Pontífice alabó la iniciativa de los Obis-
pos que han tenido la feliz idea de en-
viar a sus sacerdotes a perfeccionarse 
junto al ilustre personal del Tribunal 
Romano. 
Terminó el Pontífice sus breves pala-
bras impartiendo la bendición apostóli-
ca a los presentes.—Daffina. 
L a cuestión escolar en Grecia 
Don Miguel Gómez del Campillo, nombrado director del Archivo 
Histórico Nacional, inspector general y visitador de los Archivos 
Negocios Extranjeros 
SAN SEBASTIAN, 1.—En el primer 
expreso de Madrid llegó el ministro de 
Estado, duque de Alba. 
E l ministro de Negocios extranjeros 
de Portugal, acompañado del embaja-
dor, estuvo esta m a ñ a n a en Palacio don-
de firmó en el álbum. Después fue a los (De nuestro corresponsal) 
Gobiernos civil y militar, Ayuntamientoi ROMA, 1. — "L'Osservatore Romano" 
y Diputación donde dejó tarjetas. De re-:publica una noticia transmitida por el 
greso en el hotel conferenció, acompa-'corresponsal de la Agencia Fides en Gre-
ñado del embajador de su país, duraresícia , que dice que se han iniciado con-
una hora con el ministro de Estado, du-'versaciones entre Vcnizelos y las altas 
que de Alba, tratando de diferentes1 jerarquías católicas de Grecia, en las 
asuntos pendientes entre ambos países, que parece que reina gran cordialidad. 
E l duque de Alba subió al mediodía ¡Se dice que una vez terminen estas con-
a despachar con el Rey. E l ministro de ¡versaciones, se espera una satisfactoria 
Estado de Portugal, con el embajador, solución de la cuestión escolar reciente-
el secretarlo y el personal de la emba-l mente planteada. 
jada, en número do siete personas, mar-l "L'Osservatore" se felicita vivamente 
chó a la una a Miramar para cumpli-!,de la noticia recibida y desea que esta 
mentar al Monarca quedándose a comer i esperanza se convierta en realidad, ya 
Treinta y cuatro años de servicios y de trabajo infatigable han en Palacio con sus acompañantes, el mi- que, con el respeto de su libertad reli-
nistro de Estado y el conde de Casa Ro-
I jas. 
Un elogio del Rey 
llevado al señor Gómez del Campillo a la Dirección del Archivo His-
tórico Nacional, donde ingresó a los diez y siete. Fué llamado entonces 
a él por don Vicente Viñán, y ha recorrido todas las secciones. Sin 
embargo, con atención preferente se ha dedicado al estudio de "pa- |NeS^iofEfxtrSa^s ^ ¿ o n í g a l ^ c o n -
peles del Estado", o documentos diplomáticos. Fruto de su labor es jversó media hora con el Rey, y se mués-
el primer tomo del catálogo de documento, entre España y los Estados ! ^ c L n T l , ^ o \ ^ c a ^ ^ u " e ^ — 6 -
Unidos, próximo a aparecer, que abarca desde la independencia de jdijo—un gran amigo de Portugal. 
aquéllos hasta el año 1800. Como bibliotecario segundo de Palacio, 
ha publicado una colección de manuscritos de lenguas indígenas de 
América. Su carácter afable y su laboriosidad incansable le han gran-
jeado general estimación. Su aspiración y propósito es continuar la obra 
Los trabajadores del puerto | de don Vicente Viñán, verdadero fundador de este centro. 
En el Museo Zuloaga 
giosa y escolar, los católicos griegos, di-
ce, tendrán cada vez más nuevas ener-
gías, lo cual redundará en ventaja del 
progreso intelectual y cultural del pue-
blo griego.—Daffina. 
Audiencia del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El Pontífice recibió ayer a 
ciento veinte peregrinos alemanes que 
pertenecen a una Liga que tiene por ob-
jeto la obra de combatir el alcoholismo, 
por medio. de la persuasión individual. 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
e n B a r c e l o n a 
E S ACLAMADO EN LA RAMBLA 
DE LAS F L O R E S 
Su alteza hará una excursión por 
las provincias catalanas 
BARCELONA, L—Anoche a última 
hora estuvo el Principe de Asturias en 
tí teatro Tívoll presenciando la función 
de "cine". E l Principe de Asturias bajó 
esta m a ñ a n a del crucero a las once y me-
dia y dió una vuelta por la ciudad. Al 
pasar por las Ramblas el público le hi-
zo objeto de cariñosas demostraciones de 
simpatía. Ha llegado el marqués de Ca-
marasa, mayordomo. 
L a vida del Príncipe a bordo 
ULTIMA HORA 
U z c u d u n c o n t r a S t r i b l i n g 
e n C h i c a g o 
No se celebrará el combate contra 
Primo Camera 
SAN SEBASTIAN, 2.—Uzcudun ha 
dicho que ya no peleará en Europa con-
t ra Primo Camera. Este se niega a 
luchar contra Uzcudun. 
Uacudun ha aceptado un "match" 
contra Stribling, que se celebrará en 
Chicago el 6 de noviembre o el 12 de 
diciembre. 
R o b o d e c i e n m i l p e s e t a s 
a u n c a j e r o 
El hecho se cometió en un Banco 
cuando acababa de cobrar 
115.000 
a las once se dirigió desde la casa donde San j^gf^gQ 
presta sus servicios, domiciliada en el 
Paseo del Prado, 3, al Banco Español de 
Crédito, siendo portador de un talón con-
BARCELONA, 1.—El Príncipe de As-
turias realiza a bordo la vida de un ofi-
cial y asiste a los ejercicios que se rea-
lizan. E l día de la llegada, de diez a 
once, en alta mar, se realizó a bordo 
del "Príncipe Alfonso", un zafarrancho 
de combate, que presenció su alteza. Es-
ta m a ñ a n a ha recibido el Príncipe en 
el barco a varias visitas. Estuvo a bor-
do su mayordomo, marqués de Camara-
sa, el conervador de los reales palacios 
don Manuel Luengo. Su alteza pasó casi 
toda la m a ñ a n a sobre cubierta hasta la 
hora de dirigirse a la ciudad. Los repor-
teros estuvieron a bordo del "Príncipe 
Alfonso" e impresionaron varias placas. A 
las doce el Príncipe bajó a tierra y en 
el automóvil descubierto, que le regaló 
mi augusto padre el día de su santo, 
dió un paseo por Barcelona, acompañado 
de su ayudante, señor Fernández de Bo-
badilla. A l llegar a la rambla de las Flo-
res el Príncipe se apeó del coche y es-
tuvo presenciando el mercado de flores 
en los distintos puestos de venta. Las 
floristas entregaron a su alteza ramos 
de flores y el público, al darse cuenta de 
que estaba el Príncipe, le tr ibutó ova-
ciones y saludaba con todo respeto. 
Siguió a pie hasta las ramblas y al 
llegar a la calle del Conde de Asalto, 
montó en el automóvil y regresó al em-
barcadero de la estación mar í t ima y en 
una gasolinera se trasladó al crucero, 
donde llegó a la una menos cuarto. Al-
morzó en compañía de su mayordomo 
marqués de Camarasa, ayudante señor 
Fernández de Bobadilla, comandante del 
crucero, segundo comandante y capitán 
de fragata don Fernando Barreto. Las 
floristas enviaron a su alteza un hermoso 
ramo de flores escogidas. Después de al 
morzar estuvo de conversación con la 
oficialidad. A las cuatro llegó al cruce-
fo el Infante don Carlos con toda la fa-
milia y recogiendo al Príncipe de Astu-
rias dieron un paseo en automóvil por la 
ciudad. Después se trasladaron a Capi-
tanía, donde tomaron el té. E l Príncipe 
de Asturias ha permanecido en Capita-
nía general al lado de los Infantes don 
Carlos y doña Luisa y sus hijas las prin-
cesas doña Esperanza, doña Dolores y 
doña Mercedes hasta la hora de cenar, 
en que se trasladó a bordo del "Prín-
cipe Alfonso". Después se trasladó al tea-
tro Poliorama. 
E l Príncipe de Asturias ha pedido al BARCELONA, 1.—En Capitanía gene 
BU ayudante un plano de las carreteras| ral han manifestado que carecen en ab-
de Cataluña, pues en este viaje desea]soluto de fundamento los rumores de que 
realizar varias excursiones por las pro-' 
vincias catalanas. Ha delegado su al 
La ¡ornada del presidente 
MALAGA, 1. — Esta noche se reunie-
ron en el Gobierno civil, en presencia 
del gobernador, los directivos de la Aso-
ciación patronal mercantil, que hasta 
ahora no han desesperado de encontrar 
solución en el pleito de los obreros del 
muelle y la Comisión de huelga del Sin-
dicato de transportes. La reunión duró 
hora y media. Los obreros hicieron'pre-
sente que mantenían su petición de res-
tablecimiento de las paradas como an- E l presidente conferenció con el mi 
tiguamente venían funcionando, a lo que nistro de la Gobernación. Después re-
accedió la Directiva de la Patronal, cibió las visitas del infante don Fer-
También formularon otras peticiones de'nando y del director de la Guardia ci-
índole interior, que fueron aceptadas. Por ^ general Sanjurjo. 
último, los obreros pidieron que en las 
paradas no figurasen más que los afilia-
dos al Sindicato. A esta petición se opu-
sieron resueltamente los patronos, mani-
festando que en las paradas debían es-
tar todos los trabajadores que figuraran 
en el censo del Comité paritario. E l go-
bernador intervino en este punto, pregun-
tando que cuántos eran los obreros sin 
dicados, a lo que contestaron que sólo 
una parte figuraba en el Sindicato de 
transportes. Como la Asociación patro-
nal y los huelguistas mantienen rotun-
damente este punto, se dió por termi-
nada la reunión, sin que saliese de ella 
la solución esperada. E l gobernador fe-
licitó a la representación patronal poi 
haber llegado al máximo de concesiones 
y al mismo tiempo hizo presente que es-
taba dispuesto a que desde m a ñ a n a se 
trabajase en el muelle y que cuantos 
obreros libres acudieran serían garant í 
zados por la fuerza pública. En el mue-
lle están paralizados los trabajos. La es-
tación se halla abarrotada de mercan-
cía, siendo probable que por la Direc 
clón de Ferrocarriles se ponga un avi-
so diciendo que no se admiten mercan-
cías para Málaga. 
O T A S P O L I T I C A S 
Ante el comisarlo Jefe de la brigada 
de Invest igación criminal, señor Salano-
va, compareció .*/*/ don Angel Herrero 
Lorén, de veintiséis años, cajero de la 
Ca^a Torras que vive en la ca^e de — 
El proyecto de comunica-
ciones marítimas 
Por la tarde el presidente recibió en 
su despacho varias visitas y confel-en-
ció extensamente con el ministro de 
Fomento. A l hablar con los periodistas 
el general Berenguer dijo que se habían 
clebrado sin ninguna novedad las aper-
turas de curso en las distintas Univer-
sidades. 
—Unicamente—añadió—en la de Bar-
celona ha habido algunos incidentes, 
según me ha dtcho el ministíro de Ins-
trucción, y creo que también en la de 
Valencia. De todos modos, ya hemos 
entrado en curso. 
Dijo después el conde de Xauen que 
no había nada noticiabJe. Desmintió que 
el Gobierno ha pensado en una pró-
xima combinación de gobernadores. 
Hizo también algunas consideraciones 
sobre la cuestión de los cambios y de 
los perjuicios que originan las falsas 
epticias propaladas en el extranjero 
C o n s e j o S u p r e m o d e l i a i n duda por los interesados en mante-
ner el agio. 
—¡El Gobierno—agregó—no deja el 
asunto de la mano. E l ministro de Ha-
cienda dedica a ello todo su t iemp» y 
se enca rga rá de i r adoptando las me-
didas necesarias. 
También se refirió el presidente al 
proyecto de comunicaciones mar í t imas 
—No hay duda—dijo—que se trata de 
un jjroyecto muy interesante. E l m i -
nistro de Marina ha hecho un trabajo 
dicado exclusivamente a ferrocarriles 
y otros asuntos de Fomento. 
La Conferencia Comer-
SAN SEBASTIAN, 1.—A las tres y me- „ 
dia de la tarde el ministro de Estado, 6 P«rfec£,10tnar ca-
duque de Alba, acompañado del minis-1 f í 1 ^ 6 sus s°c,?s- se dedican a 
tro de Negocios portugués, señor B r a n - ^ * 8 1 8 ^ . " 0 1 ^ de las victimas del alco-
co, se trasladó a Zumtya, donde visita-íQo1' reallza.ndo u"a 0*>™ 
« m i « i M-,.,,̂  v,,i^o^o o ^ i ^ i ^ v , , ^ i^o la educación de la juve 
a preventiva en 
_ el useo Zuloaga, admirando los '^,1C"U^11J". ut; i  j ntud contra el 
cuadros que hay, especialmente el últi-i i i , ^ mj?"?0;. 
mo pintado por Zuloaga, hecho a su h i j a L . ^ 1 PaPa dirigió a los peregrinos un 
próxima a contraer matrimonio. A las °'sr,c"rso' declarando su alegría al en-
seis y media de la tarde regresaron los'Pf"*1?18? re ,OS hl;,OS queridos, per-
ministros a la ciudad. E l duque de Alba !™cl , en t e s aKuna organización que sig-
manifestó que nada tenía que decir apa r - | f . ^ca°a iína u^on Pam una op-
te de las manifestaciones hechas hac ía l""?^ lucha. E l Papa anadio que apro-
unas horas I—ba y alababa la actividad de.esta or? 
. » , » ganizacion. porque va encaminada a la m . . \ 7 J I «. mayor gloria de Dios, ya que todos sa-
p m t O r V e r d U g O L a n d l ben que la embriaguez ofende al Señor, 
• , i Por las innumerables culpas de que es 
m u ñ o a n o c h e origen. 
+ Prosiguió diciendo el Papa que la obra 
Anoche, a las once, falleció en' 1 1 ^ & ^ 0 ? 2 £ ^ ^ < ^ J f , ^ L , í ? ' 
le ^ i ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ : d r i d el ilustre pintor don Ricardo Ver- ^ J ^ ^ ^ b r u t e c S 
cial hispanofrancesa 
A instancias del Gobierno francés y 
blea de la Sociedad de Naciones, que 
ha impedido a los señores Briand y 
ministro de Comercio francés, M . Fran-
dín, prestar la debida atención a la 
dugo Landi, hermano del director dejto y la destrucción de su fuerza en el 
"Prensa Gráfica" don Francisco. presente y en el porvenir. 
Ricardo Verdugo Landi, que con Rulzj E1. Papa terminó animando a los pe-
de Luna, ron el también fallecido Mar- i rinos a proseguir el camino empren-
Conferencia comercial hispanofrancesa, t5ne3 era un0 de ]os últ imos i t ,df0'. C01? ami"0 ferviente, e impartió 
que debía comenzar en Madrid el día j j t españoles, modalidad d c i : t0 _ la saIlta bendición.-Daffina. 
E j é r c i t o y M a r i n a 
Se pide pena de muerte para el 
soldado que mató a una niña 
Ayer se vió en el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina la causa contra el 
soldado del batal lón de m o n t a ñ a de 
FUerteventura, Francisco González, au-
Ferraz, 13, el cuai dijo que ayer macana g a rda s del Real Patrimonio en Acabado y yo diría que perfecto. No 
se puede hacer nada mejor, y creo que 
al final esa será la resolución definitiva 
que se dé a este asunto. Por la índole 
del mismo, y sobre todo por estat en 
Según el fiscal, con ocasión de una 
marcha de un pelotón a las órdenes de 
%_ un cabo, Francisco González, encarga- -
t ra dicho establecimiento bancario por do de rec leña en un j de las|VÍSperas de Clortes, el Gobierno ha creí-
valor de 115.000 pesetas, que le bahía al cabo igo re.!do qUe debía remitirlo a las mismas, 
entregado el gerente don Ramón Serraitlrarge breve tieinpo. concedido el per - ¡Hemos adoptado este acuerdo a pesar 
B a m e r á . E l señor Herrero hizo e fec t ivo^ . Francisco se dirigió al cuartelillo i del gasto mayor que actualmente su-
el talón en la ventanilla de cobros, donde de la Guardia civil que desha- pone pf | ' a el Estado, toda vez que la 
le entregaron 100 billetes de 100 pesetas. blta donde t r6 deSpués de rom-1 subvención que se fija en el proyecto 
y 30 de 500, los cuales se metió en e | ^ cristal despuég galt6 el canda. es de 32 millones de pesetas y.ahora 
bolsillo del pan ta lón correspondiente al ^0 de ^ baúl SUgtraj0 ^ trajQ de nos cuesta UDA suma de 51 millones, 
lado derecho. Sin salir del Banco se di- ag vmda3 y ^ g0rra todo lo _ N o se t ra ta—acla ró el presidente-
rigió a la ventanilla de pagos para r e - ^ ' ^ del Des. -
coger unas letras por vaJor de 100.200 é3 i6 a la caseta de log 
pesetas. Sacó entonces las 115.000, y se 
paró las 15.000 para pagar con el resto 
las letras. Las cien mi l pesetas las de-
jó al alcance de su mano, y al recoger 
las letras y hacer el pago notó que el p a 
quete con las 100.000 pesetas había dea-
aparecido. 
El señor Herrero dijo que sospechaba 
de cierto individuo que hab ía hablado 
con él irnos momentos al lado de la ven-
tanilla, y al cual conoce también la Po-
licía, el que le habló de que tenía en su 
casa unas letras. Sin duda fué esto un 
das, donde se dedicó a sustraer deter-
minados objetos allí existentes y entre 
ellos cinco duros en plata y un billete 
de 25 pesetas, y como despertara una 
hija de los guardas, de poca edad, Fran-
cisco se dirigió a la cuna y presionó el 
cráneo de la niña, f racturándola el occi-
pital y el temporal, y luego abandonó 
el cadáver en el campo. 
U n Consejo de guerra reunido en La 
Granja juzgó a Francisco, al que con-
denó como autor de un delito de ase-
ardid para entretenerle, pero los infor- í f ^ ^ t ^ r ^ ^ f 0 ^ ^ 
mes que hay es que no es el autor del f i i f l T * ' T f T 
robo cuanto que después de ser detenl- ^ ' d* ^ reaílzfdf0 elfthec50 
do y declarad an teó la Policía ha sido ' L , ^ T > ^ ? f ^ i ! 
puesto en libertad. 
entierro de las víctimas del "Dornler", 
entierro que se celebrará mañana. 
Boda desmentida 
reclusión. Paro disintió el fiscal, y con 
él el capi tán general de la región, por 
de dificultades creadas por las disposi-
ciones quo adoptó la Dictadura. Una 
de las dificultades principales proviene 
de los buques que se construyeron en 
España anteriormente a esa época y con 
un coste exagerado. Como se trataba 
de proteger a la industria nacional, el 
Estado avaló esas construcciones. Por 
lo demás, en muchos aspectos del pro-
yecto se ha tenido en cuenta la ley 
del 9 sobre comunicaciones mar í t imas . 
Otra aclaración hizo también el pre-
sidente. E l déficit de la Trasa t l án t i ca 
se cubría con emisiones avaladas por 
el Estado. Pero desde que el Gobierno 
tomó el acuerdo de suprimir. todos los 
avales se viene abonando a dicha com-
pañía en efectivo por este concepto. 
—Ya comprendo—d'jo también el 
presidente—que en una si tuación de l n 
6 del actual, el Gobierno ha accedido a 
aplazar la inauguración de la misma 
hasta el viernes día 14 del presente. 
Las secciones del Consejo 
de Instrucción pública 
paisaje, que a fines del siglo pasado tu- El Congreso Catequístico 
vo gran importancia gracias a los es-1 ZARAGOZA. 1.—Del 4 al 5 del corrien-
fuerzos de marinistas como Monleón y te se celebrará en la iglesia de San Ca-
Ocón, nació en Málaga el 27 de enero metano una vigilia extraordinaria de ia 
de 1871. i8?"1?" de la Adoración Nocturna. Pre-
Una vocación definida desde sn In- 'o !a el 0b5sP0 de Gerona. En la Hora 
fancia le llevó a la Escuela de Bellas: ^.V* 1C|lebrará. el día 9 en 1r 
Artes de Málaga, donde recibió las l e ^ - ¡ ^ a r á ^ f o t i f ^ r Tuy6 ^ Car]051 
cienes de don Emilio Ocón. El entusias-| A la Comunión infantil del dominiro 
mo de su maestro por el mar decidió | asistirán todos los colegios de la cani-
la orientación de Verdugo Landi, que! tal. Para Ja peregrinación hay inscritos 
pnmto se reveló como marinista e x - i 1 0 0 000 niños pertenecientes a 2.000 es-
cepcional. cuelas. 
La cualidad saliente que definía su Las obras del Pilar 
temperamento era el de un realismo! ZARAGOZA, 1.—La suscripción nara 
formidable, digno y templado, que se 'as obras del templo del Pilar ascienden 
manifiesta tanto en el color como en la a 2-247.123,40 pesetas, 
perspectiva, unido a una fuerza expre-
siva, casi románt ica , que le lleva a 
suavizar hasta lo increíble el matiz fu-
gitivo de una ola. el Tebrillar de la lana, 
el efecto de una nube en conjuntos lle-
nos de poesía. Ultimamente, y sin per-
Juicio de sus cualidades básicas, acen-
tuó el expresivismo m á s bien en el 
En el ministerio de Instrucción pú-
blica se reunieron ayer, a las siete de 
la tarde, bajo la presidencia del minis-
tro señor Tormo, los nuevos consejeros 
de Instrucción pública para proceder 
a la designación de los que han de 
constituir las diferentes secciones. 
Asistieron a la reunión casi todos los 
numerarios y gran parte de los corres-
pondientes. 
E l señor Tormo dirigió breves pala-
bras de salutación a los reunidos y 
agradeció a los de provincias su asis-
tencia Llamó la atención el ministro 
sobre la innovación introducida en el 
real decreto relativo a la forma de 
composición del Consejo acerca de los 
informes que pública o privadamente 
pueden ser solicitados por el ministro! asunto que en la manera, como demues-
de los consejeros, y te rminó dedicando! *ra el lienzo del barejo herido que en-
un elogio al señor Bolívar, que durante i vió a la ú l t ima Exposición nacional, 
gran número dfe años viene intervinien- Era un trabajador infatigable como 
do en los trabajos del Consejo, y solí- ¡ lo demuestra el hecho de haber celebra-
citando la cooperación de todos en be- j do doce Exposiciones particulares, a1 GRACIA Y JUSTICIA. Jubilando 
neficio de la enseñanza. más de concurrir a muchas nac iona les ' ^ í1 Jfrancisco Alcón Robles, mao-istrado 
E l señor Bolívar agradeció las pala- y extranjeras y de haber hecho para i ^ ,nbunal SuPremo. 
bras dedicadas a su persona por el se- "La Esfera" y otros periódicos gráfi-L Ĥ . ^ílí?? en^situación de excedencia 
ñor Tormo, y por último, el señor Ca-' eos ilustrac'ones que son 
sares Gil, en nombre de los consejeros, | cuadros, 
ofreció el incondficional 
A . continuación se procedió 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DÍL-
BATE. Colegiata, 7. 
F I R M A D E L R E Y 
~ o f I H H 
apoyo de éstos. | Ha obtenido muchas recompensas. v W ^ n T * d o ^ E t í í o ^ e t a S ^ ' 
_ ocedió a la de-j en la actualidad era académico corres- f^"3-1 Presidente de la Audiencia 
signación de las secciones, que queda-' pondiente de la de Bellas Artes de Má- ' orlal de Valladolid. 
ron constituidas de la siguiente forma: ¡ laga, alumno predilecto de su escuela ! H i N o ? l b r a n d o Presidente de dicha Au 
Primera sección: Instrucción p r i m a - ' y socio de honor de la Asociación de n r * 1 ^ • tl^n Miguel san Juan Lerroux 
r í a — M a r q u é s de Retortillo, don Rufino' Pintores y Escultores. vinciaf" la misma Audiencia pro-
Blanco, señor i tas Rincón y Maeztu y! Enviamos a la fanrlia la sincera ex-i Nombranri« n^cM » 
señores Barnés , Xandri, López Núñez J presión de nuestro sentimienT U r o Z c i ™ á ° Santiago a1 señ AuAdÍenc,a 
= IMartin. actual magistrado de B m * ^ Zulueta. 
Segunda sección Institutos, Escue-
teza en su ayudante señor Fernández 
Bobadilla para que le represente en el 
Francisco la pena de muerte. 
E l defensor de Francisco, comandan-
te Matil la, ha alegado las atenuantes 
de embriaguez no habitual y falta de 
intención dé causar un mal do tanta 
da cuenta la Prensa, acerca de la su- graveddad. por lo que pide se manten-
puesta boda del Principe de Asturias con i " , _„« , ^ . , 
una de las hijas del infante don Car-| &a la Pena ******* « « Consejo de 
los. 1 firu«rra. 
lo que la causa fué elevada al Supre-' terinidad, como supone la actual, los 
mo, donde el fiscal ha pedido para I servicios no pueden estar tan bien aten-
didos como ser ía de desear, pero no 
hubieran faltado tampoco los detrac-
tores al proyecto si lo hubiésemos apro-
bado por decreto, máx ime estando tan 
próximas las Cortes. 
Terminó diciendo el general Beren-
guer que se había anticipado d Con-
sejo a mañana viernes y que será de-
ñor Alvarez Ude, padre Enrique H e r r é - ^ U n a . x C O m i S l ó n del Con:lité paritario de|pr^stando sus servicios, 
ra Oria, S. J., y señores Bar tolomé Más, £ ? Í ? S m e c á í c a de Madrid. No reci- í ^ ^ f « magistrado de la Audien-
Dant ín Cereceda, García de Diego y ; , 03 I>eriodistas porque estuvo c o n - d * S . í f i gOS a. don Marian° 
Sarabia. S y ;ferenciando con varios gobernadores cí-i encm 1 í I a i t l " e? . ^ sirve en la Au-
_, „ i viles. - tuLia . ue i^as Palmas, 
lercera sección: Bellas Artes v Es- TT, ^ . '-«moviendo a i na tr iq trQ/ i« A 
cuelas de Artes y Oficios.-Seflorel S L f f i f ? ^ ^ ? ^ departamento re-' J a don Federico C ^ p o G o n í á l e z 6 ^ 
Menéndez Domínguez, Artigas, ^ w * nformadores, a quienes ma- e r r a d o de la de Tenerife, que pksTrá 
lez Angel, Pérez cSas, Rojí, Sto- g 2 í 2 T Ia ÊRTU,RAKDE CUrso eD P™" L^PT COn plaza en la ÁuTencfa ñ 
vmcias se había celebrado sin altera- as Palrnas-
ción del orden. Promoviendo a magistrado de entraba 
l d0ü J ^ i á n Garcia Sanz y Ba íanda 
Juventud de Unión Mo- 3Dureezstdre ^ f 1 3 ^ ^ - S?» j a s a r á a 
prestar servicio en la Audiencia de Te-
lida, 
Mart ínez 
chez Cantón y Puyol. 
Cuarta sección: Facultades y Vete-
rinaria .—Señores Casares Gil, González 
Posada, Márquez, Coderque, García Vá-
rela, Jo rdán de Urríes , Mar t ínez Ruiz 
("Azorín") y vizconde de Eza. 
Para la Comisión permanente, que 
presidirá don Inocencio Jimfinez, fue-
ron designados los señores marqués de 
Retortillo, López Núñez, marqués de 
nárquica Nacional 
En la sas ón celebrada el dia 30 de 
septiembre ha sido elegida la siguiente 
Junta directiva: 
_ Presidente, don José Ibáñez Mart ín . 
Selva Alegro, Zabala, Mélida, Menéndez I Vicepresidente, don Antonio Rodríguez 
Domínguez, Casares Gil y González Po- j de las Heras. Secretario, don Fernan-
8ada- do de Castro. Vicesecretario, don Fer-
Hoy se citará a fts secciones para j nando Salvide. Tesorero, don Francisco 
que se reúnan y designen sus respecti- ¡ Núñez. Contador, don Vicente García 
vos presidentes. | Rodríguez. Vocales: don Guillermo del 
En Gobernación Valle- don Victor Manuel Lueg-e, don 
M . i * , n'Z r: - — ¡ V í c t o r Fernández King. don Joaquín 
E l ministro de la Gobernación recibió i Garclaí del Pozo, don Pablo Martinoz. 
H n r ^ 0 . a ™ ^ t r a o de térmi no Ld°.n 5!?ird° García Homero, que si 
ar i 
Nombrando^" don ^TrinidTd^sT* 
ve en Valencia, y pasará a prestar • 
vlc o en la Audiencia de Baícelc 
Oareía magistrVo"de S ^ Ua paTaT* 
v.r con plaza en la Audiencia d í v ^ 
Nombrando magistrado de la A i i / H ~ . 
da territorial de Sevilla a don José E ^ l " 
R 2 S 0 ; ^ t r a d o excedente oUl-
r r f í i ltando e! títu]o de conde de Sie 
^ l o í S n r o n ^ ^ de d0n Luls ^ 
a f t l n r ^ A 0 m a J T é s del Real Socorro 
í h l u l t e g u i ! Fernand0 S ó ^ de l n -
Jueves 2 de ocíubne de 1930 ( 4 ) E L D E B A T E 
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E L E O U I P O E S P A Ñ O L D E " M W k N A R B O N N E Y A V I E N f l i 
E l 2 6 d e a b r i l d e 1 9 3 1 s e j u g a r á e l t e r c e r p a r t i d o E s p a ñ a - A l e m a n i a . 
L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e a y e r . U n p e r r o e s p a ñ o l v e n c e a l o s i n g l e s e s . 
A n o c h e r e g r e s a r o n d e L o n d r e s l o s m o t o c i c l i s t a s e s p a ñ o l e s d e " d i r t t r a c k " . 
R u g b y 
E s p a ñ a contra Alemania 
L a Deutscher Rugby Fussbal Ver-
band ha dirigido una comunicación a 
la Federación española proponiendo la 
fecha del 26 de abril próx:mo para la 
celebración de tercer encuentro entre 
las selecciones de E s p a ñ a y Alemán H 
Aun cuando se presentan algunas di-
ficultades de orden económico para la 
celebración de este importante encuen 
tro, se confia poder llegar a realizarlo 
y, cSe ser así, se acep ta r ía la fecha 
indicada para jugar dicho partido en el 
Estadio de Montjuich. 
El equipo español al Sur de Franela 
Las negociaciones entabladas por la 
Federación Nacional de Rugby, enca-
minadas a la celebración de un en-
cuentro en Avignon y otro en Narbcn-
ne, se han visto coronados por el más 
completo éxito, habiendo manifestad< 
don Juan Boix, presidente de la Fede 
ración, que el Comité Reg onal de Pro-
vence ha aceptado deñn tivamente la 
fecha del 9 de noviembre para efectuar 
el partido contra la selección proven-
zal, en Avignon, e inclpso se ha reci-
bidlo una comunicación oficial dandi 
cuenta de los actos que para agasajar 
a los Jugadores españoles han proyec-
tado los "rugbymen" de aquella reg ón 
francesa. 
Además , aprovechando este viaje, la 
selección española j u g a r á en Narbon-
ne el día 11 de noviembre contra la 
U . S. Narbonnaise, toda vez que este 
Club ha contestado a í i rmat ivamente a 
la proposición que se le había hedic 
para la realización de este encuentro. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a primera reunión de otoño 
E l Club Deportivo Galguero celebró 
ayer su primera reunión de otoño. Para 
ser d ía laborable, la concurrencia fué 
nutrida; en quanto al "sport", se puede 
decir que respondió al programa. En 
las tres primeras carreras triunfaron 
todos los favoritos, incluso colocacio-
nes; pero en cambio en las restantes 
dominaron m á s bien los dejados; de 
aquí que se registraran buenas cotiza-
ciones. Los m á s llamados se confor-
maron con el segundo puesto. 
En primera ca tegor ía se ha hecho lo 
que se dice una mediana carrera; va-
rios perros se estorbaron y esto influyó 
sin la menor duda en la clasifirac ón 
Debutaron galgos del marqjués de Casa 
López, que fueron de los m á s perjudi-
cados en el recorrido. 
La carrera lisa de segunda ca tegor ía 
Bobresalió por su tiempo, mejor que la 
de primera en 2/5 de segundo; en la 
prueba hubo una reñida lucha al final 
y el de m á s facultades se impuso. 
L a "Lola ü " apenas figuró, pfudiendo 
disculparla una mala salida; de todas 
formas, pesa naturalmente el paso a 
la ca tegor ía superior. 
Las ganadoras de las tres carreras 
« a - d e s t a c a n por su regularidad. "Tria-
nera" ha vuelto ahora a su forma an-
terior. "Primoroso" es otro de los pe-
rros regulares y además úti l . 
He aquí el resultado oficial de las ca-
rreras: 
« * » 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas. — 1, CARETA IV, de Agustín 
Crespo; 2, "Tigre", de Francisco Mén-
dez, y 3, " L i n " , de Alejandro. No coloca-
dos: 4, "Soguilla", de María Luisa Ramí-
rez; 5, "Alacrán", de Juan Manuel Can-
darlas; 6, "Maravilla", de Justo Gómez; 
7, "Arti l lero", de la duquesa de Dúrcal, 
y 8, "Moro 11", de José Asensi. 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: Ganador, 1,80; colocados, 
1,10, 1,60 y 1,60. 
Detalles.—Carrera ganada en cabeza 
por "Careta I V " . Le seguía inmediata-
mente "Alacrán" y después "Tigre"; en 
último lugar "Maravilla" y penúltimo 
"Soguilla". En frente, "Alacrán" va per-
diendo terreno y pronto le pasa "Tigre", 
a quien le sigue muy de cerca " L i n " . Esta 
clasificación ya no se altera. Con respec-
to a los últimos, poco después del primer 
viraje, "Mpro" se vuelve y no acaba la 
carrera; "Maravilla" se queda en pen-
último lugar. » ft • 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera cate-
goría; 375 pesetas—1, MISS ESPAÑA, de 
Emiliano Sacristán Fuentes; 2, "Manti-
lla", de Juan Salas, y 3, "Abd-el-Krim", 
de Jesús Ramírez. No colocados: 4, "To-
tó", de Mart ín Olivares; 5, "Cartera", de 
Emilio Morales; 6, "Teruel", de Eladio 
Sanz; 7, "Guerrera", de Francisco Mén-
dez, y 8, "Mocha", de Mariano Bernabé. 
Tiempo: 32 s. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 2; colocados, 1,20, 
1,80 y 1,80. 
Detalles.—Magnífica carrera, llevada en 
cabeza por "Misa E s p a ñ a " y "Monti l la"; 
pronto la primera toma la delantera, pe-
ro en el recodo "Montil la" se pone en 
cabeza, siguiendo esta posición hasta el 
último viraje, en que "Misa E s p a ñ a " 
vuelve a tomar la delantera y gana con 
facilidad. "Montil la" conservó su puesto. 
Con respecto a los otros, "Teruel" iba 
primeramente en la cola, pero al abrirse 
en la curva se quedó "Guerrera". "Abd-
el-Krim" en el pelotón, adelantándose so-
bre "Totó" en mitad de la carrera, 
• • » 
Tercera carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría; 375 pe-
setas.—1, "TRIANERA", de la marquesa 
de Villabrágima; 2, "Chicuelo", de Fran 
cisco García Nebot, y 3, "Primoroso", de 
Agustín y Sanz. No colocados: 4, "Pos 
tinero", del marqués de Villabrágima; 
5, "Malagueña", de José F. Cuervo; 6, 
"Soriano", de Vicente de los Bois; 7, "Ta-
qui", de J. y F. de Hoces, y 8, "Lance-
ro I I " , de las señoritas de Cubas-Hoces 
Tiempo: 32" 1/5. 
Apuestas. — Ganador, 3,10; colocados, 
1,50, 2 y 1,70. 
Detalles.—Carrera ganada por "Tr ia 
ñe ra " de extremo a extremo. Los pri-
meros 100 metros fueron excelentes; des-
pués de aquélla iban juntos "Soriano", 
"Malagueña" y "Postinero". "Chicuelo" 
par t ió retrasado, por lo que su clasifl 
cación es muy meritoria. En la curva 
varios perros se abren y hacen variar 
el orden. "Soriano" se queda a t rás mien-
tras "Primoroso" se adelanta; lucha con-
t ra "Postinero", y al fin se pone en se-
gundo lugar. En el último recodo "Chi-
cuelo" hace su esfuerzo, acercándose 
cada vez más al segundo y le bate cerca 
de la meta "Malagueña", e incluso "Lan-
cero H " , defraudaron bastante por no 
figurar más que en los primeros mo-
mentos. 
« « « 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de primera categoría; 700 pe-
setas.—1, "FARAON", de la señora de 
Martín, y 2, "Nector", de Emiliano Sa-
cr is tán Fuentes. No colocados: 3, " B l -
cester Squire", del marqués de Casa 
López; 4, "Wolfdene", de Adelaido Ro-
dríguez, y 5, "Firelight", del marqués 
de Casa López. 
Tiempo: 31" 3/6. 
Apuestas. — Ganador, 12,60; colocados, 
2,50 y 1,30. 
Detalles.—Al darse la salida, los pe-
rros van en este orden: "Firelight", " B i -
cester Squire", "Woldene", "Nector" y 
"Faraón". En la primera curva, al ade-
lantarse "Wolfdene" y "Nector", empu-
jan a los dos primeros hacia el exte-
rior y éstos quedan materialmente fue-
ra de carrera. Se ve este orden "Wolf-
dene", "Nector" y "Faraón" . Pronto el 
segundo pasa en primer lugar y le sigue 
m:n»-!d:atamente "Faraón" . "Firel'.arht" 
no figura definitivamente; pero en cam 
bio "Bicester Squire" ha ido adelantando 
y aun llega a ponerse en tercer lugar. 
Antes de la últ ima curva " F a r a ó n " tie-
ne ganada la carrera, seguido de "Nec-
tor". 
* * tt 
(EMPRESA S. A. O. E.) 
L A I S L A D E L O S 
B A R C O S P E R D I D O S 
Cinematográficas Verdaguer 
" F i l m " sonoro por 
V I R G I N I A V A L L I 
terpuesto el Club Patria. E n cuanto a 
los madrileños, el R E A L M A D R I D ba 
procurado mejorar cada vez su equipo, 
encontrándose entre los de vanguardia, 
—no es un descubrimiento—en el P a Í 3 . i X R A J E S — G A B A N E S 
mientras que el Racng poco o nada' 
Quinta carrera (lisa), para toda clasi 
de galgos de segunda categoría; 475 pe 
setas.—L "NAURE", de Lázaro Hernán-
dez; 2, "Comed a", del conde de Lérida, 
y 3, "Montes", de Basilio Jiménez. No 
colocados; 4, "Buick", de Emiliano S; 
cristán Fuentes; 5, "Lola I I " , de Anto-
nio García; 6, "Pinta", de Teodora Mar-
tín; 7, "Alpea", de Mariano Huete, y 8, 
"Martyr Worthy Quintus", de Adelaido 
Rodríguez. 
Tiempo: 31" 1/5. 
Apuestas. — Ganador, 8,30; colocadob. 
2,60, 3 y 3,20. 
Detalles.—Buena carrera por sus alter-
nativas y por su llegada emocionante. 
"Comedia" y "Pinta" parten en cabeza, 
y en último lugar "Lola I I " y "Alpea". 
"Pinta" lleva un momento la carrera, pe-
ro en seguida es pasada por "Comedia", 
que cada vez toma mayor ventaja. En 
el último recodo se lanzan tres galgos a 
la persecución de loa primeros: "Buick", 
"Naure" y "Montes". A l entrar en la rec-
ta se entabla una buena lucha, en la que 
sucumbe en primer término "Pinta"; se 
para materialmente y es pasada. Parece 
decidida la carrera a favor de "Come-
dia", pero en la misma meta le pasa 
"Naure", con mucho empuje; "Montes" 
le sigue inmediatamente y otros dos pa-
san a "Pinta". 
« « * 
Sexta carrera (vallas), para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 325 pe-
setas.—1, RELAMPAGO V, de Miguel 
Brea, y 2, "Estudiante", de Emiliano Sa 
cristán Fuentes. No colocados: 3, "Pan-
dereta", de Mariana Tacón; 4, "Bruja I I " , 
de la marquesa de Villabrágima; 5, "Chin 
fo", de José Valenciano, y 6, "Tato", de 
Alejandro Martín. 
Tiempo: 32 s. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 4,80; colocados, 
1,80 y 1,30, 
Detalles. — Carrera ganada en cabeza 
por "Relámpago V" . Iba seguido por "Es 
tudiante" y "Bruja 11"; en último lu 
ha hecho, con la part cularidad de que 
sus jugadores no es tán aún en forma. 
Después merece mencionarse el par-
tido del CASTELLON, que debe ganar-
lo sin contar con su público. 
Tenemos luego dos partidos muy 
diílcUes, como el del E S P A Ñ O L que 
acaba de perder, y el del Sabadell. re-
ciente vencedor del Europa. Aquí es de-
licado hablar de sorpresa, puesto que 
el pronóaUco puede ser cuest .ón de 
aprec ación. BU otro partido, más difícil 
por los méri tos demostrados, es el deJ 
Nacional y Unión Sporting. 
Ya los restantes encuentros ae pre-
sentan sin color. 
a plazos, precios limitados. San Bernar-
do, 45, entresuelo. 
D i r t t r a c k 
Regreso de los corredores españoles 
Anoche llegaron a las 8,35, por la es-
tación del Norte, los corredores madri-
leños de "di r t track", que tan brillante 
éxito han alcanzado en la pista del Sta-
dium de Wembley (Londres), en lucha 
con el eqju po inglés. Arche, Sanz, Po-
to I y Gómez, que vuelven encantados 
de la excursión, fueron recibidos en la 
estación por muchos deportistas y ele-
mentos de las entidades motoristas de 
Madrid. 
P E L E T E R I A " C O L O N T 
Uénovo, 17. Teléfono ;',:•;>.'.•> 
Recuerda a su distinguida clientela 
mande arreglar sus abrigos antes de que 
vuelva el frió, para su Comodidad, per-
fección y Economía. 
Reversibles a 450 y 300 pesetas. 
Gran surtido en pieles para guarniciones. 
P o l o 
Copa Kiuseñada 
B I L B A O , 1.—En el campo de Lamia-
co se disputó la final de la Copa de los 
condes de Ruiseñada. 
El equipo rojo estaba formado por 
Manuel Lezama Legu zamon, marqués 
de Villagodio, José Luis Aznar y Luis 
Lezama Leguizamon 
Equipo azul: conde de Villalonga, Juan 
Echevarrieta, conde de Ruiseñada y 
José Ur.zar. 
Arbitro, don Eugenio Luque. 
Vencieron los rojos por 8 a 7. Hizo 
entrega de la Copa la condesa de Rui-
señada, 
C i c l i s m o 
L a Carrera Nacional 
La Unión Velocipédica Española (pr i -
mera reg ón) celebrará una ca/ rera c i-
clista el día 19 de octubre de J.930, de-
nominada "Carrera Nacional", en la que 
gar, "Chinfo". Desde el primer momen-| podrán tomar parte toioa los corredo-
to se vió que la lucha estaba reducida ¡res con licencia de la U . V. E. del co-
entre "Relámpago" y "Estudiante", puesl rriiente 
iban c o n bastante ventaja sobre los E1 recorrido i & esta carrera será ba-
otros. La lucha se inicio desde la prime- . . . ^ .„„,:-_.„. „0I;JQ Ĵ I 
ra curva, en la que "Relámpago" apenas! í0 el itinerario signuente. saLda del 
conservó medio cuerpo de ventaja, A l f i -
nal dominó mejor la situación. 
F o o t b a l l 
Los campeonatos regionales 
E l domingo próximo se j u g a r á n es-
tos par t idos,--correspondiente» & ios 
campeonatos regionales: 
Centro 
ATHLETTC CLUIB-S. D. Tranviaria. 
R E A L M A D R I D F. C.-Racing Club. 
C. D. Nacional-Unión Sporting Club. 
Aragón 
Real Zaragoza C. D. - IBERIA S. C. 
Real Oviedo F . C.-REAL SPORTING. 
Cantabria 
U N I O N CLUB-Cultural, de Ouamizo. 
Eclipse F. C.-RACING CLUB. 
Castilla-León 
C. D. LEONESA-C. D. Patencia, 
Cata luña 
C. D. Buro-pa-F. C. BARCELONA. 
R. C. D. ESPANOL-C. E. Sabadell. 
C. D. Júp i te r -BADALONA F . C. 
Galicia 
EIRIÑA F. C-Oorufla F. C. 
R. C. DEPORTIVO-Burgos. 
Racing Ferrolano-R. CLUB C E L T A 
Guipúzcoa 
R E A L UNION-Tolosa F . C. 
Valencia 




C. D. ALAVBS-Sestao. 
BaracaJdo-ATHLBTIG CLUB. 
« « * 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres qu ere decir que lo 
normal, a nuestro juicio, es un em-
pate. 
Breves Impresiones 
De esta veintena de partidos sólo tres 
tienen un gran interés, no sólo regional, 
smo general, que el buen aficionado ios 
deslinda fácilmente. Son los que se han 
de jugar e¡n Oviedo, el del Europa y el 
de Ferrol, destacándose, como es natu-
ral, el de la capital asturiana. Todos 
son de fácil pronóstico, a excepción del 
últ imo. 
A los ovetenses se les han marchado 
varios buenos elementos y han ingresa-
do pocos, que ta l vez necesiten algún 
tiempo para entenderse con sus nuevos 
empañeros ; en cambio, los jigoneses 
conservan sus mejores jugadores y han 
adquirido a más de tres de reconocida 
clase. Los mér i tos domostrados por el 
SPORTING en sus partidos contra los 
campeones de E s p a ñ a y el R E A L 
UNION, de Irún, constituyen una bue-
na g a r a n t í a para pensar que el equi 
po es tá b.en este año, que debe ocupar 
uno de los tres primeros puestos de la 
Segunda División, como en la tempora-
da anterior. Su victoria, aun jugando 
fuera de su campo, parece asegurada. 
Derrotado el domingo por el Sabadell, 
nada tiene que hacer el Europa frente 
al BARCELONA. 
El partido entre ferrolanos y vlgue-
ses ya se presentaba con seria dificul-
tad; m á s ahora después de la sorpresa 
que nos proporc onó el CELTA. Ahora 
bien debió ser un simple descuido y es 
de esperar que este equipo enmiende la 
plana. 
Desde el punto de vista regional, no 
ha mucho interesaban estos partidos: 
MADRID-Racng y Zaragoza-IBERIA. 
pero han cambiado los tiempos e igual-
mente los equipos. Con respecto a los 
aragoneses, el Zaragoza ha perdido mu-
cho terreno, que casi la antigua riva-
lidad carece ya de interés , habiéndose in-
kilómetro 3,200 de la carretera de Ex 
tremadura, a seguir a Alcorcón, Mósto 
les, Navaicamero, Valmojado, Santa 
Cruz de Retamar, Maqueda al kilóme-
tro 72,200, donde e s t a r á situado el v i -
raje, regresando por el mismo itinera-
rio al punto de partida, que hace un 
total de 150 ki lómetros. 
La salida sé d a r á individualmente a 
cada corredor, con intervalo entre ca-
da uno de ellos, que no podrá ser nfe-
rior a tres minutos ni superior a cinco, 
estableciéndose la clasificación por or-
den de menor a mayor tiempo inverti-
do en el recorrido. 
En esta carrera se concederán los si-
guientes premios: al primero. 200 pe-
setas; al segundo, 100 pesetas; al ter-
cero, 60 pesetas; al cuarto, 45 pesetas; 
al quinto, 35 pesetas, y al sexto. 25 pe-
setas. 
Las inscripciones se admi t i rán üesde 
hoy hasta el día 16 de octubre de 19^0 
a las doce de la noche en la Secretar ía 
de la U. V. E. (Alcalá, número 9), en 
que quedará definitivamente cerrada 
Los derechos de la misma serán de tres 
pesetas, dos de ellas reembolsabas a 
la devolución del dorsal, que deberá ve-
rilearse dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la celebración de la 
carrera. 
F u e r z a d i s p o n i b l e 
E n e r g í a i n m e d i a t a 
con el Jarabe de 
m m m m 
S A L © 
inmediatos efectos rege-
neradores combatiendo 
D e b i l i d a d 
N e u r a s t é i t i a 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No sa vende a granel. 
C o m o e n V e r s a l l e s 
Un fueguecito muy pequeñito. Hi-
ginio se va en espléndida compañía 
Ha tiempo Valeriano Quinzafio», de 
cuarenta años, fué novio de Antonia 
González, que cuenta treinta y seis me-
ses más . 
Ahora estaban distanciados, pero sólo 
en el terreno cupidesoo, porque en el 
otro, en el de pisar, se encontraban muy 
cerquita. E l vive en el 44 de la calle 
de Segovia y la dama en el 38. 
Anoche se le reprodujo a Valeriano 
el virus amoroso y se presentó inopi-
nadamente en el domicilio de la oto-
ñal, no a verterle en el oido un cucu-
rucho de madrigales, sino con una es-
pecie de borrachera que no se tenia de 
pie. 
En cuanto la dama cayó en la cuenta 
del estado de Valer.ano, sufrió un ata-
que de dignidad y exclamó: 
— ¿ A m a r yo a un hombre que hiede 
a morapio? ¡ ¡ ¡ Jamás ! ! ! 
El rechazado, con lengua estropajo-
sa, pronunció unos camelos que nadie 
hubiese entendido; pero por si acaso 
eran de los que ofenden, la hermana de 
Antonia, que se llama Josefa, dió un 
garrotazo al visitante. 
La caricia acabó de desnivelar a 
Valeriano, y después de sacudir un pu-
ñetazo a Josefa, se tendió sobre los la-
drillos dando alaridos y algún que otro 
puntapié . 
Entonces se animó el espectáculo con 
la intervención de Isabel Santa Mar ía y 
de Antonio Mart in Rodríguez, vecina y 
portero de la casa, respectivamente, y 
entre todos se dedicaron a golpear al 
enamorado si que también alcohólico 
galán. 
Los guardias pusieron paz y el po-
bre Valeriano fué conducido al Centro 
benéfico del distrito con lesiones de im-
portancia. 
Los demás protagonistas del suceso 
fueron llevados a la comisaría. 
Robo de alhajas 
El joven de diez y ocho años, Alfredo 
Ortega Cazorla, que vive en la Avenida 
de la Reina Victoria. 26, tercero, se pre-
sentó ayer tarde en el cuartel de Ut Guar-
idla civi l del barrio de Pozas, para denun-
¡ciar que en el domicilio de su tío Jenaro 
i Oviedo Andrés, se habia cometido un 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A V E N I D A . "¡Lo de siemprer 
No comenzamos como de costumbre 
con el relato del asunto, porque el asun-
to viene a ser en esta obra, algo se-
cundario y accidental, un pretexto pa-
ra que a t ravés de él se perciba la in -
tención de los autores. 
Los hermanos don Manuel y don Jo-
sé de Góngora, con fino espír i tu de ob-
servación, han percibido lo que hay de 
suavemente ridículo y grotesco en los 
convencionalismos teatrales, en los tó 
no León.—6,30-10,30: nEsta noche m» 
emborracho!! (18-9-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 (popular, tres 
pesetas butaca): E l séptimo cielo. — A 
las 10,45: E l crimen de Juan Andersoa 
(grandioso éxito de la niña Isabelita Pé-
rez Urcola) (25-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45: Papá 
Gutiérrez (éxito extraordinario) (16-9-
930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14) 
Compañía de María Tubau.—A las 6,30 
y 10,30: Olimpia (éxito clamoroso) (26-
picos, ^ los procedimientos vulgares, eni9-930) (prInclpef a4)._A ia8 eil5: 
las habiLdades, hasta en las n e c e s a r i a s p e r u l e r a > _ A ^ 1 0 , 1 5 , La Peru íem 
deformaciones de la realidad, que &a- (20-9-930). 
nan en ridiculez y en comicidad a medi- A V E N I D A (Pl y Margall, 15. Empre-
da que el género va siendo m á s intras- sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—Compa-
cendente y más vacuo para culminar enlñía de comedias.—A las 6,30: E l amante 
la variedad convencional de la come-¡de madame Vidal.—A las 10 30: segunda 
día blanca al uso donde lo limpio se representación de la comedia y 
confunde con lo ñoño. 
El intento es digno de dos ingenios; 
pero la fortuna no ha acompañado a 
los autores a causa de un error de si-
tuación, del que, como siempre sucede, 
han derivado otros. Este error funda-
mental es el del asunto. Los señores 
Góngora, equivocados en la eficacia 
orientadora de un prólogo en el que es-
bozan su pensamiento, se han creído 
suficientemente libres para abordar el 
asunto, pretexto completamente en se-
rio, sin m á s notas indicadoras de su in-
tención que frecuentes alusiones a cos-
tumbres teatrales que al princip o re-
cuerdan el propósito, pero que van per-
diendo esta vi r tud a medida que por 
su repitición se les gasta la eficacia y 
a medida también que el asunto intere-
sa, hasta que el espectador llega a con-
scderarla como cosa que interrumpe, 
íarsa de la comedia 
¡Lo de siempre! (9-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote—6,30 y 10,30: Las pobreci-
tas mujeres (¡éxito inmenso!) (6-9-930). 
FUENCARRAL.—Compañía Urica Luis 
Ballester.—A las 7 y 10,45: La bomba y 
Las mujeres de Lacuesta (éxito indes-
criptible de Enriqueta Serrano). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía dramas policiacos Caralt.—A las 6,30 
y 10,30: E l espia (gran éxito). 
R O M E A — A las 6,30 y 10,30: Rodri-
Mur, Sepepe, Castex, las Slx Romea Girls 
Gloria de . .spaña. Debut y éxito formi-
dable de Ofelia de Aragón. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía Blanquita Pozas.—6,30 (especial 
moda): ¡Me caso en la mar!—10,30: ¡Me 
caso en la mar! 
CIRCO DE FRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6: gran matinée infantil. Progra-
ma formidable para niños. Perros, ga-
tos y monos amaestrados. Gran éxito.— 
A las 10,30: gran función de circo féml-
con la formidable atracción extran-que lo saca de situación y que. fenó- ^ Lie Fuller (exitazo) 
meno curioso, destruye la teatralidad. 
porque precisamente lo teatral es la 
i:úsión de realidad y no la verdad es-
cueta. 
E l procedimiento es equivocado. Lo 
que ios autores pretenden debía surgir 
de la misma representación, del asunto 
de la obra teñido de un matiz humo-
rista y satírico que trascendiera al pú-
blico, que lo colocara en la misma si-
tuación que ellos: algo de lo que la 
esencia de la tragedia grotesca: es t rá -
gico lo que sucede en escena; pero al-
go sutil indica al espectador que no 
. i debe tomarlo en trágico. Esto ta l la por robo. Personada la Guardia civil en la. ^ , . ^ , , ° , . , o , . , J , J .„ completo en la obra de los hermanos 
PA \CIO DE LA. MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45: Noticiario 
Fox. E l aviador (ratón M i k i ; dibujos so-
noros). La isla de los barcos perdidos 
(Virginia Valli) (30-9-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: Ge-
nio y figura (cómica). En nombre de 
la amistad ("fi lm" dialogado en español). 
Una fiesta excepcional ("f i lm" sonoro 
por Sue Carol y Dixie Lee). 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,80: 
dot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). E l des-
file del amor ("f i lm" sonoro Paramount, 
i M U Y . R R O N X O ! 
guiaba Eugenio Esteban Bas, que vive 
en Pedro Bravo, 4, chocó coa el ca-
mión 10.090, que conducía Gregorio del 
Pino Díaz. Resultó con graves heridas 
Migue; Mota Molina, inspector de Po-
l»cia Urbana, de cincuenta y cuatro 
años, que vive en Velázquez, 122. 
Tres choques a la vez 
A las ocho y media de la noche iba 
por la calle de Alfonso XIT el taxírae 
p o r B E B E D A N I E L S 
LENCEKl 
EQUIPOf̂  
Tejido» rtnf»« KSPOZ Y MINA 
/\RTIN n m m m 
P u g i l a t o 
Ros vence a Leroy por "k. o.w 
BARCELONA, 1.—En Maricel Park 
se celebró esta noche una velada de bo-
xeo, cuyos resultados fueron los siguien-
tes: 
BUIGAS vence por puntos a Miret. 
CUESTA a Muñoz. 
García Lluch y Abbir hicieron "match" 
nulo. 
ROS, campeón de E s p a ñ a de los "wel-
ters", deja "k. o." al tercer "round" 
con un gancho a la barbilla al ex cam-
peón belga Leroy. 
E x c u r s i o n i s m o 
Organizaciones de la S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
consecuente con la labor que viene rea-
lizando hace varios años, nos comunica 
que tiene organizadas para el mes co-
rriente las siguientes excursiones co-
lectivas. 
Domingo 12.—Al puerto de Navace-
rrada, yendo después el coche a la casa 
Boclal de Cercedilla, para recoger a los 
que desean hacer excursiones por el 
macizo de Siete Picos y Puerto de la 
Fuenfría . 
Domingo 12.—A Casas Viejas y M i -
jares, por el Puerto de San Juan y San 
Mart ín de Valdeigleslas. Desde el tér-
mino . de la excursión pueden visitarse 
algunos lugares típicos y pintorescos de 
la Sierra de Credos. 
Domingo 19.—A Manzanares el Real, 
desdte donde se organ izarán excursiones 
a las Pedrizas anterior y posterior. 
Domingo 26.—A La Cabrera para re-
correr la Sierra del mismo nombre y 
ascender al Pico de la Miel. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
editadas en el mes de septiembre de 1930 
GONZALEZ BLANCO—"La mujer, se-
gún los diferentes aspectos de su es-
piritualidad", 10 pesetas. 
PASCUAL PALOMO.—"Apéndice a las 
Contestaciones d e mecanógrafos d e 
Instrucción pública", adaptándolas al 
Programa de 9 de julio de 1930, 4 pe-
ANTON ONECA—"Derecho penal". (De 
las Contestaciones de abogados del Es-
tado), 10 pesetas. 
JENKS.—"El Derecho Inglés", 15 pesetas 
MARQUINA—"El Monje Blanco". Re-
tablos de leyenda primitiva (tercera 
edición), 5 pesetas. 
NUEVAS ADMINISTRACIONES 
EXCLUSIVAS 
MONTERO.—"Instituciones de Derecho 
canónico". 
Tomo I.—"Fundamentos preliminares 
por Maurice Chevaüer) (3-4-930) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.45 y 10,30: Matri-
, público. ¡monios a la moderna. E l precio de la 
bía sido violentada con palanqueta, y ^ po ^ úblico tamblén M ^ m ^ . guerra. 
rotas las cerraduras de los muebles del ó £ ^ autores, intencionada-1 g K * I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
Ilos que se llevaron los ladrones cinco ~ u " " ^ Ascensor moderno (Joe Roch). 
• billetes de 100 pesetas y alhajas < W 2 ^ ^ 1 E1 úlümü bandido (Gary Cooper). Es-
ivalor asciende a cerca de 2.000 p e s e ú s . ^ ^ ^ ^ ^ Bajo nombre supuesto (Agnes 
. ¡género, el público protestaba, pero has- Esiherhasy y Hans Stuwe). 
Camión contra camioneta | ta de las equivocaciones del público tie-j CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
En el oaseo de la Castellana frente '^11 ia culpa los autores; faltaba alli Teléfono 30795. Contaduría).—A las 6,30 
a la cálfe de Ayala, la camioneta del ¡algo que les advirtiera: ¡Pero, seño- T «MJOJ Noticiario sonoro Fox. El tiro 
Servicio Municipal número 26404, que res! ¡Si lo estamos haciendo en b r o - j P ^ ^ c u l a t a ^ c o m i c a ) . Rapsodia del re-
ra^!:i* . , , „ . Í Í M I L - ' Í v CINE 'SA:N CARLOS (Atocha, 157).— Tan de buena fe persis t ían los her-lA lag 630 y 1030. rcaroS, por Ramón 
manos Góngora en su error, que resuel-jNovarro (17-12-929). 
ven la obra haciendo que un personaje; CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
se finja herido; ellos quieren que el es-IUrquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
pectador adivine que la herida es falsa | f000"33579)-—A las 6.30 y 10,30 ("cine" 
pero tanto detalle acumulan, tan bien'f01101"0^ Noticiario Fox. La mujer del 
fineen la verdad todos los nersonaies torero-Cantoa 061 mar del Sur 'PotPourri« 
• 0/ oL ,7 Z ? L P61"3011^63' CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
tan absurdo parece que todos los con-it0i 34, Empresa S. A G. E. Teléfono 
vencidos de la falsedad le presten tanta. 17452;.—A las 8.30 y 10,35: Knock-out. La 
realidad, que el público cree que es cler- ' incrédula (Lina Basquette) (4-2-930). 
tro S7.308, conduddo por Angel L ó p e z | t a y protesta de lo manido del recurso,; CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
Sáez, de ve in t i s é s años, que habita en cuando ve que todo es üugimiento, reac-ij56"- 4- Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Prado, 10, y quo ocupaba Joaquina.Sie-
rra Vaca, de treinta y dos, sirviente, 
d o n r c i ü a d a en Felipe IV . 2, y chocó 
con e! "auto" 24.077, que guiaba su pro-
pietario, don Agust ín Enrile Ruiz de 
Alcalá, que hab ta en Infantas, 11. A l 
encontronazo el automóvil del ^efior 
Enrile se estrelló contra el camión nú-
mero 25.900, que en aquel instante pa-
saba por allí, y que conducía Julián 
Arévaio Avila, y el tax ímet ro salió des-
pedido contra la camioneta 29.569 M.. 
que guiaba M guel González Rico 
En tan complicado cheque resultaron 
lesionados de pronóstico reservado An-
gel Chicharro Patón, que ocupaba la 
cam oneta, Joaquina Sierra y Angel Ló-
pez Sáez. 
Muerto por atropello 
Ju l ián González Miranda, de nueve 
años, con domicilio en la calle de Cá-
ceres, número 7, fué alcanzado en di-
cha vía por el automóvil 26.062, guiado 
por Francisco Gómez Benaya, de cua-
renta y un años. 
El pequeño fué conducido en el mis-
mo coche a la clínica del paseo de las 
Delicias, donde falleció. 
E l chófer quedó detenido. 
clona irr i tado de su propio error y con 3327,7)-.—^ V ^ O - R.nplao R -
certero instinto cu1Da a ICÉ autores h ^ f ^ Orente (Lon Chaney) (9-6-930). 
certero insumo cu pa a los autores...| CINí:MA EUROPA (Bravo Murillo, 
Con tantos medios teatrales como bay 126. "Metro" Alvarado). — A las 6,30 y 
para advertirlo suavemente... 10,30: Un punto obscuro y Looping the 
El asunto es l impio; dada su índole es-¡Loop (1-10-929). 
pecial nada es trascendental en él; lasi FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
audacias de frase y de pensamiento, de iA las 4 teráe (moda); Primero, a re-
una entretenida, tienen repulsa y Con-! r^ont^ P^^11110 ^ Taco10 contra Echá-
denaclón inmediata... Una lás t ima; el p^.nv^'dezy 
O T R O S SUCESOS 
niz (A.) y Errezábai . Segundo, a pala: 
tFernández y Jáuregui contra Azarmen-
punto de partida de la acción podía su- ¿i j y Narru I . 
gerir dos o tres comedias interesantes. 
La representación fué difícil. Los ac-
tores se esforzaban por significar la in-
tención satírica, pero como no la hay en 
el libro, las exageraciones, el subraya 
do del gesto o se perdían o resultaban 
fuera de momento y de situación. 
Pepita Meliá, la señora Almarche, Ce-
brián. Barbero y Beringola lucharon co-
mo buenos. 
E l estreno fué accidentado; tras el 
aplauso unánime del primer acto, el pú-
blico mos t ró su disgusto en varias oca-
siones, llegando en el tercer acto a ma-
nifestarlo con verdadera violencia. 
Jorge D E L A C U E V A 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de <• -da 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEÜATE de la critica de 
la obra.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¡ A t e n c i ó n ! 
Incendio.— En la calle del Espejo, 5, 
hubo un pequeño fuego al prenderse el 
hollín de la chimenea. 
Extravio. — Juana Fernández Pompa, 
.que habita en Toledo, 111, denunció el 
y normas generales , pe- extravío de un décimo para el sorteo de 
setas 12,50. ayer 
H.—"Derecho canónico constitu- ^ juegos.—Juan Arraci l Mar-
_ _ I<TNclon?; ' 14 Pesetas. chan, de tres años, con domicilio en Do-
m.— Derecho canónico adminls-lña Urraca, 3, sufrió lesiones de pronós-
trativo y penal, 13 ptas.,yco reservado por caída casual cuando 
" E l matrimonio y las causas matrimo 
niales", 18 pesetas. 
MUÑOZ PERONA-—"Sarampión", 5 pe-
setas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1.—Librería, Pre-
ciados, 6. —Apartado 12.250. — MADRID 
jugaba. 
Los "buenos" dependientes.— Higinio! T . ^ j ^ ¿ g ^ j ¿ ^ p ^ p r " p o p las"noches 
En el R E I N A VICTORLA, por 3 pe-
setas butaca, el enorme éxito " E l sép-
timo cielo". Todas las noches, " E l cri-
men de Juan Anderson". Exito mereci-
disimo de la n iña Isabelita Pérez Urcola. 
ORNAMENTO DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
VraveMa Arenal, 1 entresuelo 
(eovulna calle Mayor), 
SOMBREROS 
MONTERA. 6 
D o s g r a n d e s é x i t o s 
cuenta desde hoy el cartel del TEATRO 
A V E N I D A " E l amante de madame Vi -
dal", todas las tardes, y la comedia y 
farsa estrenada anoche con gran éxito. 
Sierra García, de treinta y un años, con 
domicilio en Evaristo S. Miguel, 14, de-
nunció que había desaparecido su depen-
diente Carlos Moreno, que habita en Ro-
sales, 10, con el importe de una factura 
de 225 pesetas, que le dió para cobrar. 
r 
A l p i n i s m o 
Un concurso de la Gimnást ica 
E l domingo día 12 del corriente cele-
b r a r á la Real Sociedad Gimnást ica Es-
pañola su campeonato social de mar-
cha por m o n t a ñ a sobre el siguiente re-
corrido: salida del pueblo de Navace-
rrada, cumbre de la Maliciosa, Puerto 
de Navacerrada, Sépt imo Pico, Segun-
do Pico, Collado Ventoso y pradera de 
ios Corralillos (Meta). 
Entre los muchos premios recibidos (y 
que se expondrán en un establecimiento 
en sitio céntrico) figura una Copa del 
doctor Juarros, que se adjudicará al 
marchador que acuse menor diferencia 
de pulsaciones entre el momento de la 
salida y la llegada. 
Compre usted sus 
L I B R O S D E T E X T O 
E N L I B R E R I A Y E D I T O R I A L M A D R I D , S. A . 
9 A R E N A L , 9 A p a r t a d o 9 0 8 g 
Se sirven contra reembolso 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
P e r i t o s A g r í c o l a s : - : 
Academia 
"Montero Moreno" 
Arenal, 26. Madrid 
V I I I C I R C U I T O A U T O M O V I L I / T A 
O R G A N I Z A D O 
P O R 
R E A f A U T O H O V I L C L U B DEGUIPUZCOA 
5 d e e c t u b r e 
VELOCIDAD = COPA D t S.M. t L fitY A L f O N S O X I I I 
\ \ \ v . 
Encargos en contaduría sin aumento 
de precio. 
I n f a n t a I s a b e l 
"Olimpia", la comedia ideal para las 
mujeres, y es el mayor éxito de la tem-
porada, todos los días tarde y noche. 
Mañana viernes, día 3 de octubre, 
viernes aristocrático, en la función de 
tarde y en obsequio del público, María 
Tubau can ta rá escogidos tangos argen-
tinos, acompañada al piano por un repu-
tado maestro. 
Se despacha en contaduría . 
C I N E M A B I L B A O 
L A R A P S O D I A 
D E L R E C U E R D O 
grandiosa comedia musical 
por Lols Moran. 
C i n e S a n C a r l o s 
Atocha, 157. Telf. 72827. La mejor ins-
talación sonora Western Electric. Hoy, la 
formidable superproducción 
" I C A R O S " 
por Ramón Novarro. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La prudencia en la 
mujer (29-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borráa (jueves de moda).—6,30-
El gran galeote—10,30: E l abuelo. 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valerla-
CRONOMETROS y TAQUÍMETROS] 
F L E U F M J S 
AU CONTADO 
Y A PLAZOS 
GRANJDES 






S E N E V E 
P E PAGO 
P I D A N C A T A L O G O I L U S T R A D O S^T^'IfJf BOLETIN D E COMPRA S I N C O M P R O M I S O PAH» 
V d a / D I S T R I B U I D O R E S EXCLUSIVO» 
SESE I » T A o o R m -̂ N SLPSASTlAá 
C A S A P R A D O 
P R I N C I P E , 1 2 
Aparatos parlantes 
D I S C O S 
de las mejores marcas. 
Sección especial de 
O P T I C A 
i Ñ ' O O •Mueble-» Toda* cl*s«i Dar.tti 
D E R E C H O R O M A N O 
En la convocatoria de junio ingreso t 
dos sus alumnos en esta asignatura, •?S 
como en las demás de la carrera de Pjgj 
RECHO. Número limitado de plazas. B1. 
curso da principio el día 6. 
Academia Fuentes-Lozar <(,o 
Arrleta, 13, praL Teléfono 
jueves 2 de octetog ^ i ^ U 
L a v i d a e n M a d r i d 
Asociación Nacional 
de Propagandistas 
La Asociación Nacional de Propagan-
distas celebrará esta tarje, a las siete, 
la soierune apertura del curso de 1930 
a 1931. Pronunciará el discurso inau-
gural don José María Gil Robles, quien 
disertará sobre "La democracia". 
E l programa de la primera parte del 
curso del Círculo de EstuJios de la Aso-
ciación es el siguiente: mes de octubre, 
día 9, "Semblanza de Joveilanos". "La 
democracia según Aristóteles"; 16, 
"Ideas de democracia en Joveilanos" 
"Ideas de San Agustín sobre la demo-
cracia"; 23, "Ideas de democracia en 
Joveilanos", "Ideas de Santo Tomás so-
bre la democracia, según Zeiller"; 30, 
S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i 
Parece que el ministro de Instrucción ha dispuesto que los 
Ayuntamientos inviertan en libros el 4 por 100 del presupuesto. 
Es de nuevo aplazado el debate sobre el convenio con Tranvías 
U S B A S E S O E T R I M 
E N L A B A N C A 
S E C E L E B R A E L BANQUETE EN HONOR DE SERRANO JOVER ^yer se r?un^ la Comisión de Cor-
poraciones, que redacto el 
La Comisión Municipal Permanente tres céntimos para los establecimientos 
celebró ayer mañana su sesión ordlna-'sanitarios. Pero, ¿quién es ese director 
ría semanal. Presidió el marqués de general para imponer tal gravamen? 
Hoyos, quien, poco después de comenzar Debe ser interés de todos que los Ayun-
el examen de los asuntos que figuraban, tamientos españoles tengan una vida 
en el orden del día, hubo de abandonar! independiente, pero, mientras tanto, es 
la Presidencia por padecer una ligera preciso que los Ayuntamientos protes-
indisposición. ten contra estas originales medidas que. 
Leída el acta de la sesión anterior y] ante todo, suponen un inexcusable y ab-
antes de ser aprobada, el señor Saborit, soluto desconocimiento de las necesida-
informe oportuno 
Sueldo mínimo de siete mil pesetas 
para los oficiales primeros y 
jomada de ocho horas 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
« 7 487 493 517 521 581 680 693 7M 822 
¿57 884 888 891 932 969 
- 0 - 9 2 W S - - 5 8 ? 289 295 311 322 363 382 dHy 4ux 
VEINTISIETE MIL 
137 160 178 179 184 216 
986 
Núra. Pesetas Poblaciones 
DIEZ MIL 
se levanta para protestar, en nombre des municipales. 
"Semblanza de Martínez Marina".'Ideas,de la minoñ¡í socialista, contra la con- Claro está que el Ayuntamiento de 
de Santo Tomás sobre democracia, se-|ducta obgervada por el Gobierno en ell Madrid n0 hará ningUn caso de esas 
gún Ze 11er" 
Noviembre, día 6: "Ideas de demo-
cracia en Martínez Marina", "Ideas de 
Santo Tomás sobre democracia, .según 
Flori"; 13, "Ideas de democracia en 
Martínez Manina", "lieas de Santo To-
asunto Maciá, de cuya persona hace un diaposiciones, que son ilegales, pero in-
cálido elogio. Se refiere después a los teresa poner freno a las medidas de es-
conflictos sociales de Galicia y dice quecos señores que creen que el dinero que 
es un error del Gobierno mantener al| Egresa en los Ayuntamientos puede em-
gobernador civil de Lugo. Pide que el¡Piearse en todo lo que ellos quieran. 
Ayuntamiento eleve estas protestas alimerios ^ aquello que es competencia 
más sobre democracia, según Flon"; 20 ¡presidente del ^ Ello revela, ante todo, en 
"Semblanza de Alcalá Galiano", "Ideas consten en act£u ¡tales personas un desconocimiento abso-
de democracia en Santo Tomás, según 1 interviene a continuación el señor No-lluto de lo que es vida municipal y un 
Bouillon", "Ideas de democracia de Al-j^gj.^ qUien censura la actitud del ftJtápbtta de prodigalidad con él dine-
cate Galiano", "Ideaste democracia en¡der público, especialmente en el pasado'ro que> en fin de cuentas, no tiene otro 
domingo, en el que, con motivo del acto dueño que el vecindario, 
republicano, hizo un alarde de fuerza 
absolutamente innecesario, a juicio del 
orador. Se adhiere a las manifestacio 
Santo Tomás, según Bouillon 
Diciembre, día 4: "Ideas de democra-
cia en Canga Argüelles". "Ideas de de-
mocracia en Santo Tomás, según Ro-
mero Otazo", "Semblanza de Martínez 
de la Rosa", "Idieas de democracia en 
Santo Tomás, según Romero Otazo"; 
18, "Ideas de democracia en Martínez 
de la Rosa", "Ideas de democracia en 
Santo Tomás, según Demougeot". 
L a Fiesta del Maestro 
Ayer por la tarde se celebró la Fies-
ta del Maestro con motivo de la inaugu-
ración del curso escolar. Don Luis de 
Zulueta pronunció una conferencia a la 
que asistieron, además de las autorida 
des del ministerio de Instrucción públi-
ca, los presidentes de la Diputación y 
de la Asociación de la Prensa y nume-
rosos catedráticos ae la Normal y de 
la Escuela Superior del Magisterio. 
A continuación los invitados fueron 
obsequiados con un "lunch". 
E l Obispo de Pihany 
E l señor Sánchez Bayton contesta. 
Suscribo todas las manifestaciones he-
chas por el señor García Cortés, dice. 
nes del señor Saborit en lo que respecta Se ha ""ciado una política que, a espal 
al señor Maciá y a las huelgas de Ga-|das del Estatuto Municipal y vulneran-
licia, do la Constitución del Estado, no hace 
En términos de gran brevedad res-sino iinponer cargras y gravánienes a 103 
ponde el marqués de Hoyos. No tienê y1111132111611103'Es necesario salir ^ Pa-
atribuciones el Ayuntamiento, ni es tam-i80 de esa Política- Recojo con gusto esas 
poco misión suya, para enjuiciar la ia.¡ manifestaciones para darlas a conocer 
bor del Gobierno. Los oradores han crei-lf1 alcalde. ^ objeto de ^ e . a su vez, 
do su deber expresarse en los términosi18-3 tr*ns«tt* *¡ Gobierno, 
que lo han hecho, y la Presidencia no I . L ^ s™0Tf* Sabont, Noguera y Gar-
ba opuesto ningún inconveniente. Peroicía Cortés formulan diversos ruegos de 
hechas tales manifestaciones, ruega al ^ relatAva ^Portancia. En el tumo 
Concejo que no se plantee debate en|de espontáneos' comparece dona Geor-
torno a este enojoso asunto. Los d i s c u r - i f ^ ^ 
sos son acogidos con una gran frialdad V * , , 63 C0J*curv ente3 a la tCasa ae la 
e indiferencia, y se pasa al orden del'íf.111^ la ^ a ' como de costumbre, se 







Los apoderados mancomunados no 10.335 
tendrán carácter de funcionarios 15.056 
» 117.694 
Ayer, a las diez de la mañana, se re-124.769 
unió en el ministerio de Trabajo el pie-¡26.419 
no de la Comisión interina de Corpora-! 29.569 
clones para discutir el informe de la 132.084 
subcomisión encargada de dictaminar ô 'ogg 
sobre las bases para el trabajo en laj..,, 
Banca. Presidió el subsecretario de Tra-j^'^"; 
bajo, señor Gómez Cano, y la reunión á3,"6o 
se prolongó hasta cerca de las dos de la 87.872 
tarde. 89.083 
El pleno aprobó la mayoría de las ba-| 
aes que ya lo habían sido por la subco-¡ 
misión y dió lugar a largos debates en 
las relativas a sueldos y escalafones. El 
voto particular del señor Elorrieta soli-j 
citando que los sueldos señalados en las 
bases para las poblaciones de más de 
50.000 habitantes se hicieran extensivos 
a todas las plazas ban cables o de más 
de 20.000 almas, y con una reducción 
del 25 por 100 para las restantes, origi-
nó una gran discusión. Puesto a vota-
ción, resultaron empatados los que le de-
fendían y los que le rechazaban. E l otro 
voto particular, en el que se pedia para 
los oficiales primeros el sueldo mínimo 
de 8.500 pesetas, fué rechazado, después 
de larga discusión, por sólo un voto de 
mayoría en contra. Por consiguiente, de-
jando a ealvo las modiñcaciones que el 
ministro de Trabajo, señor Sangro, juz-
gue oportunas, la escala de sueldos que 
regirá será la que anunciamos en nues-
tras informaciones anteriores, de 7.000 
100.000 Guadix, Madrid. 
60.000 Madrid, Lugo, Jaén. 
80.000 Madrid, Granada. 
25.000 Valladolid, Alcoy. 
" Sevilla, Madrid. 
1.600 Coronii, Madrid. 
" Linea, Barcelona. 
" Madrid, Barcelona. 
** Madrid, Ponferrada 
" Granada, Madrid. 
" Dos Hermanas, Barna. 
• Barcelona. 
" Barcelona, Palma. 
" Valencia. 
'» Madrid, Cádiz. 
» Madrid. Málaga. 
" Madrid. 
" Vitoria, Cádiz. 
" Zaragoza. 
día. 
L a plaza de Benavente 
Ayer llegó a Madrid el nuevo Obispo 
de Pihany, Brasil, don Inocencio López 
Santa María, que hoy, a las diez y media 
de la mañana, oficará en la iglesia de 
las Mercedarias de Don Juan de Alar-
cón, con motivo de la terminación del 
novenario a Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
Para un monumento a 
la reina Cristina 
Las suscripciones para la estatua a 
la Reina doña María Cristina que ha 
de levantarse frente al Asilo de Lavan-
deras, deben enviarse a ios Iniciadores 
de la suscripción, don Felipe Sánchez 
Pintado, don Valetin Dueñas y don Al-
fonso Giraldes-Borbón, en el Banco de 
España. 
Escuela Social 
Se convoca a los alumnos oficíales y 
libres, de la asignatura de "Derecho Ad-
ministrativo de las Corporaciones", pa-
ra los exámenes que tendrán lugar el 
dia 2 de octubre, a las seis de la tarde, 
en el nuevo local del ministerio de Tra-




fren los vendedores ambulantes por par 
te de los tenientes de alcalde, inspec 
tores y gruardias de Policía Urbana, a 
Sin discusión es aprobada una moción pesar de lo cual pidió aumento de suel 
de la Alcaldía en la que interesa autori-do para estos últimos. Y no habiendo 
zación para promover en el momento más que tratar, se levantó la sesión a 
oportuno los desahucios necesarios para: la una de la tarde, sesenta minutos des-
el desalojamiento de las fincas expropia-¡pués de haber comenzado, 
das que han de ser demolidas con motivo 
de la formación de la plaza de Jacinto 
Benavente, en la confluencia de las ca-
lles de Atocha y Carretas. 
Se entra a discutir un decreto por el 
Los representantes madri-
leños en Valencia 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
CENTENA 
106 136 197 341 353 395 421 427 429 462 
490 530 531 545 558 623 632 640 655 685 
710 737 739 741 784 797 832 840 845 862 
953 992 
MIL 
031 039 046 050 058 059 100 148 160 165 
261 262 268 328 332 397 437 451 485 531 
828 850 856 883 895 928 
ONCE MIL 
015 050 057 102 117 129 176 220 229 249 
265 291 311 400 502 670 671 712 758 775 
855 857 869 944 951 963 964 
DOCE MIL 
036 067 069 096 102 171 172 203 323 417 
427 443 462 493 550 571 592 594 630 635 
675 684 699 793 848 857 865 918 957 968 
989 991 
TRECE MIL 
013 039 062 086 099 110 131 182 205 210 
216 237 261 269 276 293 295 298 408 441 
447 448 485 515 545 554 572 581 651 678 
693 698 705'729 753 756 767 769 774 S06 
823 881 939 965 976 988 994 
CATORCE MIL 
035 078 102 109 157 163 178 211 234 244 
250 255 263 273 279 335 368 373 390 422 
465 513 558 562 577 639 647 685 698 710 
799 816 823 836 860 884 887 976 999 
QUINCE MIL 
003 020 051 121 156 184 200 295 307 309 
310 360 375 384 390 397 415 428 436 493 
503 550 553 557 576 585 652 691 761 783 
811 833 870 900 926 981 
DIEZ Y SEIS MIL 
008 033 102 109 131 142 143 167 270 274 
306 352 372 397 398 401 453 477 498 499 
508 595 644 667 686 738 744 769 830 853 
874 881 882 889 941 942 962 966 976 
DIEZ Y SIETE MIL 547 555 561 570 580 606 607 623 631 609, 
675 710 722 747 777 786 809 814 849 859 ¡ ¡ ^ 0^ 061 109 126 128 172 176 210 236 
865 887 913 945 998 
DOS MIL 
037 043 101 107 127 197 200 203 214 228 
259 302 306 312 326 334 335 348 350 426 505 533 571 628 630 643 685 691 700 722 
pesetas como mínimo, para los oficiales1 733 737 758 795 863 896 901 919 936 937 
primeros y las cantidades que decíamos 
para las restantes categorías. 
Otra de las cuestiones que más se de-
batió fué la referente a la clasificación 
entre funcionarios y empleados. Como es 
sabido, los primeros no cubren plantilla 
y la subcomisión acordó que los apode-
rados mancomunados fuesen incluidos 
en aquella categoría. En el pleno vol-
vieron a surgir las divergencias mani-
festadas desde un principio y, puesto a 
votación, se tomó el acuerdo de condi-
derar a los apoderados mancomunados 
incluidos en la categoría do empleados. 
Después se trató de la jornada de sie-
te horas, propuesta por un voto particu-
lar y como tampoco fué posible un acuer-
do, fué rechazada por dos votos de ma-
yoría en contra. En cambio, quedó redu-
cido a seis meses el plazo de Interini-Para tomar parte, como representan-, tl 
que de conformidad con el concejal lns-,tes del Ayuntamiento de Madrid, en las i dad para los aspirantes; que, pasado éste, 
tructor, se propone sea dado por con-deliberac.onea del v congreso Nacional!serán da plantilla, sin esperar al año 
cluso el expediente seguido con motivo Municipalista marcharán a fines de es- que señalaban las bases primltlvaa. 
del ascenso de un oficial de Administra-ita semana a Valencia los concejales don Los sueldos que disfruten actualmen 
clón, suspenso indefinidamente de «m- Antonio Golcoedtóa. don tranclscó Sáñ- te l°a emp,1?*?0f no. serán reducidos 
pleo y sueldo. Se trata de un funciona-'chez Bavton don Antonio Pe1e~rin don cuando resulten superiores a los señala 
• ̂  a„r.*rr.ain*rs n r̂, A * «4«t.+ iir. isayLon, uon AHUOIUO i't e0rm, uon(dog en jas nuevag bases, y en este mismo 
no encarcelado con motivo de ciertas;Luis r ^ ^ z Dóriga. don Manuel Rodri-;caso> aerán repuestos en el sueldo que 
falsificaciones, a quien, a pesar de ello, ^ 2 y González y don Emilio Nognera.:disfrutaban en 31 de diciembre pasado 
le corrió el turno en el escalafón y fué i E l marqués de'Hoyos y don Mariano I los empleados que hayan sufrido reduc-
ascendido. Para depurar responsabilida-;García Cortés asistirán asimismo, pero'ción en él después de esta fecha. Las 
des, fué designado juez instructor el 8e-|Con ei carácter de pres dente y secre-i1*81663 restantes quedaron redactadas en 
ñor Pelegrín. Su dictamen es ampliamen-'tario respectivamente, de la Unión deí*611^ análp&o al en que lo fueron por 
te discutido, y en el debate intervienen'Municipios Españoles, organizadora de l i laJ^„f0™i0^ r ^ s ^ Î CHT.» A * 
los señores García Cortés. Noguera, Pe-^ongreL. Fhfalmente. también tot^ 
legnn, Sabont y Sánchez Bayton. Se vendrá en las sesiones de Valencia el|a ia aprobación del ministro de Trabajo 
acuerda, finalmente, que pase a la Comí-;secretario general de la Corporación, donjque acaso se limite a modificar aquellos 
puntos en. que hubo, empate o escasa, di-
ferencia de votos. Aún no se sabe cuán-
Estado general.—La parte central de 
Amér ca del Norte, entre los parálalos 
45 y 50 y ios meridianos 60 y 99, está 
cubiena con un extenso antic.clón. Hay 
dos zonas de bajas presiones, al Este y 
al Oeste, respeciivamenté, de este cen-
tro aitcición.co y que están situadas, ia 
occidental a la aiLura del paralelo 35 
y entre los mer.dianos 110 y 115, y la 
oriental por enema del paralelo 45 y 
compienciida esnire los mentuanos 50 
y 60. 
Sobre las Antillas y América Cen-
tral existen también presiones bajas. 
Sobre Escocia y llegando por el Este 
hasta la Península Escandinava existe 
un núcleo de pres.ones altas; otro de 
la misma clase se sitúa en el Atlántico 
al Sur de Islandia y cubren las presio-
nes altas toda la Península Escandina-
va y toda Europa Central. 
La perturbación atmosférica do Las 
Azores permanece casi estacionar.a, 
aunque su míiujo alcanza menos que 
ayer a nuestras costas. Sobre nuestra 
Península se forman mínanos relativos 
de carácter térmico. 
Ha llovido en el Norte de nuestra 
Península, y en el resto el cielo ha es-
tado con bastantes nubes. 
Bulas aéreas.—De Madrid a Barcelo-
na, buen tiempo. De Madrid a Biárntz, 
lluvias en el Norte. De Madrid a Sevi-
lla y Larache. aguaceros tormentosos. 
Agricultura,—Pierde estabilidad el 
buen tiempo de España. 
Navegación marítima.—Marejada en 
el Cantábrico y en las costas portugue-
sas. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Orense, 25 mm., Pontevedra, 15; 
Santiago, 5i Coruña» 1; León, 0,3. 
Otras notas 
sión de Gobierno Interior para que sea Mariano Berdejo. 
^ f p a - a ^Iratoc tn da la Alcaldía' El banquete a Serrano Jover 
por la que se propone la aprobación del 1 ^ ^ céntrico hotel se celebr6 anoche 
proyecto y presupuesto para sustituir e, banqvLete ofrecido en feonor del con-
por alumbrado eléctrico el actual de gas maurista d€l Ayuntamiento de 
en la calle de Fuencarral entre la Red Madrid don Sernm(f j0ver por 
de San Luis y la glorieta de Bilbao. su acertada y feli2 mtervención en el 
Presrunta el señor Saborit si va a ha- asunto Goyeneche, que ha devuelto a 
960 
TKES MIL 
025 028 045 066 080 140 155 174 254 313 
316 317 335 381 393 396 480 509 589 593 
608 639 659 689 710 736 744 776 779 836 
851 901 907 917 956 990 
ClIATKO MIL 
082 091 098 101 107 132 222 233 302 318 
363 396 462 464 476 502 521 523 532 595 
618 620 758 762 797 810 827 828 830 835 
873 876 905 909 958 972 
CINCO MIL 
126 128 163 171 224 244 248 300 371 401 
416 425 474 492 494 550 569 597 603 626 
642 709 731 741 762 792 816 830 855 884 
888 922 948 956 966 980 
SEIS MIL 
004 032 090 107 140 146 154 155 161 IfiS 
174 208 211 289 301 304 332 336 340 368 
417 425 454 456 459 483 490 493 506 555 
572 573 584 587 588 650 691 695 716 720 
768 811 812 816 832 842 883 894 906 909 
926 969 
SIETE MIL 
011 056 098 103 107 141 178 252 335 370 
512 537 607 620 627 632 636 663 712 750 
805 815 849 929 941 949 951 957 962 985 
OCilO MIL 
126 233 243 245 382 396 451 492 524 553 
635 643 664 732 770 772 806 819 827 £70 
915 949 955 977 
NOEVR mjLf 
027 070 083 l i r i3§ ' l47 161 165 171 184 
do ñrmará el señor Sangro la disposición I 239 286 289 363 456 484 497 499 510 511 
legal correspondiente; pero quizá lo ha-
ga antes del sábado, 
E ! C o n g r e s o d e T u r i s m o 
Los delegados estuvieron ayer 
en Ei Escorial 
Hoy, salida para Alhama 
y Barcelona 
540 563 688 729 769 770 779 782 790 819 
824 829 861 889 898 936 943 993 998 
347 393 415 431 438 466 467 479 508 582 
591 700 711 794 832 858 897 947 952 980 
DIEZ Y OCHO MIL 
018 029 030 041 076 081 093 109 119 124 
163 210 219 233 259 285 293 305 322 323 
354 391 397 399 418 436 456 519 538 545 
548 578 582 593 601 604 613 629 636 684 
730 745 752 768 780 837 846 854 858 863 
902 915 985 
DIEZ Y NUEVE MIL 
033 084 105 166 193 300 024 380 392 399 
419 437 438 457 488 508 513 540 563 568 
582 619 683 689 714 715 740 758 791 806 
827 834 837 840 845 855 917 922 
VEINTE MIL 
011 026 088 092 107 177 182 209 222 234 
238 297 299 323 361 368 448 473 528 561 
653 659 687 711 813 866 877 889 906 934 
941 953 967 994 
VEINTIUN MIL 
004 063 064 OSO 112 119 152 171 186 187 
190 230 235 262 296 310 312 363 365 389 
416 435 456 483 498 521 524 531 584 643 
672 706 762 779 817 823 837 915 086 
VEINTIDOS MIL 
02? 030 036 038 063 088 094 157 167 219 
282 315 356 411 428 429 437 448 449 457 
460 476 506 535 565 576 638 642 651 673 
742 846 854 886 910 925 973 985 
VEINTITRES MIL 
005 016 036 060 144 154 196 199 347 351 
363 375 393 434 450 451 459 503 523 535 
543 580 583 611 613 648 670 675 681 690 
776 836 837 848 854 876 888 914 922 930 
931 947 948 958 998 
VEINTICUATRO MIL 
019 037 051 066 093 098 099 106 121 149 
155 160 216 217 285 409 419 428 452 460 
505 506 511 569 589 646 681 786 803 805 
870 8T7"886/'8S9r'899,990''995' 
VEINTICINCO MIL 
006 042 043 125 130 142 155 185 193 238 
244 255 281 297 313 358 399 406 424 476 
858 880 882 ^ 
00TM8O9riorÚ5 1?0 1 3 0 U 9 m m 
919 9ifi 251 274 290 314 338 340 ÓÍO ái» 
428 435 M6 560 582 662 665 748 51 
754 758 771 787 820 883 914 927 935 SuO 
948 953 963 
VEINTINUEVE MIL 
047 124 139 146 177 206 218 222 303 
fól 45Í Í?5 482 502 566 593 602 652 
659 661 668 695 697 708 757 783 796 969 
991 
TREINTA MIL 
000 007 039 079 092 109 112 128 179 216 
24" 246 262 313 329 352 365 373 376 389 
403 417 423 427 492 526 531 577 589 599 
619 649 667 668 720 766 792 823 866 991 
TREINTA Y UN MIL 
001 004 025 036 046 076 099 101 104 109 
205 275 318 326 342 365 385 401 487 526 
530 541 629 653 660 739 740 758 836 S4P 
872 908 909 931 938 943 985 996 
TREINTA Y DOS MIL 
025 043 044 047 139 145 184 217 228 251 
259 270 285 286 290 347 355 357 386 387 
394 433 453 489 502 529 574 576 584 596 
661 669 687 698 746 756 771 834 839 843 
871 906 922 969 977 980 994 
TREINTA Y TRES MIL 
026 029 038 051 075 084 091 120 170 198 
220 221 223 257 293 312 324 326 366 412 
415 453 456 465 471 474 483 490 520 527 
534 540 541 588 656 657 722 764 795 807 
822 848 858 865 877 928 941 967 
TREINTA Y CUATRO MIL 
001 012 027 069 080 086 118 145 146 163 
166 171 202 311 315 329 334 396 406 443 
474 522 523 552 572 596 623 624 642 756 
786 808 819 881 924 958 992 
TREINTA Y CINCO MIL 
021 038 076 104 108 121 166 229 306 S13 
336 341 379 394 433 459 505 508 528 531 
582 586 587 618 686 702 712 714 722 734 
743 783 822 83 6852 861 867 920 937 963 
975 979 
TREINTA Y SEIS MIL 
005 017 040 049 119 123 190 193 234 250 
261 274 283 316 357 362 363 375 469 488 
491 494 506 519 522 548 659 565 573 G05 
619 624 627 674 679 715 746 747 764 767 
772 779 785 803 805 835 448 852 854 863 
867 882 889 895 900 904 912 913 936 989 
TíiEINTA y SIETE MIL 
035 040 053 054 059 061 103 163 172 261 
267 279 291 295 303 319 336 344 349 356 
359 367 374 416 418 454 468 484 492 526 
555 561 597 631 637 657 667 692 693 697 
757 797 799 804 838 890 899 955 961 976 
981 
TREINTA Y OCHO MIL 
019 027 048 050 076 111 122 124 134 149 
172 252 257 276 356 375 389 391 420 452 
463 465 527 540 542 564 598 607 614 625 
627 636 640 680 705 706 731 760 768 798 
814 824 852 855 861 865 934 996 
TREINTA Y NUEVE MIL 
041 053 059 061 063 066 111 125 128 129 
213 227 248 253 259 274 310 337 376 377 
388 413 459 463 477 491 530 569 603 654 
656 668 728 747 817 872 874 886 919 930 
968 978 
CUARENTA MIL 
035 Q63. 064,072,126 m 153 .̂04.215,̂ 1^ 
243 252 255 270 319 322 347 360 368 407 
461 465 549 577 623 663 665 684 697 711 
721 723 742 770 775 783 797 809 823 839 
854 857 866 886 913 982 994 
cerse lo mismo en todas las calles, al Madri<j una importante parte de ese 
objeto de que de ellas desaparezcan las cuantioso leg-ado* 
farolas y los postes del tranvía. El señorl presidieron cok el señor Serrano Jo-
Sánchez Bayton, que ocupa la Presiden-,ver el alcalde> marqués de Hoyos; e1 ex 
cia, contesta que. en su opinión, se dará, ^ ¡ 3 ^ de la Gobemacjón dton 
igual trato a todas las calles en que nio Qoicoechea, los tenientes de alcalde 
sea posible. No se da por satisfecho elSseñores Sánchez Bayton, García Cortés 
señor Saborit, especialmente en lo queiy cortés Muñera, los concejales señores A las diez de la mañana salieron, en 
respecta a la calle de Toledo, donde ayer barcos y López Ruraayor; el decano dos autocars, de la plaza de Cánovas los 
comenzaron las nuevas obras, y se pideLjg ja Beneflcenc'a Municipal doctor So delegados del Congreso Internacional de 
informe a la Dirección Técnica corres- ler; el pedente del Colero Médiro, °reanos pAfiales de turismo para hacer 
La respuesta es de que la doctor ¿inoiar: el dir€Ctor d*l Labo-!^sca0nry îada vlslta ^ monasterio de El 
El viaje se hizo felizmente; los excur-
sionistas se mostraban encantados de la 
belleza del paisaje con la lejanía de la 
sierra y de la hermosura del día. E l mo-
mento de dar vista ai monasterio fué de 
gran emoción. 
Una vez en el Real Sitio, en pequeños 
grupos, escuchando las explicaciones del 
señor Sierra y provistos de las guías edi-
pondiente. 
medida se hará extensiva, por ahora, a 
la calle de Toledo, y que es propósito 
t  Hi j r; l i ector el -1 
ratorio Municipal, doctor Chicote, y el 
s-eenetario general del Ayuntamiento, 
hacer lo mismo en las demás calles en¡geñor Berdejo. Asistieron muy cerca d 
que haya que efectuar cambio de pavi-
mento y de alumbrado, y la moción es, 
finalmente, aprobada. 
Quedan sobre la mesa diferentes dic-
támenes, entre ellos, por cuarta vez, el 
que propone que no ha lugar a declarar 
lesivos para los Intereses municipales los 
acuerdos aprobatorios del convenio ce-
lebrado entre el Ayuntamiento y la So-
ciedad Madrileña de Tranvías; el rela-
tivo a los acuerdos que han de adop-
tarse en relación con el servicio de con-
tabilidad interventora de la explotación 
tranviaria, y el acuerdo de la Comisión 
de Policía Urbana sobre reglamentación 
del uso de altavoces en la vía pública. 
Es aprobado el resto de dictámenes 
500 comensales, entre los que figuraban 
los conejales señores Regúlez, Pelegrín, 
López Dórga, Fraile, Flores Valles, Cla-
bo, Noguera, Rodríguez, conde de los 
Moriles, Sagaseta y Saomil; los a1tos 
funcionarios del Ayuntamiento señores I tadas por ef Patronato, comenzaron la 
Sáinz de Robles, Baztán, Saborido, visita por el Patio de los Reyes, la Ba-
Vega, Urbano de Rossi, etc.; los docto-¡síllca, el Panteón Real, el de Infantes, 
res Codina Castellón, Velasco Pajares, el coro alto. Tan detenida fué la visita, 
Calderín y Sanz de Grado, con todos Sue hutbo de fer ^errumpida para el 
banquete, en el que el entusiasmo de los 
delegados extranjeros se desbordó en elo-
gios de cuanto habían visto, 
Por la tarde continuó la visita al patio 
de los Evangelistas, a la galería de pin-
turas y a las habitaciones reales. 
A las seis de la tarde regresaron a 
los médicos, farmacéuticos y veterina-
rios de la Beneficencia Municipal y gran 
número de amigos. 
E l doctor Soler ofreció el homenaje 
y dió lectura a un enorme número de 
cartas y telefonemas de adhesión. BU 
marqués de Hoyos destacó la extraor-
que completan el orden del día; de ellos diñarla y personalísima labor realizada 
es el más interesante el que contiene'por el señor Serrano Jover las dos ve-
la respuesta del Ayuntamiento de Ma- ees que ha sido concejal delegado de 
drid, respecto a la reforma del Estatuto!Sanidad, especialmente en lo que se re 
Municipal, en la información abierta por 
la Unión de Municipios Españoles con 
motivo del V Congreso Nacional Munici 
palista, respuesta cuyas líneas generales 
son ya conocidas de nuestros lectores. 
Tras lo que ae pasa al turno de ruegos 
y preguntas. 
Cuatro millones para libros 
Prórroga de matrícula. — En la Real 
Sociedad Económica Matritense de Ami- , , „ ^ -
gos del País queda prorrogada hasta el E l aefior García Cortés pronuncia, a 
día 10 del corriente la matrícula para| continuación, un Interesante discurso, 
alumnos oñciales de las clases de Ta-i Durante la Dictadura, dice, se estable-
quigrafía. Mecanografía, Francés e In- Cieron para los Ayuntamientos cargas 
glés. Dibujo y otras enseñanzas. Horas,arbitrariag. arbitrarias en el sentido de 
de matricula, de diez a doce de la ma-i y^graban la legislación municipal 
( P ^ a ' d e ' f a v m i ^ f " * ' " ^ V n t e . que hoy es eTEstatuto. Por el 
- E l Fomento de las Artes ha acor-¡actual Gobierno se han vuelto a esta-
dado prorrogar el plazo de admisión de blecer otras cargas no menos arbitra-alumnos hasta el 15 del actual. Las ho-
ras de oficina son de seis de la tarde 
a nueve de la noche. 
Un banquete.—Esta noche, a las nue-
ve y media, los graduados y alumnos de 
la Escuela Social de Madrid, con asis-
tencia del ministro de Trabajo, el sub-
secretario y altos jefes del ministerio y 
claustro de profesores, celebrarán una 
comida en obsequio al miembro de la 
rías. Ahora tenemos dos casos que po-
drían ser pintorescos si no tocasen los 
linderos de lo trágico. 
E l ministro de Instrucción Pública 
acaba de disponer que, para las Fiestas 
llamadas del Libro y del Niño, los Ayun-
tamientos dediquen el 5 por 100 de la 
totalidad de sus presupuestos a la ad-
quisición de libros. Esta medida supon 
fiere al Equipo Quirúrgico del Centro, 
obra fundamentalmente suya, que aho-
ra podrá ser completada gracias al le-
gado Goyeneche, en cuyo rescate tan 
poderosa Intervención ha tenida el pro-
pio concejal. 
Habla a continuación el señor Gol-
coechea, con frase lírica y emocionada; 
recuerda los t.empos en que él, cate-
drático de la Central, tuvo como uno 
de sus más destacados y brillantes dis-
cípulos al señor Serrano Jover, luego 
su compañero de luchas por la conse-
cución de ideales y siempre ejemplo 
de jóvenes ambiciosos de ideal, que no 
de mezquinas satisfacciones de orgu-
llos o de apetitos mal disimulados. 
El señor Serrano Jover, finalmente, 
da las gracias por un homenaje que de 
Madrid. 
Cambio de programa 
Los señores de Muntadas, propietarios 
de la maravilla natural, el parque del 
Monasterio de Piedra, han Invitado a los 
delegados del Congreso a que hagan una 
visita; el ofrecimiento ha sido aceptado, 
y para poder incluirlo en el programa ee 
introducen en él las modificaciones si-
guientes: 
A las nueve de la mañana, sesión de 
trabajo. A las tres de la tarde, visita a 
la Armería Real. A las cinco, recepción 
en el Ayuntamiento. A las ocho y vein-
te, por la estación del Mediodía, salida 
para Alhama de Aragón y Monasterio de 
Piedra, de donde se reanudará el viaje 
a Barcelona el viernes por la tarde. 
TRIUNFO DE BARRERA EN UBEDA 
corporativos. 
Cuadros. Galerías Ferrere». Echegaray, 27. 
M U Y P R O N T O ! 
UBEDA, 1,—Con tarde espléndida y 
lleno completo se ha celebrado esta tar-
de una corrida con ganado de Villamar-
ta, que dió buen Juego, para Cagancho, 
b'ó ser compartido, dice, por el mar-¡Barrera y Bienvenida, 
qués de Hoyos y por sus compañeros en Cagancho estuvo superior con el ca-
la Comisión encargada del legado Go-IPote ? la muleta en 8U primero, al que 
yeneche. Recuerda cómo, la primera vezi?tizo Vna bl^na ,estocad*' ^ bastan-
nn-1-,..„* «Jtijt 1 . , ' , tes palmas. En el segundo, bien con el 
que fué concejal concibió la idea de\ca^te y alf?0 embarullado con la mule-
un hospital de cirugía y cómo surgióla. DIÓ un estoconazo y fué aplaudido, 
la imeiación del Equipo Quirúrg-co, que Barrera hizo una gran faena, siendo 
tan felices resultados da. Termina rin- ovacionado en su primero, y terminó con 
diendo un tributo de cariño y respeto iuna estocada y un descabello. (Ovación, 
ruedo.) Al segundo lo 
capa, y con la escar-
cuando tenemos por atender la mayor i¿e carrera* - - — ' —iiata hizo una faena soberbia con pases 
parte de las necesidades urbanas de la¡ ^ oradores fue«m constantemMitP:de^ distlntn? m1arcâ  Vió estocada n^AaA Pprn t AI» mm A! spftnr ministro . or,aaor" nieT,on co:n^antememe 1 y descabello a la primera. (Ovación, ore-ciudad. Pero ¿es que el señor nuestro cion transcurrió en me-.ja. rabo y vuelta al ruedo.) 
i 
de Instrucción pública no sabe que los 
Ayuntamientos tienen funciones propias 
que cumplir? Exigir que Madrid emplee 
en libros cuatro millones anuales, Barce-
lona cinco y asi sucesivamente, sin más 
ni más, es la más absurda de las arbi-
trariedades . 
Por otra parte—y aquí ya no se tra-
ta, ni mucho menos, de un ministro—, 
el director general de Sanidad ha dis-
puesto que en todas las certificaciones 
p o r B E B E D A N I E L S [de pobres paguen los Ayuntamientos!; 
dio de la mayor cordialidad y cámara' 
derla 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
• 1 Bienvenida se lució con el capote en 
el primero, en el que estuvo oportuno en 
¡ quites. La faena fué muy adornada y 
. acabó de una estocada superior y desca-
llbelló al segundo golpe. (Muchas palmas.) 
• En el segundo estuvo colosal con la ca-
} pa y valiente con la muleta, siendo co-
j'reada la faena. Recetó una gran estoca-
|!da, dió más pases y atizó media lagarti-
{ jera que mata (Ovación y petición de 
|j oreja.) 
[I El público salió muy satisfecho de la 
• corrida, 
C U I D E B I E 
S U P E L O 
S i t i e n e c a s p a , s i s u c a l 
e s d é b i l , s i n o t a q u e e m p i e z a 
a e d e r , u s e U d . P e t r ó l e o G a l . 
S u p r i m e l a c a s p a , c o n t i e n e 
l a c a í d a d e l p e l o , f o r t a l e c e l a 
r a í z . T i e n e e n s u h a b e r m á s d e 
t r e i n t a a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e . 
F R A S C O 
T I M B R E A P A R T E 
Jue\pa 2 de octubre de 1930 « 5 ) E L DEBATE MADRID.—Afto XX.—Núna. 6.619 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
compradores y tienen reposición de tres|1928I 87.397; 1926, 101.072; 1927 (sin im-
enteros a 513 para Alicantes y 553,50 pa- puestos), 100,943; 1927 (con impuestos), 
ra Nortes. L a Chade tiene una gran re- 84.052 ; 3, 1928, 70.784; 4 por 100, 1928 
acción y termina bien dispuesta. De los 187.719; 4,50 por 100, 1928, 90.745; 5 poi 
valores restantes, los que más Interés 100, 1929, 100.822; bonos oro, 166.295; Fe-
I N T E R I O R 4 POR 100, SIN CUPON.|(330), 331,25; Metropolitano C (97.50). M , \ C r k t l T * n \ r x r > * * A * vkwÁAnm***m 
Serie F (71.65). 70,80; E (71,70), 70.80; i Madrileña de Tranvías 6 por 100, sin cu- ^0NZAC10NE8 p r O C l U C t O S 
pón 103 agrícolas a plazo 
Moneda Día 80 Día 1 | , 
(Servicio especial para E L D E B A T E . 
D (72,40), 71; C (72,50). 71,55; B (72.50). 
71,55; A (72,50). 73,55; G y H (71), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100, SIN CUPON. 
Serie F (82,50). 81,70; E (82,70), 81,70; 
B (84,50), 84; A (86,35), 85,35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, SIN CU-
PON.—Serie A (76), 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(92), 91,25; D (91,25), 91,25; C (91.25),; 
91.25; B (91,25), 91,25; A (91.25). 91,25. 
Francos de 37,75 a 37,55 
Libras... " 46,70 a 46,50 





De 37.95 a 37,80 
" 46,95 a 46.87 





BOI.SIN D E LA MAÑANA 
des. 660; Alicantes, 513; Nortes, 553.50; 
Felgueras. 101, dinero; Azucareras, or-
dinarias, 72,75; Petróleos, 46, papel. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 515; Nortes, 556; Explosi-
vos, 1.052; Chade, 661. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 110,95; Alicantes, 103; Anda-
luces, 49,40; Banco de Cataluña, 119.25; 
Explosivos, 210; Minas del Rif, 117; Fel-
gueras, 101,25; Banco Colonial, 117; Fi-
lipinas, 436; Ford. 213; Petróleos, 11.30; 
Chades, 657; Montserrat, 104,50. 
« * * 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87). 87; 
(87), 87; A (87), 87. 
^ ^ ^ ^ ^ • c ^ n ^ ^ O ^ B Explosivos. 1.052; en alza, 1.060; en ba-
(10140) 100 dOl.^O). 100, R| ja x.036; en alza quíntuplo. 1.080; Cha-
5 POR 100, 1927, L I B R E , SIN CUPON. 
Serie E (101), 99,80; D (101), 99,80; C 
(101). 99.80; B (101), 99,80; A (101), 99,80. 
5 POR 100, 1937, CON IMPUESTOS.— 
Serie D (84,50), 83,90; C (84,25), 83,90; B 
(84.25), 83,90; A (84,25), 83,90. 
3 POR 100, 1928, SIN CUPON.—Serie 
D (70,75), 70; C (70,75), 70; A (70,75), 
70. 
4 POR 100, 1928, SIN CUPON.—Serie 
E (88), 86.75; D (88), 86,75; C (88). 
86,75; A (88), 86,75. 
4,50 POR 100, 1928, SIN CUPON.—Se-
rie C (90,75), 89,75; B (90,90), 89,75; A 
(91,50), 89,75. 
5 POR 100, 1929, SIN CUPON.-Sene 
C (101), 99,50; A (301,30), 99,75. 
BONOS ORO, SIN CUPON.—Serie A 
(167.75). 169.50; B (167,75), 169,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100, SIN CU-
PON.—Serie A (100,60), 99,25; B (100,60), 
99 25 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 3 
por 100 (99.75), 99,75; Empréstito 1914, 5 
por 100 s/c, 90; Mejoras, 1923, 5' y me-
dio por 100 s/c (95), 93,50; Empréstito 
1929. 5 por 100 s/c„ 85. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro. 8 por 100 
(10125), 101; Trasatlántict?., emisión 16-
5-25'(93.50), 94; ídem 15-11-25 (92 75). 02 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 s/c (94), 91 50, ídem ídem 
5 por 100 (97.80). 97,85; ídem id. 6 por 
100 (109,50), 109,50; Crédito Local 5.50 
por 100 s/c (92,25), 90,50; Crédito Inter-
provincial s/c (85,50), 84,50, 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3.45; Emprés 
tito argentino, 101,25. 
ACCIONES.—Banco de España (594), 
591; Central (111), HO; Español de Cré-
dito (435), 440; fin de mes (436.50), 442.50; 
Rio de la Plata (201), 201; Previsores 
(111), 111; Guadalquivir, acciones (180), 
179; Lecrin (158), 158; fin de mes, 150; 
Chade A B C, fin mes (655), 661; idem D, 
650; ídem E , 627; Mengemor (266), 2G6; 
Alberche, ordinarias (108), 108; Sevillana 
(152,75), 153; U. E . Madrileña (175), 175; 
Telefónica, preferentes (107,90), 107.90; 
ídem ordinarias (133), 133,50; Minas del 
Rif, nominativas (555), 558; ídem porta-
dor (589), 589; Felguera (99,75), 100,75; 
ídem fin mes, 101; Tabacos (232.50). 232,50. 
U. Fénix (500), 499; Metro Alfonso XIII, 
sin dividendo (184,50), 1S1,50; M. Z. A., 
contado (510), 515; ídem, fin corriente 
(511), 515; Norte, contado, 555; ídem, fin 
corriente, 556; Madrileña de Tranvías 
(118,50), 118; fin de mes, 118.75; Azucare-
ra Española, ordinarias (72,25), 73; ídem 
id., fin corriente, 73; Explosivos, contado 
(1.041), 1.050; idem fin corriente (1.041). 
1.054; Petronilos (55), 55,55; fin de mes 
(54,50), 56; fundador (55), 55. 
OBLIGACIONES. —Trasatlántica 1922 
(100), 100; Norte 3 por 100, primera sin 
cupón (71,50), 69,75; M. Z. A., primera 
facilitado por la Casa Dorca & Peliu. 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
BARCELONA. 1—Francos, de 37,80 a 
37,95; libras, de 46.87 a 46,95; belgas, 
134,70; liras, 50.60; suizos, 187,45; marcos, 
2,30; dólares, de 9.65 a 9,66. 
Nortes, 110,95; Andaluces, 49,50; Trans-
versal, 49,50; Rif, 117,50; Filipinas, 440; 
Explosivos, 211,50; Colonial, 117,50; Ban-
co Cataluña, 120,50; Felguera, 101.50; 
Aguas, 216,50; Azucareras Ordinarias, 
72,75; Chade, 603; Montserrat, 110; Pe-
tróleos, 11,35; Ford, 215; Asiand, 154. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,70; 
octubre, 5,55; enero, 5,70; marzo, 5,81; 
mayo, 5,91; julio, 5,99. 
Nueva York. Octubre, 10,15; diciembre, 
10,51; enero, 10,63; octubre, 10,47; enero, 
10,58; marzo, 10,76; mayo, 10,95. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.230; Elec. Viesgo, 730; Hi-
dro. Española, 240; Felguera, 100,25; Al-
tos Hornos, 185; Explosivos, firmes, 1.050; 
Papelera, 211. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 264,50; libras, 123,83; dólares. 
25,4875; marcos, C06,50; belgas, 355,50; 
florines, 1.027.75; l i r a s , 133,40; zloty, 
285,50; ley, 15,15; francos suizos, 494,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,02; francos, 123,825; dólares. 
4,8581; belgas, 34,8362; suizos, 25,0365; flo-
rines, 12,045; liras, 92,77; marcos, 20,4187, 
danesas, 18,1562; noruegas, 18,16. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 200,75; francos, 74,95; libras, 
92,80; marcos, 4,54; francos s u i z o s , 
370,64; dólares, 19,08; peso argentino, 
15,40; milreis, 227. Renta. 3,50 por 100, 
67,17; Consolidado, 5 por 100, 80,12; Ban-
co de Italia, 1.716; Comercial, 1.415; Cré-
dito Italiano, 761; Nacional de Crédito 
100; Lloyd Sabaudo, 259; Snia, 34,37; Fiat, 
239; Marconi, 146; Gas Torino, 164; Eléc 
tricas Roma, 779; Metalúrgicas, 168; Edi 
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ofrecen son Explosivos, en los que se 
hacen negocios de 1.045 a 1.052; en al-
za se hacen a 1.060, y en baja, de 1.034 
a 1.036. Los Petronilos quedaron con pa 
peí a 56 para fin de mes 
rroviaria al 5 por 100, 100.127; 4,50 por 
100. 89.931; 4,50 por 100, 1929, 89.895; Hi-
potecario, 4 por 100, 93.097; 5 por 100, 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 2: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
?L6r?¿ ^ U 0 ? ' 109-356: 5'5,0rtrtpOífft o1,̂ 0. Campanadas. Noticias. Bolsa. Programad 
104.518; Crédito Local, 6 por 100, 99.335; Idel ¿ja _ i2 15 Fin de la emisión—14 Cam-
Durante la sesión de tarde continuó la i 5.50 por 100, 91.812; 5 por 100, 85.263; anadaa. Cambios de moneda.-is^.' Cam 
buena tendencia para los valores indus- francos, 36.838; libras. 45.867; dolares, F 
tríales, que siguen por regla general bien 19.460. 
dispuestos y con más dinero. Los Fon- _ « 
Impres ión en Berl ín dos públicos descuentan en su mayoría 
el cupón trimestral y bajan algunos cén-
timos más de los que representa éste. 
E n el corro de obligaciones continúan 
escaseando los negocios. L a moneda ex-
bio de moneda. Noticias.—15.30. Fin de la 
emisión.—19, Campanadas. Bolsa. Recital 
de piano. Conferencias sobre Orientación 
profesional. Fragmentos de zarzuelas.— 
20,25, Noticias.—20,30, Fin de la emisión.— 


































ÑAUEN, 1.—En la Bolsa de Berlín se 
ha notado el efecto favorable del plan 
financiero del Gobierno. E l mercado hajtación. Concierto de música española.—24. 
tranjera sigue acentuando su firmeza; el reaccionado mucho y el volumen general! Campanadas. Noticias. Música de baile.-
valor de la libra esterlina fué durante¡de demandas del extranjero ha aumen-j"'^'^j^ España (E A J 2 424 metros)— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Confe-
rencia sobre arte religioso-monumental es-
pañol, por don Celestino E . Gonzalvo. Re-
todo el día en Londres alrededor de 47,'tado. 
siendo el último cambio que llegó a Ma-j 
drid de la capital inglesa, de 47,02. 
.,^ef l0S,F0nC?03 P^11008, ^ ^ des- F O M F N T O D F O R R A S l c i t a í ' ^ canto. C o t ^ ^ 
t i z a b i r a n t í g ^ sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre, 
y desmerece 35 céntimos el con impues 
: Y CONSTRUCCIONES! CURSILLO DE ORIENTACIÓN 
tos de 1927. Los bonos oro resultan muy (Sociedad Anónima) P R O F E S I O N A L 
beneficiados por el alza de la moneda! A„ordadn ___ „, pon<apH„ ,1* Añ™ir,i* I Hoy. a las siete de la tarde, será ra-
extranjera y mejoran 1,75. a pesar L ^ ^ ^ ^ 1 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ U r f en Unión Radio la primera confe-
aTESbife cX1- ^mf/mô nife K ció* CUrSÍ"0 de Orientación, pro-dtidS, mníi^^ i l 4 ÍQM v d i v i d e n d o correspondiente al ejercicio co-j^sional organizado por la Asociacmn de 
?ora?TIrhan^P ' y Me' ™ente. se participa a los señores a c c i o - i f ^ ^ , 0 3 .á% la Escuela Socml, y que 
^ D l l a f q ^ i e n e n la garantía del E s - ^ - ^ eVos dias fc^ el1 6.al 16 desarr0,!ara don JoSe Maria RateS 
tado abandona un cuartillo Ebro, y las octubre próximo, ambos inclusive, y 
Tra«atlánHrn« SP mnostmn divprUnf** len lo sucesivo el jueves de cada sema-
na, no festivos, de diez a doce, se pro-
cederá en la Caja de esta Socie ad, calle 
de Alcalá, número 67. primero izquierda, 
al pago de dicha cantidad contra el cu-
Trasatlánticas se muestran divergentes, 
con mejora de dos cuartillos en las de 
mayo y aba dono de tres en las de no-
viembre. Las cédulas que no descuentan 
el cupón ofrecen escasas modificaciones. ^ 
E n el corro de Bancos, el de España picr-j?™ ^ y e V Ü ,os ban'l"« 
de tres duros y uno elVentral, k HO. des- r ? / 0 ? " ! * 8 0 1 " Y J o r r a Hermanos, Al-
co e « e r o " ^ L ^ ^ f y ^ S ^ F ^ ^ ^ « ' ^ f Sana. 
fin de mes; Río de la Plata y Previsoresj 
no varían. E n Electricidad, la Chade fin, - ^ _ - _ _ —, _ r ' f 1 A f 
de mes comienza al cambio de 661 a que / \ ÍN U N 1 O ü i1 1 1 A L 
cerró en el bolsín de la mañana, y cierra 
HOyjUEI/ES 
E S T R E N O 
en el 
a este mismo precio, con alza de seis du-
ros, después de haberse tratado a 660; las 
acciones de Guadalquivir abandonan un 
entero; un cuarto Sevillana de Electrici-
dad, y no alteran sus cursos Mengemor, 
L a Diputación provincial de Madrid 
saca a subasta las obras de reparación 
del camino de Valdelaguna a Villaman-
rique de Tajo con arreglo al proyecto y 
presupuesto que se encuentra de mani-
Unión Eléctrica, ni Lecrín. Rif, portador, fiesto en la Sección de Fomento de la 
gana tres enteros y repite precios en las Corporación. 
nominativas; la Felguera está más ani- Servirá de tipo para la subasta la can-
mada, con alza de un punto, y los demás tidad de 25.233,53 pesetas, 
valores del corro hacen "forfait". L a subasta tendrá lugar el día 7 del 
E l "Metro" descuenta el dividendo con corriente, a las doce de la mañana. Las 
retroceso de tres puntos, y Nortes y Ali-iProPosiciones podrán presentarse todos 
25,035; francos, 20,2175; marcos, 122,60; 
liras, 26,9787, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,31. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Establecida la hora de otoño para la 
son, 671; Montecatini, 205; Chatillón, Bolsa, ayer comenzó a funcionar el bol-
251,50; Ferrocarril Mediterráneo, 580; Pi-|sín en el Banco de España^ donde se 
relli, 182. 
cantes consolidan la buena tendencia 
adoptada en el bolsín, con mejoras de 
cinco puntos para contado y cuatro a fin 
de mes en éstos y cambios de 555 y 556. 
respectivamente, para los Nortes. Los 
Explosivos no tienen más cambios que 
1.050 y 1.054 para contado y fin, con me-
jora de nueve y 13 pesetas, respectiva-
mente. Los Petronilos avanzan media 
peseta al contado y 1,50 a fin de mes. 
con dinero, y en las partes de fundador 
repiten a 55. 
Después de la hora, se hacen pocas 
operaciones a precios iguales que duran-
te la sesión para casi todos los valores 
y con abandono de dos puntos en Ex-
plosivos. 
* « » 
Liquidación: Central. 108; Chade, 661.' 
L a entrega de saldos, el 3. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Central, 108-10; Azucareras ordinarias. 
72,75 y 73; Chade, fin de mes, 661-60-61; 
Alicantes, fin de mes, 514,50 y 515; Nor-
te, fin de mes, 555,25 y 556. * * * 
Cambios medios de los efectos públi 
los días hábiles hasta el anterior al ci-
tado, de diez a una. Las fianzas que se 
constituyan en la Caja provincial po-
drán depositarse durante el mismo pla-
zo, de diez a doce. 
C A L L A O 
U N A F I E S T A 
E X C E P C I O N A L 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2. Jueves.—Los Santos Angeles 
Custodios.—Stos. Leodegario, Ob.; Eleu-
terio, Cirilo, Secundario, mrs.; Tomáj, 
Ob.; Teófilo, mj. 
L a misa y oficio divino son de loa 
Stos. Angeles Custodios, con rito doble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—Corpus Christl. 
Ave María—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
duquesa de San Pedro de Galatino. 
40 Horas.—S. Francisco el Grande. 
Corte de María.—Maravillas, en San-
tos Justo y Pástor y en su iglesia; Pro-
videncia, en Jesús; Auxilio, en S. Lo-
renzo; Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Termina el 
triduo a San Saturio. 8, comunión ge-
neral; 10.30, misa solemne con panegí-
rico, señor Benedicto; 6,30 t, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, mismo 
señor; reserva y cánticos. 
Bernardas de la Piedad. — Novena a 
Nuestra Señora de los Peligros. 8, misa 
rezada; 10, la solemne; 5.30 t, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; ejercicio, reserva y ben-
dición. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana. 
Jesús. — Novena a San Francisco de 
Asís. Por la mañana, misa conventual, 
rosario y ejercicio; 10. misa cantada y 
ejercicio; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, motete, sermón, P. Cegoñal; reser-
va e himno. 
p o r 
Sue Carol y Dixie Lee 
Film sonoro FOX 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar cu-
rado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
i D U S T R I A L E S 
detalle* 
reunieron muchos bolsistas. E l amblen- eos y monedas extranjeras en el mes de 
¡te del bolsín es francamente más op-1septiembre: 
BOLSA D E ZURICH timista que la sesión de Bolsa preceden- Interior, 71.829; Exterior, 82.456; 4 por 
Pesetas, 53,55; dólares, 5,15275; libras, 1 te. Los valores de tracción tienen más'100 amortizable, 75.657; 5, 1920, 91.988; 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono numero 17047. INTERNADO JODELO 
y o G U 
• M o n t e r a , 4 4 
Presenta su nueva colección 
de Sombreros 
m m e $ sus IOTAII 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
Termina la novena a Ntra. Sra. de la 
Merced. 8,30, misa de comunión general, 
misa mayor y bendición papal; 6 t., es-
tación, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, reserva, himno, salve, proce-
sión y despedida. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Novena a S. Francisco de Asís. 8,30, misa 
en el altar del Santo y ejercicio; 6 t., Ex-
posición, corona seráfica, sermón, por pa-
dre franciscano; reserva, gozos e himno. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Termina el triduo a Santa Teresita del 
Niño Jesús. 5,30 tarde, rosario, ejercicio, 
sermón, r . Basilio de San Pablo, pasin-
nista, y reserva. 
S. Francisco el Grande (40 Horas).— 
Novena a San Francisco de Asís. 8, Ex-
posición; 8,30, misa en el altar del San-
to y ejercicio; 10, misa cantada; 6,30 t., 
Exposición, corona franciscana, ejercicio, 
bendición, reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros.—Idem id. 
8,30, misa de comunión y ejercicio; 6,30 t., 
Exposición, corona franciscana, sermón, 
P. Alcocer, O. S. B.; reserva, gozos y 
adoración. 
Servitas (S. Nicolás). — 6 t., función 
solemne a S. Cristóbal, Patrón de los 
automovilistas. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos: 7,30, misa de 
comunión en el altar de la Virgen y ro-
sario; 12, misa y segunda parte del ro-
sario; 6 t., Exposición menor, medita-
ción, ejercicio, reserva y salve cantada. 
Cristo de la Salud: 8,30, rosario; 6,30 t., 
Exposición, rosario, ejercicio y bendi-
ción.—Calatravas: 12 y 8 n., rosario, el 
segundo con Exposición; oración, reser-
va y bendición con el Santísimo.—San-
to Domingo el Real: 8, hasta la última 
misa. Exposición; 6 t., Exposición so-
lemne, ejercicio, reserva y motetes. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L A M A Y O R S U P E R F I C I E 
C A R R O Z A B L E E N C A N O 
N E S D E S U C A T E G O R I A 
M O T O R 
6 cilindros 
17 cabal los 
4 velocidades 
C H A S S I S 
Longitud entre ejes 4,25 m. 
Longitud c a r r o z a b l e . . . . . . . . . . . . . 4,65 m. 
Ancho de v í a eje trasero .1 1,50 m. 
Radio de giro .1 6,50 m. 
Cinco frenos. 
C O N S U M O 
Gasol ina: 19 litros por 100 kms. 
Aceite: 1/4 de litro por 100 kms. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e A u t o m ó v i l e s C i t r o e n , S . A , P l a z a d e C á n o v a s , 5 
L a o r g a n i z a c i ó n comercial de la S . A. C . cuenta con m á s de 300 Agencias , distribuidas por toda E s p a ñ a 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.619 
E L D E B A T E ( 7 ) 
iliMIil iltlll 
mil 
Kstos anuncioa i»e reci'/-
n la AdmlnlatraciAn de I I 
D E B A T E . Colegiata. : ; 
(lulosco de la glorieta de Sa» 
Bernardo y en el quiosco de 
ta calle de Alcalá frente al 
Banco del Rto de la Plata 
Y EN TODAS LAS Atili.N 
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A ; * . 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos. 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetaT; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; bm-ó americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70, 
dos cuerpos, U0; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo 
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via. (12) 
ĈÁ M_Á S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
AllMAKIO luna. 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
ALMONEDA, urgente por 
ausentarse. Salón, comedor, 
despacho, tocador. Bocán-
gel. 17. (Hotel). (T) 
ÍJRGENTÍSmb piso com-
pleto, comedor, alcoba, des-
pacho, alfombras, salón , 
bargueños, jarrones, crista-
lería, cuadros, mármoles, 
muebles de arte, caja cau-
dales, cocina, cuarto baño, 
automóvil, urge cualquier 
precio. Don Ramón de la 
Cruz, 12, entresuelo. (1) 
J U E V E S , viernes, piso di-
plomático, comedor, alcoba 
caoba, tresillo, recibimiento, 
arcón, mesas, cuadros, lám-
paras, entredós, porcelanas, 
bronces, cuadros, cuarto tur-
co. Reina, 35. (12) 
f jATENCION!! No deje de 
Visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estiloa. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
ÍLMOÑBDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
DESPACHO y plano colín 
de ocasión, algunos mue-
bles más. Puebla, 4. (14) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ALQUILAN SE cuartos bua-
na orientación, boca metro, 
desde 150 a 275 pesetas men-
suales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. (T) 
CUARTO, amplias, alegres 
habitaciones, 17 duros. Otro 
con baño, 28. Avenida Rei-
na Victoria, 40. (T) 
CASA nueva, exterior mag-
nifico, baño, gas, ascensor, 
cinco balcones, próximo Ro-
sales, sol todo el día, 35 du-
ros. Marqués Urquijo, 18. 
(T) 
ALQUILO amplios estudios 
«scultor, pintor. Lista, 21. 
(12) 
6E alquilan cuartos exterio-
res en magnífica casa bue-
na orientación, todo confort 
calefacción central, verda-
dero sanatorio, 160 pesetas. 
Avenida Reina Victoria, 48. 
(3) 
éüARTO moderno, 17 habi-
taclones, c e r c a Almagro. 
Razón: Carrera San Jeró-
nimo, 14, limpiabotas. (1) 
LOCAL propio para alma-
cén o taller con vivienda, 
20 duros. Castillo, 5. (Cham-
berí). (1) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
CUARTO amplias, alegres 
habitaciones, 17 duros. Otro 
con baño, 28. Avenida Rei-
na Victoria, 40. (T) 
SOBERBIO principal, casa 
esquina, 15 balcones, mag-
nífico decorado, gran con-
fort, propio familia distln-
gruida o residencia Embaja-
da; dos cuartos baño, lava-
bos todas alcobas, lavadero, 
calefacción, etc. Serrano, 
110. (T) 
PARA Industria, talleres, so-
lar Interior, 4.000 pies cua-
drados. Núñez Balboa, 64. 
(5) 
ALQUILO bajo exterior am-
plio, para oficinas, almacén. 
Calle San Lorenzo, 11 dupli-
cado. (Al 
¿"Ü A R T OS desalquilados. 
Facilitamos Información am-
plia y seleccionada. Colón. 
14. OI) 
ESPACIOSA tienda con só-
tano, dos huecos, precio mo-
derado. Claudio Coello, 18. 
(3) 
PRIMERO siete habitacio-
nes. 135 pesetas. Martín He-
ros. 7». (1) 
GIIA N DIOSO, Todo colñfort. 
pn xlmo Rosales. 95 duros. 
Benito Gutiérrez, 27. (1) 
CUARTOS todo confort des-
de 130 a 300 pesetas en Zur-
bano, BL (T) 
MAGNIFICO piso, jardín-
Amapolaa, 4. Parque Metro-
politano. (T) 
Cl'AHTOS baratísimos gran 
calefacción desde 100 pese-
tas. Núñez Balboa, 127. (T) 
A U T O M O V I L E S 
MAGNIFICO garage, todos 
servicios, espléndidas jaulas, 
sesenta pesetas. Además, 
hospedaje económico chófe-
res, sano, eomodislmo. Par-
diñas. 34. (T) 
CARNET, conducción, mê  
cánica. reglamento. Todo 
100 pesetas. Coches euro-
peos, americanos. Arenal, 
27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistaa. C o n d u c ción 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, reglá-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas. Alfonso XII , 56. 
(27) 
GARAGE capaz tres autos 
alquílase. Rosales, 60. (3) 
KARFI , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
alón. (1) 
DINERO rápido por auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
B E B L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
44. (57) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
da primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá, 109. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
FIAT 503 conducción Inte-
rior, cuatro pUertas, como 
nuevo, vedadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
ESSEX conducción 1929, co-
mo nuevo, ocasión única. 
Fortuny, 23. (12) 
FORD cuatro puertas, 8.000 
kilómetros rodados, verda-
dera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
AUBUBN conducción cuatro 
puertas, seminuevo, magni-
fica ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN, cinco caballos, 
dos plazas, 1.450 pesetas. 
Fortuny, 23. (12) 
PRECIOSO Citroen t i p o 
Victoria, conducción cuatro 
plazas interiores, como nue-
vo, ocasión única. Fortuny, 
23̂  (12) 
PRECIOSO Fiat 509, copé 
Royal, como nuevo, magní-
ficamente equipado, baratí-
simo. Fortuny, 23. (12) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
{SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml_ 
rante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (Bl) 
COMPRO créditos mpote-
carios y comerciales. Co-
rral. Montera, 15; 6-8. (51) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
1 píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i g Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
m i i m i m n m m m i 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (H) 
RAYOS X. Reconocimien-
tos- cinco pesetas. Especia-
lista enfermedades estóma-
go, hígado. Intestinos, es-
treñimiento. Curación sin 
operar. Corredera Baja. 5. 
(1) 
MATRIZ, embarazo. Este-
rilidad', médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
D E N T I S T A . " 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Zrvz 
número 4. Tardes <T) 
DENTISTA. Ultimos adê  
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA DentalV José GaJ-
cla, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
E N S E Ñ A N Z A : -
OPOSICIONES a escuelis. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía. Telégra/os, 
Estadística, Policía, Adua 
ñas. Hacienda, Correos, Ta 
quigrafía. Mecanografía (Q 
pesetas mensuales) Conten 
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (81) 
Ait t/AN AS. Academia Cela. 
Fernantlor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Unlversita 
no. Ciencias. (52) 
BACHILLERATO unlversi-
tario. Elemental. Santa Te-
resa, 2. Colegio. Clases pa-
ra señoritas. (T) 
t ENTKO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio - Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1. 
(Esquina a Santa Domingo). 
(52) 
GIMNASIO español. Señori-
tas, caballeros, niños. Mili-
tar - Armada. Bachillerato. 
Costanilla Angeles, 3. (De-
trás Real Cinema). (3) 
SOLO señoritas. Bachillera-
to, Taquigrafía, Mecanogra-
fía, corte, sombreros, idio-
mas, música. Enseñanza rá-
pida. Santa Engracia, 21. (1) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. (3) 
CORTE práctico, títulos, rá-
pido. Academia Santa Ague-
da. Santa Engracia, 21. (1) 
ACADEMIA Anglada, pre-
paración Bancos escritorios. 
Taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganitos, 8. (1) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa. 
raciones. Pez, 15. (1) 
ACADEMIA Santa Regina. 
Plaza Santo Domingo, 8. 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, curso 1.° octubre. 
Taquimecanografía, Gramá-
tica, Contabilidad, Cálculos, 
correspondencia, Bancos, ofi-
cinas, música, piano, Fran-
cés, Inglés. Cultura general. 
Oposiciones, Dibujo lineal, 
paisaje topográfico. (8) 
FRANCES. Señoritas sola-
mente. Grupos de tres. Mar-
quer. Avenida Dato, 9, (1) 
ACADEMIA Gimeno. Oposl-
ciones, Bachilleratos. Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
PROFESORA francesa lec-
ciones, conversación, traduc-
ciones a domicilio. Bardot. 
Progreso, 9. (13) 
COMERCIO oficial. Bachi-
Uerato. Contabilidad. Inglés, 
Francés, Taquigrafía. Clo-ses 
nocturnas. Prado, 11. Aca-
demia. (3) 
MATEMATICAS clases par-
ticulares, preparación Es -
cuelas especiales, peritajes. 
Alumno Caminos, Apartado 
955. (ID 
D E R E C H O . Bachillerato 
primaria. Clases domicilio, 
por sacerdote-abogado. Co-
ya, 34, bajo, aceites. (T) 
PREPARACION m 11 i t ar. 
Competente profesorado Je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Aguilar. Caños, 7. (52) 
BACHILLERATO universi-
tario, apuntes propios. Ta-
quimecanografía. Idiomas. 




mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarez Castro, 19. 
(51) 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
FRANCES. Poca gramáti-
ca, mucha práctica. Traduc-
ciones. Marquer. Avenida 
Dato, 9. (1) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafla, M a c a n o g r a f l a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha, 
41- (11) 
A O A D E M IA Landaburu! 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
PREPARACION m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
Capitán Ingenieros. Paseo 
Atocha. 25, cuarto. (11) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía. francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
SESORA da clases particu-
lares taquigrafía. Palma, 30, 
primero centro. (1) 
FRANCES, Inglés rapidísi-
mos. Institut Franco - An-
glais. Teléfono 19386. Car-
men, 39. (12) 
MECANOGRAFIA rapidísi 
ma (todas máquinas). Ta-
quigrafía, Ortografía. Con-
tabilidad teórico - práctica. 
Carmen, 39. (12) 
ACADEMIA corte confec-
ción, sistema Martí. E l más 
rápido y concreto. Adopta-
do principales casas modas 
de París. Dirigida por pro-
fesora diplomada. Venta de 
todas las publicaciones de 
Martí. Patrones a medida. 
Atocha, 72. principal. (4) 
E S P E C I F I C O . -
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Específico 
de la tos. Farmacias. A»̂  
cha, 110. (51) 
L O M H R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-




cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (53) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Prepara-
ción simultánea para Cuer-
po Pericial y quinto y sex-
to años Bachiller Universi-
tario Ciencias. (52) 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. (53) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
les. Pidan lista gratis. G&l-
<soz. Cruz. 1. Madrid. (52) 
F I N C A S 
'Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
a'UNCAS, venta, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 15. (51) 
i i^CAS rusticas en tooa 
España, compro e hipoteco. 
Uirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. (52> 
:u 1 ü (J K L Viiaseca, COUJ 
tructor de Obras. Castellrt, 
44, duplicado. Telefono 5573!. 
(T) 
PARA vender o comprar 
rápidamente fincas. Díaz. Pt 
Margall, 18. segundo, A. (1) 
COMPRA vende fincas Te-
11o. Ayala, 62; próximo To-
rrijos. tres-siete tarde. Teló-
fono 52446. (14) 
VENDO directamente 8 %, 
casa próxima estación Deli-
cias, toda alquilada, 40 me-
tros tranvía, renta libro 
18.200 pesetas. Puede adqui-
rirse por 162.000. Informes: 
Alcalá, 103 moderno, segun-
do izquierda, de 8 a 6. (Tj 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 8,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2.318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
SOLARES baratos ensanche 
ciudad, compramos. Ofertas 
al Apartado 95. Madrid. (3) 
FINCAS. Compro-vendo rá-
pidamente. Bordadores, 10. 
4-6. Gascón. Teléfono 18572. 
SOLAR en mejor sitio Puen-
te Vallecas. vaquería y casa 
con tres viviendas en barrio 
Doña Carlota se venden 
buenas condiciones. Razón: 
Señor Arca. Pelayo, 50. (1) 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 




simas, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baño, teléfono, seis pe-
setas. Pardiñas, 34. Higie-
ne, tranquilidad, comodidad. 
(T) 
HUESPEDES: facilitamos 
pensiones y particulares, 
c o n d icionea Inmejorables. 
Eduardo Dato, 7. (12) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2.50. Cu-
biertos, 3, Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 8. (51) 
t'i^&luN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (SI) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 3. 
Teléfono 12520. (U) 
PARTICULAR cede gabine-
t« próximo Sol, único. Telé-
fono 86943. (1) 
CASA seria cede habitación, 
dos amigos. Larra, 9. (12) 
H A B I T ACION ̂ económica, 
familia formal, caballero, 
dormir. Plaza Bilbao, 7, se-
gundo izquierda. (11) 
PENSION Alicante. "Viaje-
ros, familias. ¡ L a vuestra ! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION Torí^^Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
INDUSTRIA en marcha, 
maquinaria moderna, am-
plias naves montaje, nece-
sita pequeño capital amplia-
ción negocio. Grandes ren-
dimientos, garantía absolu-
ta. Pi Margall, 18, piso oc-
tavo número 6. Once a una 
y cuatro a seis. (1) 
R A j J I O T E L ^ . f , 
RADIO VIvomIr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E k 
M A T I L L A , sastre. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 3. (li) 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de forrería que em-
plea esta casa. Aracil. San 
Bernardo, 45, entresuelo. (51) 
S A S T R E R I A - Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(33) 
T R A B A J 
Ofertas 
MEDICO para consulta gra-
tuita Medicina general, fal-
ta. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. Carrasco. (1) 
CHÍCCTfalta Atoch~a7l5~Fe-
rreteria y bronces. Casa 
Lamberto. (54) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
EN familia dos señoritas. 
Pensión módica. Silva, 8, se-
gundo izquierda. (T) 
PARTICULAR, matrlmoníg 
sin hijos admite algún hués-
ped, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. (3) 
PARTICULAR a d m i t i ria 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero izquierda. (1) 
FAMILIA tomaría dos o tres 
amigos, 5,50 pensión comple-
ta, calefacción, baño, teló-
fono, ascensor. Goya, 64, 
cuarto. <T) 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería, mujer. Razón: 
Núñez de Arce, 3. Portería. 
(T) 
SEÑORA católica alquila 
habitación caballero, sacer-
dote matrimonio, derecho 
cocina. Cava San Miguel, 
15, tercero; 8-12 mañanas. 
(T) 
TAQUI-mecanógrafo perfec-
to español-francés y taqul-
mecanógrafo español con co-
nocimientos generales de ofi-
cina precisa, casa importan-
te. Escribid indicando edad, 
pretensiones y referencias a 
J . G. Publicidad Domínguez. 
Plaza Matute, 8. (4) 
ÉÑ SEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
EN el Convento de religio-
sas Bernardas de Villarro-
bledo, Albacete, están va-
cantes los cargos de orga-
nista y cantora, sin dote. 
Para informes a la reveren-
da madre Abadesa. (T) 
FAMILIA precisa huésped, 
habitación exterior comodi-
dades. Paseo Delicias, 11, 
primero derecha. (1) 
PENSION seis pesetas exte-
rior Individual caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
(1) 
LIMPISIMO exterior ropa, 
estancia, 35 pesetas, otro 
30. Mesón Paredes. 25. (1) 
E X T E R I O R , dos. tres ami-
gos, vistas. Gran Vía, 40 
pesetas, sin. Mesoneros Ro-
manos. 12, segundo. (8) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, excelente trato, es-
pléndidos gabinetes. (3) 
HOTEL Iberia. Cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
PARTICULAR cede habi-
tación exterior, uno, dos 
amigos. Pez, 2, principal. 
(3) 
CEDO habitación ventilada, 
soleada a señora. Valle Her-
moso, 21, segundo Izquier-
da. (K) 
M A Q U I N A í 
MAQUINAS da escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 8. (T) 
.u.-vuti.NA» para coaer, ae 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velnrde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera 
ia, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
SASTRA costurera, se ofre-
ce a domicilio. Galería Ro-
bles, 10. (12) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6.' 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
las, madera, hierro. (5Ht 
OHAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
HAGASE Técnico en Pu-
blicidad por coste mínimo y 
sin salir de casa. Sección D. 
Apartado 630. (60) 
DKNTISTA para consulta 
gratuita falta. Escribid: Ca-
rretas, 3. Continental. Ca-
rrasco. (I) 
SEÑORES de ?3 a 40 años 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y deci-
didos crearse porvenir, en 
centrarán colocación bjen 
retribuida. Presentase hoy 
jueves, de 4 a 5. Jiménez de 
Quesada, 2, tercero. (Edifi-
cio teatro Fontalba). (63) 
PORTERIA. Barrios bajos, 
ofrezco a matrimonio edad 
con hijos, crecidos o viuda 
con hijos. Tiene que saber 
guisar. Informarán, calle de 
Alcántara, 30. duplicado. (1) 
Demandas 
O F R E C E S E mecanógrafo 
práctico oficinas, buenas re-
ferencias. Barco, 38, dupli-
cado. Portería. (T) 
LA servidumbre distinguida 
sólo la facilitan en Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E a domicilio ca-
ballero distinguido, como 
profesor de inglés. Respeta-
bilidad garantida. Dirigirse 
Montera, 13, señor Díaz. (T) 
T R A S P A S O 
OCASION única. Por Inca-
pacidad dueño, traspaso tien-
da mejor situada en Madrid. 
Referencias; Valero. Palma, 
SL (8) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
BONITA tienda, escaparate 
todo nuevo, muy céntrica, 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
JOltDANA. Condecoraciones 
banderas, espada», galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(53) 
ULLOA, relojería. Carmen. 
S9. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases, (3> 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almanaa, 3. 
Talleres: Margaritas. 17. Te-
léfono 36492. (55) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
lea. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles. camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, econom'.aará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(1) 
I.iM 1*1 A B.VHKOS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Máa. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ELECTROMOTORES. Llm. 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q UETERÍA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiiia. 
Cañizares, 18. (51) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León. 35 (junto a An-
tón Martín). tT) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, a b a n i c os, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para ígíe-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, roaarioa. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderoi. 
Regalado. 9. Valladolid. (T) 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos gratis. Hor-
ta'.t-a, «1. Droguería. Telé-
fono 13084. (T) 
MAQl'INAS para escribir, 
liquidamos, baratísimas. Ca-
lle Toledo, 4. Tienda. (T) 
CASA Roca~Coleglata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
I'KUSIA NA SÍ Saldo mitad 
precio. Linoleuro 6 pesetas 
m3. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5, Teléfono 
32370. (52) 
VENDO magnífico piano. 
Tutor, 18, bajo derecha. No 
preguntar porteros. (8) 
l• U(>( KI>KNTETlTe r e nclai 
Liquido despachos, gabinete 
japonés, alcoba cortinages. 
Damasco muchos muebles. 
Toledo, 125, parador. (T) 
ULTIMOS tres días, cual-
quier precio, divisiones cris-
tal caoba caja caudales, me-
sas, máquinas escribir, 40 
pesetas. Barquillo, 4. (1) 
PIANO Bord inmejorable 
estado, baratísimo. Torra 1-
ba. Embajadores, 27, prime-
ro derecha. (T) 
GKATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prin-
cipe. 5. ( l) 
P R E S T A M O : 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 5632L (82) 
SEÑORA mediana edad co-
locaríaae señor, sacerdote o 
cocina corriente. Santa Fe-
liciana, 17. Lechería. (12) 
SESORA compañía tres ve-
ceá semana tarde mañanas, 
diario. María Hombrados. 
Montera, 44. (3) 
SACERDOTE experto leccio-
nes Bachilleratos. Montera, 
22. Papelería. (A) 
PRACTICANTE Farmacia 
22 años, diez de prácticas 
buena presencia, Inmejora-
bles informes, desea colocar-
se en Farmacia importante, 
para estable, diríjanse a 
Ramón Martín. Raimundo 
Lulio, 6 duplicado. (A) 
O F R E C E S E joven, ordenan-
za, cobrador, cosa análoga. 
Jesús López. Galileo, 44 du-
plicado. (K) 
¿DESEA una profesora ca-
tólica, bien orientada en su 
profesión? Acuda en Madrid 
a Bolsa de Trabajo Asocia-
ción Antiguas Alumnas. Ins-
titución Teresiana, Alameda, 
7. Teléfono 11237. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa, Colón, 14, Lle-
v a propo 'onadas 14.680. 
(11) 
O F R E C E S E muchacho joven 
con modestas pretensiones, 
casa particular, criado o co-
sa análoga. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
SEÑORA honorable acom-
pañaría señora, niños, día o 
tardes. Razón: Anuncios 
"Ecos". Fuencarral, 119. (12) 
ÓFRECESE^rofesor experl-
mentado, primera, segunda 
enseñanza. Carretas, 3. Con-
tinental. Maestro. (1) 
O F R E C E S E camarero hotel 
22 años, hablando perfecta-
mente francés, Inmejorables 
referencias. Espoz y Mina, 6. 
Pensión Norte. Teléfono 
15075. (1) 
PENSIONISTA c u 1 d a rí a 
sacerdote, caballero. Alvarez 
Castro, 27, principal (Cham-
berí). (12) 
MATRIMONIO de edad, dis. 
tinguido, honrado y culto, 
en situación angustiosa por 
enfermedad y cesantía, su-
plica socorro y trabajo en 
Madrid o provincias. Colegio 
del Sagrado Corazón. Don 
Pedro, 12. (T) 
ÍÍA(iO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DESEARIA conocer persona 
bien relacionada trabajar 
buen negocio. Escribid Luis. 
Montera, 8. Anuncios. (11 > 
ÍNDÍISTRIA establecida lo"-
calea propios, precisa socio 
capitalista para ampliación. 
Bola, 8, eqtreauelo izquier-
da; once a dos. (11) 
MR. Emll Gustaf Torvald 
Gustafsaon, concesionario de 
la patente número 100.455. 
por "Un procedimiento para 
producir hierro y acero", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511, (1) 
PINTOR decorador, toda 
clase trabajos. Referencias. 
Avisos: Teléfono 33170. (1) 
SEÑORAS. Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene, 
belleza. Carretas, 7, porte-
ría. (1) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, rasa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda; dos-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13)' 
U V I H P O E U N a 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, caUea E r -
cilla, Peñuelaa y Morati-
nes, Portillo Embajadores, 
tranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatorio por su orien-
tación y grandes patios. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y <>f 
Decoración, cristalería en gcncraL Vidrieras 
artísticas . „ . _ c 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. J ^ g ^ O 30*908 
F A B R I C A ; ^ ^ ' ^ Tei a TBL.13549 
.Plaza del Angel. U ^ „ 84578 
DESPACHOS | Atocha, 4o y «* | 
( Hortalesa, 122 v 
Entrada Ubre -> P R O V ^ I A S 
E X P O R T A C I O N A 
L o t e r í a 2 9 V e l a r d e , 2 
provincias y extranjera 
C. ARDIZONE 
Remite a 
M A C H J U N I A 
P I N T A R . 
E N C A L A R 
I X 
«o.ooo 
. «( trobajo 
de lO ñomb—' 
talólo 
M a f í h s . G r u b e r 
A P A R T A D © 4 8 5 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum 8 
ptaa. in2. Salmas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370, 
i t e s mwm 
Impresos para toda clase 
de industrias, oflclnaa y 
^mercioa. revistas HUB-
frada«. obra*» de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
AI Jft T CUÍI J E l i Q l J K. 12 
T E L E F O N O 804 S8 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a A d e l a C a d a v a l 
V I U D A DE DON A N G E L URZAIZ 
One falleció el día 3 de octubre de 1928 
en Pozuelo de Alarcon (Madrid) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R , I . P . 
Sus hijos, Elodla y Joaquín; hermano, her-
manos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día S 
del corriente en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí) y en San Fermín 
de los Navarros; asi como las que so digan 
en la parroquia y en la capilla de la Casa 
de Nigrán (Pontevedra), serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A, 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: B. CORTES. 
Valvcrde, 8, primero. Telefono 10905. 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13J 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
ARQUITECTOS. De dibujo y pintura. Curso es-
pecial para ingreso en la Escuela de Arquitectu-
ra. Director, D. Juan Echevarría. Profesores: 
D. Luis Moya y D. Emilio Parames, arquitectos. 
Alcalá, 65 (Palacio de la Equitativa). Madrid. 
L o s 
m a g n í f i c o s j u g u e t e s 
d e i g r a n S o r t e o 
organizado por los Fabricantes del 
P A P E L D E F U M A R 
ESTAN EXPUESTOS EN LA 
C A $ A M E D E . L 
ORAN VIA PEÑALVER 1Q 
D e ! 1 a l 1 6 O c t u b r e 
A p r e s u r a o s á v i s i t a r 
i a e x p o s i c i ó n . 
A C A D E M I A A S T R E A 
Oposiciones y estudios de la Facultad de Derecho. Esmerada 
pensión en la misma Academia, bajo la vigilancia del propio 
Director, Capellán y Profesores. Joveilanos, 5. Madrid. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 f * ™ de 8aiitn 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptaa 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe 
L O T E R I A N U M . 1 0 
Su administradora, doña Teresa Luzatti, sirve pedi-
dos correo todos sorteos, incluso Cruz Roja, a 25 pe-
setas décimo, y Navidad, 100 pesetas vigésimo. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ACADEMIA CARMONA. Clases de diez alumnos E l me 
jor internado de Madrid. LAGASCA. 28. Teléfono 56029. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S P F R I T O S A O R I C O I A S Academia Gaspar Velázquez. Exclusiva para es-I - I L I V l 1 K J D J \ K J . ¡ \ l \ * V L u ¿ \ 0 tas preparaciones. Hortaleza, 130 y Piamonte, 12. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Moreto, 7 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
E L MEJUR PURGANTE ^-
RAL NATURAL, DEPURATIVO 
ANTIBIIJOSO. ANTDíERPETl-
-O. VENTA POR BOTELLAS 
í ' } £ ~ M : i A 9 DROGUERIAS DE TODO E l . MUNDO. DEPOSITO-JARDINES, 1Q. MADRII) R Í ^^NTANTES: BUENOS AY-SÍ^JÍJl 9 ' ZAPATA. AVEN1-
m v n A ? S ¥80' "ABANA. DON CONRADO PEREZ. C, HABA-
NA. IfiiS. 
¿ S u f r e usted del ESTOMASO? 
T O M E G E S T O N A (Chorro) 
T T E R M I N A R A N S U S S U P R I M I E U T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
. . . . . C A J A » 3 P E S E T A S 
fixisia la íesiíima m i m ñ (Cliorpo). m premio a 
medailii de m ^ l a fipiciúa de m \ m U m m 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 1 9 
E L J u e v e s 2 3 e ó c f u B r e 3 e ' 1 9 3 5 
V # v 
los i n t e l e c t u a l e s y l a p o l í t i c a 
En una reciente conferencia don Ja- .nlencla de una reforma en nuestro ré-
cuito Benavcnlc ha expuesto sus opmio- gimen parlamentario, cuyo fracaso en 
nes políticas. No nos importa ahora el | las más diversas circunstancias, a lo 
•nalizar los fundamentos en que apoya 
s>u tesis el insigne dramaturgo, sino 
aplajudir su gesto de independencia. 
Cierto es que Bcnavente es uno de los 
pocos escritores españoles que no nece-
Sltft preocuparse do las oligarquías in-
telcctua'es, incapaces de añadir ni de 
<juitar nada a su prestigio universal. 
Per esto pudo confesar su germanofilia 
durante la guerra europea, en plena im-
p'isición aJiadoñla, y puede ahora pro-
clamar su monarquismo cuando la par-
más visible de la intelectualidad es-
largo de un periodo que comprende más 
de un siglo, debiera hacer pensar en 
alguna incompatibilidad con la consti-
tución interna del país. Las Cortes es-
pañolas, tal como venían funcionando, 
eran los verdaderos "obstáculos tradi-
cionales" para todo verdadero progre-
so. Recuérdese la imposibilidad de so-
lucionar con ellas el problema del ré-
gimen municipal español. Se puede de-
cir que las Cortes, con sus indecisiones 
y con sus suspicacias, cultivaron la gue-
rra de Marruecos con el cuidado con 
ñola arde en algaradas republicanas. I que un biólogo fomenta la multiplica-
No por esto su caso es monos digno ción de los microbios en el líquido de 
nota. La república de las Letras, su probeta. La victoria de Alhucemas 
«mío todas las repúblicas, es sumamen 
a propicia a las Dictaduras, y en Es-
paña yace bajo el despotismo de media 
locena de personajes, de unos cuantos 
se inició realmente el día en que el dic 
tador prescindió del Parlamento. Sin in 
tentar disminuir la gloria del caudillo, 
podemos sospechar que cualquier otro 
enácu'.os y de unos cuantos periódicos.! general hubiera conseguido idéntico re 
Nadie podrá pasar plaza de inteligente jsultado en circunstancias semejantes, 
sin rendir sus opiniones personales a No compartimos la ideología de "L'Ac-
las que impone este reducido grupo. Lajtión frangaise" ni de su hijuela el inte-
juventud intelectual, que presume de gralismo portugués. E l yerto positivis-
independiente, es, en el fondo, la masa mo en que se inspira no arraigaría 
más gregaria del país: ha de admirar | nunca en un pueblo como el español. 
a quien los gerentes quieren que se ad-
mire y odiar a aquello sobre lo cual re-
cae el augusto anatema. Será aliadófila 
si esta tendencia figura en la consigna 
y republicana si los dictadores deciden 
calarse el gorro frigio. 
No es posible imaginar una actitud 
que esté más en pugna con los fueros 
de la inteligencia que este cerril apego 
de muchos intelectuales españoles a la 
vieja democracia, en crisis hoy en todo 
el mundo. Ya señalábamos otro día la 
admiración de un insigne escritor por-
tugués ante el atraso político de Espa-
ña, en donde ni las izquierdas ni las 
derechas trabajan por fundamentar só-
lidamente sus tesis, sino que las admi-
ten movidos solamente de impulsos 
•^ntimentalrs. Nadie se ocupa, por ejem-
plo. de estudiar seriamente la conve-
dado a todos los idealismos. Pero nos 
parece un hecho ejemplar el que inte-
lectuales de la talla de Maurras, de 
Benoit, de Sardinha, de Daudet, consi-
guiesen libertarse del prejuicio demo-
crático y se dedican a estudiar honda-
mente la constitución interna de sus 
países para buscar luego un estado le-
gal que, adaptándose a ella, haga posi-
ble su vida próspera y tranquila. Y 
sería un síntoma favorable el qúe los 
jóvenes que se preparan para influir en 
los destinos de su patria se dedicasen 
fervorosamente a estos estudios. Esto 
nos haría esperar una época en que la 
política española tuviese una altura que 
la redimiese de la mezquindad del mo-
mento presente. 
E l Marqués de LOZOYA 
L A S S O L U C I O N E S D E L O S R A C I S T A S 
Las aoluciones a la embrollada si- elecciones, no se deja imbuir por las 
tuación que ha creado el éxito de los nuevas opiniones de los racistas y pro-
racistas son todo menos claras. Los ra- sigue tranquilamente el camino empren-
c;stas parecen inclinados a reflexionar, 
pues su intento es entrar en el Gobier-
no, pero no se dan cuenta de que tal 
proposito es imposible sin un cambio 
radical en sus proyectos de política ex-
terior. La polit ca exterior que propug-
nan es contraria a la política alemana 
seguida desde la guerra. Pero los na-
cionalistas sociales afirman que su ac-
titud ha de ser muy provechosa para 
Alemania. Citan las opiniones de la 
Prensa italiana y la de lord Rother-
mere de Inglaterra. Pretenden haber 
hallado el camino para poder librar a 
Alemania del plan Young y de todas 
las obligaciones derivadas de la pérdi-
da de la guerra, y dicen que solamente 
con su concurso llegará el país a librar-
se del yugo extranjero, pues sólo que-
dará Francia como enemiga. Además 
acusan al Gobierno actual de francoUia. 
Es muy divertido leer esos desahogos 
en la Prensa de los racistas. Se creen 
políticos de una escuela nueva, y no se 
preocupan lo más mínimo de las con-
secuencias inmediatas de su política, 
que conduciría, sin duda, a una nueva 
guerra con Francia. 
Los nacionalistas sociaJes afirman 
que tales planes pueden realizarse sin 
una nueva guerra, se figuran que Ale-
mania puede ocupar el famoso pasillo 
de Dantzig sin dificultad alguna y que 
basta un paseo militar por esas regio-
nes. Por todo esto sería en extremo pe-
ligrosa la participación de los racistas 
en el nuevo Gabinete. Los socialistas 
temen que llegue esa posibilidad, por-
que los racistas piden que se renueve 
todo en Alemania, hasta los Ayunta-
mientos y las dietas parciales. 
Están, pues, seguros de que toda la 
opinión pública se pondrá de su parte 
y no dudan afirmar que en las eleccio-
nes próximas se triplicará el número 
de sus adheridos, que obtendrán la ma-
yoría y que entonces formarán un Es-
tado de acuerdo con sus convicciones 
¡políticas. Pero con todo esto adulan 
ahora a los católicos y se atreven a 
decir que el partido del centro, por 
sus compromisos con los socialistas, es 
traidor y que son ellos los que repre-
sentan la opinión católica. Parece que 
han olvidado sus doctrinas paganas 
acerca de la raza y de la religión y 
se orientan hacia un cristianismo posi-
tivo. Pero el partido centrista des-
jpués de su evidente triunfo en las 
dido. Fuera del campo de los centris-
tas todo está en confusión. Los socia-
liis«as, según toda probabilidad, aca-
barán de ponerse de acuerdo con los del 
Centro. Sus jefes principales, Braun, 
Mueller, Severing, se inclinan a esta 
solución, pues lo pide el interés de su 
partido. Pero en los Comités aislados 
las opiniones no van por el mismo 
rumbo. 
. Todos los demás partidos medios viven 
en una confusión extraña. Y como los so-
cialistas y el centro no tienen mayoría 
sin ellos, ha empezado a embrollarse la 
situación hasta el punto do que habría 
materia para jocosos comentarios. En 
efecto, algunos de los pequeños parti-
dos creen posible que los racistas go-
biernen con la ayuda del centro y de 
los partidos medios. 
E l propio Hitler, jefe de los racistas, 
ha declarado ayer en un proceso, en 
el que algunos oficiales del Ejército 
eran acusados por sus relaciones con 
los racistas, que su partido no quiere 
entremeterse de ninguna manera en em-
presas violentas, que su camino es el 
de la legalidad y que únicamente por 
medios legales quiere ir a la dictadu-
ra. Sólo después de conquistada la dic-
tadura dictará a Alemania una nueva 
Constitución conforme- con las aspira-
ciones racistas. Es, pues, el camino le-
gal el que va a ser la norma de los 
racistas. No hay que temer trastornos 
violentos. Ni lo quieren, ni lo pueden. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 26 septiembre. 
NUEVE MUERTOS Y CATORCE HERIDOS 
EN UNA EXPLOSION 
Estalló un depósito de municiones 
ÑAUEN, 1.—Ha estallado un depósi-
to de municiones en Ghevgelí, en el Sur 
de Macedonía. Hay 9 soldados muer-
tos y catorce heridos, y se teme que 
pueda haber más cadáveres bajo las 
ruinas del depósito. La explosión ha sí-
do terrible y ha causado enorme páni 
co entre la población. La explicación ofi 
cial del suceso es que la explosión se 
ha producido por imprudencia, probable-
mente por haber arrojado allí una co-
lilla de cigarro. Pero la creencia ge-
neral es que se trata de un atentado 
de los comitadjis búlgaros. 
C O L O F O N 
L a gestión del ministro de Estado 
Varios periódicos han publicado una 
carta del presidente de la Unión Fru-
tera Española, en Francia, escrita con 
el interno de rectificar cuanto E L DE-
BATE ha dicho acerca del desamparo 
en que el ministro de Estado dejó a di-
cha entidad y a los intereses que ésta 
representaba, frente a la reforma de 
las leyes arancelarias francesas rela-
tivas a vinos y frutas, tan dañosas pa-
ra las industrias vitivinícola y frutera 
españolas. 
No obstante, ni una de nuestras afir-
maciones es objeto de rectificación. Di-
jimos: 
Que anunciada una elevación arance-
laria para la entrada de frutas españo 
las en Francia, y hallándose en París 
el duque de Alba, la Unión Frutera so-
licitó de él una audiencia. 
Que ni siquiera se le contestó. 
Que la Unión Frutera se dirigió, sig-
nificando su protesta, a varios diarios 
madrileños—EL DEBATE entre ellos— 
en telegrama que la censura tachó; y 
en carta a otra entidad similar, expre-
samente dijo: "no sólo la audiencia no 
nos ha sido concedida, sino que ni res-
puesta hemos recibido a la demanda". 
La Unión Frutera, en su comunicado, 
confirma todo ello. ¿Que después se di-
rigió la Unión al ministro de Estado, 
ya éste en Madrid, y que cortésmente 
se excusó el duque de Alba por no haber 
recibido ni contestado a la citada enti-
dad, con la alegación de que no recor-
daba hubiese llegado hasta él tal peti-
ción de audiencia? Ni eso se opone a 
nuestros asertos, ni creemos que a la 
Unión dejara satisfecha la correcta ex-
cusa... formulada con posterioridad a ia 
firme protesta que ella misma formula-
ra y de la que ahora parece arrepen-
tida. 
Conste, pues, que la Unión Frutera 
en ningún punto rectifica los asertos 
de E L DEBATE; y faltan a la verdad 
de los hechos y de los dichos los colé 
gas, que al publicar la carta, afirman 
por su cuenta que aquélla nos rectifica 
y desmiente. Que así proceda "El Sol" 
¿cómo nos va a sorprender? Pero que 
siga igual conducta un diario de tan 
correctos modos como "La Epoca", en 
verdad nos extraña. 
También juzgamos anómalo el proce 
der de la Unión Frutera. Se ve desam 
parada por el ministro; acude a nos-
otros, con su protesta y su queja, en 
solic tud de defensa; desinteresadamen-
te se la otorga E L DEBATE; y ahora, 
porque desee congraciarse con el minis-
tro de Estado, o por lo que fuere, simu-
la olvido de sus propias reclamaciones 
y, con el peor éxito, intenta desautori-
zar al único periódico que las acogió y 
que defendió los intereses nacionales a 
quienes la Unión representa. Huelga ca-
lificar tal conducta. 
En fin—y para terminar este inci-
dente—; no sabemos qué contestar al 
señor duque de Alba, que anteayer pre-
tendiS relacionar los juicios de E L DE-
BATE, a este propósito, con su "orto-
doxia" (¡!). En verdad, no acertamos 
a establecer relación entre unos y otro 
concepto. Tampoco nos parece fácil de-
fendemos contra la inculpación que pre-
tende hacernos con esta frase extraña, 
que sil amado y amante "Sol" le atri-
buye: "son lucubraciones mentales que 
padece" E L DEBATE. Las lucubracio-
nes mentales como enfermedad nos son 
desconocidas. 
Y nada más. Que el ministro fuese 
a Davos o no llegara a ir porque cam-
b.ase de plan, extremo es por demás 
insignificante. Su viaje a la ciudad sui-
za lo anunció, a la vez que E L DEBA-
TE, el "A B C". Lo cierto es que por 
sus viajes continuos y por su incompe-
tencia... también continua, y por falta 
de vocación, y por lo que sea, el duque 
de Alba tiene abandonado el ministerio 
que regenta, y en la negociación con 
Francia acerca del régimen de los vinos 
españoles, por remiso, negligente y mal 
preparado, perjudicó a la economía na-
cional con muchos millones de pesetas. 
Todo eso pasó, y nadie lo ha rectifi-
cado. Lo que ahora importa es que el 
ministerio de Economía, que se ocupa 
actualmente en ese mismo asunto, re-
medie en la medida posible los daños 
causados por la funesta gestión del se-
ñor duque de Alba. 
EN LOS ESPACIOS SIDERIIIES OE111POLITICII, P°* K-HÍTO 
UN ALMA EN PENA 
Ha dimitido el Gobierno 
del Ecuador 
Loable actitud del pueblo en los 
sucesos de estos d í a s 
UN MANIFIESTO D E L GOBIERNO 
ARGENTINO AL PAIS 
Desmiente el rumor de que se pro-
ponía modificar la Constitución 
QUITO, 1.—El Gobierno en pleno ha 
presentado su dimisión, después de ha-
ber retirado su renuncia el presidente 
de la República, señor Ayora.—Associa-
ted Press. 
• * » 
NUEVA YORK, 1.—Comunican de 
Quito a la Associated Press que el pre 
sidente de la República ha rogado a al 
gunos ministros, y en especial al gene 
ral Guerrero, que permanezcan en sus 
puestos hasta la formación del nuevo Ga-
binete. 
L a actitud del pueblo 
Don Tomás Morales, presidente de la 
Federación de Estudiantes Católicos 
de Madrid, que ha obtenido el PRE-
MIO EXTRAORDINARIO en la Far 
cuitad de Derecho 
Don Pedro Martínez Olmos, vicepre-
sidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid, que ha 
obtenido el PREMIO EXTRAORDI-
NARIO en Farmacia 
C u r s o s de periodismo de E L D E B A T E 
QUITO, 2.—Contrastando con los re-
cientes movimientos revolucionarlos de 
Chile, Perú, Argentina y Bolivia, el pue-
blo del .Ecuador ha hecho todo cuanto 
le ha sido posible para inducir a su pre-
sidente señor Ayora a continuar en sus 
funciones presidenciales durante dos 
años más. También el Congreso ha vo-
tado su confianza en el presidente de 
la República. 
Manifiesto del Gobierno 
argentino 
BUENOS AIRES, 1.—El Gobierno ha 
lanzado un manifiesto al país para des-
mentir de una manera categórica los 
rumores que han circulado últimamen-
te sobre sus propósitos de modificar la 
Constitución con el fin de mantenerse 
en el Poder. 
Afirma el Gobierno en el manifies-
to que su único propósito es purificai 
la Administración y hacer unas elec-
ciones libres o imparciales, después de 
las cuales entregará el Poder al parti-
do que triunfe en ellas. — Associated 
Press. 
Avión tiroteado 
El "R. 10r se prepara 
para el vuelo a la India 
Ayer fué sacado de su cobertizo 
LONDRES, 1.—Esta madrugada ha 
sido sacado de su cobertizo, aprovechan-
do haber calmado el viento, el dirigible 
"R-101" y amarrado nuevamente al pos-
te de amarre. La maniobra se celebró 
felizmente en minuto y medio, lo qu© 
constituye un "record". 
Probablemente comenzará esta ñocha 
el dirigible su vuelo preliminar de vela-
tlcuatro horas, y en seguida empren-
derá su viaje a la India. 
Costes en El Paso 
E L PASO, 1.—Los aviadores Costes y 
Bellonte aterrizaron ayer, a las siete da 
la tarde, hora del Este, siendo objeto 
de un recibimiento entusiasta. 
Las autoridades mejicanas de Ciudad 
Juárez felicitaron calurosamente a loi 
aviadores. 
Las ganancias de Costes 
\' • — 
y Bellonte 
PARIS, 1. — Un amigo del aviador 
Costes ha declarado que, contrariamen-
te a lo que se ha dicho. Costes y Be-
llonte no han ganado con su vuelo 
transatlántico las fantásticas sumas de 
que se ha hecho mención en la Prensa, 
las cuales apenas han rebasado en rea-
lidad cien mil dólares. Los aviadores en 
cuestión, según las manifestaciones del 
amigo de Costes, se han negado a con-
certar contratos con empresas cinema-
tográficas, así como a asistir a ferias j¡ 
exhibiciones de la moda y actos o ties-
tas de índole análoga. 
Vuelo fracasado 
Como tenemos anunciado, estos cur-
sos empezarán el próximo día 15 en la 
casa de E L DEBATE, Colegiata, 7. He 
aquí 1̂ , lista de asignaturas y profesores, 
las condiciones de ingreso y el cuadro 
horario de las clases: 
Profesorado 
"Criteriología" (tres clases semana-
les): don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les) : don Francisco Luis Díaz. 
"Normas generales do Redacción" 
(toes clases semanales): don Nicolás 
González Ruiz. 
"Secciones editoriales y Normáis de 
dirección" (una clase semanal): don 
Angel Herrera Oria. 
"Sección de Política extranjera" (una 
clase semanal): don Rafael Iluis Díaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal): don Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. 
"Teatro y Critica teatral (dos clases 
semanales): don Jorge de la Cueva. 
"Arte de titular" y "Confección" (una 
clase semanal): don Vicente Gállego. 
"Publicidad" (una clase semanal): don 
Pablo Feal. 
"Tipografía" (una clase semanal): 
don Santiago Gil. 
Becas 
entre el total de alumnos admitidos 
do los dos cursos, sin que la distribu-
ción de las becas tenga que ser preci-
samente por mitad, tres para cada 
curso. 
La asistencia de los becarios a las 
clases será rigurosamente obligatoria. 
Solicitudes de ingreso 
BUENOS AIRES, 2.—Un aeroplano 
de transporte, pertenecieaite a una com-
pañía norteamericana, fué tiroteado y 
obligado a descender por un hidroavión 
de la Armada argentina, cuando se di-
rigía a Montevideo conduciemdo siete 
pasajeros, por no haber atendido ías se-
ñales que le hicieron desde el "hidro" 
en el momento en que abandonaba el 
aeródromo. 
Los dos pilotos del aeroplano y uno 
de los pasajeros han sido detenidos.— 
Associated Press. 
Una rectificación 
E L CAIRO, 1.—Los aviadores Ingle-
ses Shenstone y Fairbanks, que Inten-
taban el "raid" aéreo Inglaterra-Kenya, 
se han visto obligados a aterrizar en él 
aeródromo de Heliópolis. 
E l avión ha resultado con averias da 
importancia y los pilotos han desistido 
de continuar el vuelo. 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más 
que doce alumnos en cada clase. 
Los seis becarios serán seleccionados 
Hasta el día 10 del corriente estará 
abierto el plazo de presentación de soli-
citudes. En éstas deberá detallar el 
alumno: su nombre y apellidos, edad, 
naturaleza, domicilio, títulos académi-
cos, centros en que haya cursado sus es-
tudios, idiomas que traduce e idiomas 
que habla, periódicos en que hubiese tra-
bajado, si ha publicado trabajos litera- HABANA 1—Ha regresado de Méj. 
ríos, si sabe taquigrafía y mecanogra- co, a bordo del trasatlántico Cristóbal 
BUENOS AIRES, 1.—El Tribunal de 
Cuentas ha comprobado que el Gobier-
no de Alvear dejó, en 1928, un "supe-
rávit" de 26 millones de piastras, de-
clarando calumniosa la afirmación del 
régimen que le sucedió de haber encon-
trado al hacerse cargo del poder su "dé-
ficit" de 61 millones. -
Millán Astray en L a Habana 
fía, ocupación actual que tenga y obser-
vaciones que desee formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en la portería de E L DEBATE 
irnos impresos, que se entregarán a 
quien los pida, y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán reaogerse de 
once a una de la mañana y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que surtirán efecto 
contraproducente. Se admitirán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presenten 
en clase el día de la inauguración. 
UN NEGRO LINCHADO EN GEORGIA 
CATERSVILLE (Georgia), 1.—Unas 
cincuenta personas llegadas en automó-
viles han forzado las puertas de la pri-
sión y se han apoderado de un detenido 
negro, llamado Olark, acusado de la 














































Colón", el general Millán Astray. 
Mañana saldrá para Nueva York.— 
Associated Press. 
Diplomático dominicano 
SANTO DOMINGO, 1.—El señor San-
tana Bonetti y Burgos ha sido nombra-
do secretario de primera clase de la 
Legación dominicana de Madrid.—Asso-
ciated Press. 
Once heridos 
L a D e l e g a c i ó n n a v a l r u s a 
e n I t a l i a 
ROMA, 1.—La Delegación naval so-
viética ha visitado esta mañana los as-
tilleros de Liorma, pasando luego a bor-
do del crucero italiano en construcción 
"Goritzia" y de otros buques, entre ellos 
uno que se construye por cuenta del Go-
bierno argentino. 
G E N E R A L AUSTRALIANO M O E R T O 
• • • 
MELBOURNE, 1.—Ha fallecido en es-
ta ciudad el general sir James Mac Ay-
goe, comandante en jefe que fué de las 
tropas australianas durante 1 a gran 
guerra. 
V e l e r o y u g o e s l a v o a p i q u e 
e n u n a b o r d a j e 
BELGRADO, 1.—Comunican de Split 
que el velero italiano "Giuseppe Dorio" 
ha chocado anoche, a la altura de Brec-
ki-Vratiba, con el velero a motor yu-
goeslavo "Sloja", al que embistió por el 
costado de estribor. 
El patrón del pesquero resultó herido 
y el barco italiano pudo recoger a todos 
los tripulantes del "Sloja", el cual se 
fué a pique en pocos instantes. 
MEJICO, 1.—Durante una exhibición 
de fuegos artiñciales delante de la Ca-
tedral de San Miguel estalló una traca, 
resultando con quemaduras graves on-
ce personas.—Associated Press. 
Otro reconocimiento 
BERLIN, 1.—El ministro de Alema-
nia en La Paz ha reconocido oficialmen-
te al nuevo Gobierno de Bolivia. 
O r d e n c o m p l e t o e n P r a g a 
PRAGA 1.—Después de la reunión 
antifascista de los socialistas-naciona-
listas checos, que los comunistas trata-
ron de turbar vanamente, ha vuelto a 
reinar en esta capital el orden más ab 
soluto. 
E l Municipo y la Cámara de Comer-
cio han publicado un manifiesto conde 
nando severamente las manifestaciones.!ría.—Correia Marques 
INTENTA OTRA I I E Z f l . PASO DEL CANAL 
LONDRES, 1.—La nadadora Mercedes 
Gleize ha intentado nuevamente anoche, 
a las nueve menos cuarto, atravesar el 
Canal de la Mancha a nado, desde Dou-
vres, con tiempo favorable. 
E l E j é r c i t o p o r t u g u é s s e 
p r o v e e d e a r m a m e n t o 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—Va a ser nombrada una 
Comisión con el fin de elaborar un plan 
general de adquisición de armamento pa-
ra el ejército, con el objeto de poner a 
éste en condiciones ü-j rendir la nece-
saria eficiencia. Han sido encargadas ya 
trescientas cuarenta ametralladoras li-
geras y se están construyendo otras 
treinta y dos ametralladoras pesadas. A 
la vez se están ya renovando unos cua-
trocientos fusiles para el arma de Ca-
ballería. La Comisión de remonta está 
tambén negociando la adquisición de 
seiscientas caballerías para la Artille-
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pilcarle, hija mía, abusando por última vez de su bon-
dad, y es que se disponga a partir. ¡Debe de sentirse 
tan inquieto, sin recursos y sin noticias mías, el pobre 
príncipe! La diligencia suele pasar por este sitio alre-
dedor de las diez de la mañana, si no me engaño, pues 
es la que sale de Rennes a las nueve y media con el pri-
mer correo. 
La granjera, luego de haber dado de almorzar a los 
criados y de haberlos visto partir a sus faenas del cam-
po, asomó la cabeza por la puerta de la alcoba para In-
formarse del estado del herido. 
—La conversación no le hará ningún beneficio, se-
ñor—dijo la buena mujer—, debe usted hablar menos 
para que no le vuelva la fiebre, a menos que prefiera 
usted pasarse cuarenta días en la cama. 
—Tiene usted razón, pero espero que sean muchos 
menos los días en que haya de seguir incomodándola 
con mi presencia, pues demasiado comprendo que un 
enfermo trastorna siempre una casa. Mañana, que se-
guramente me encontraré más fuerte, le enviaré una 
carta a un amigo de Rcrmes el cual se apresurará a 
venir por mí para trasladarme a su domicilio, 
donde quedaré instalado hasta mi total restableci-
micato. 
m 
le conviene es guardar silencio y echar un buen sueño 
De aquí a mañana ya veremos lo que se hace. Por 
el momento lo que más le conviene es guardar silen-
cio y echar un buen sueño. 
Me callaré en seguida, pero aún he de prommeiar 
algunas palabras, porque lo primero que necesito es 
llevar la tranquilidad a mi espíritu arreglando mis co-
sas de la mejor manera posible. Dígame, ¿tiene usted 
algún traje para esta señorita que tiene que trasladar-
se a Saint-Malo en la diligencia de Rennes, que no tar-
dará en pasar por aquí? 
—Bien lo necesita la pobre niña, que no sé cómo putí-
de cubrir su cuerpo con ese 
vestido tan lleno de jiro-
nes. Desde luego puedo pres-
tarla el de mi hija Inés. 
—Prestado, no, porque 
acaso esta señorita se vea 
obligada a quedarse en 
Saint-Malo muchos días; 
será mucho mejor que lo 
compremos—opuso el heri-
do—. Inés podrá adquirir 
otro a su gusto. 
Y como advirtiese que a 
la granjera no le había dis-
gustado la proposición, aña-
dió: 
•—•Dése prisa. Tráigale a 
la señorita las ropas nece-
sarias para que pueda ves-
tirse de bretona, como una 
Joven del país. Pagaré sin 
regatear lo que usted pida 
y todavía añadiré unas mo-
nedas para Inés. 
L a buena granjera, que 
no salía de su asombro, 
poco habituada a aquellas 
generosidades, se apresuró 
a decir: 
—Ahora mismo, señor. ¡Pues no faltaba más! Voy 
a traerle a la señorita no un traje cualquiera, sino el 
de los domingos, con su cofia blanca almidonada y su 
manteleta fina. ¡Digo, y poco guapa que va a estar la 
señorita!... ¡Hecha un brazo de mar! 
—Aquí tiene usted dos luises por loa vestidos. ¿Es-
tán bien pagados? 
—¡Oh, señor!, la mitad basta, porque el traje no pue-
de decirse que está completamente nuevo. 
—£a l^ual. Prepárele a la viajera una cesta con pro-
visüones para el camino. 
L a granjera asintió con la cabeza y volviéndose ha-
cia Heliona le dijo: 
—Ven a vestirte, niña, yo misma te serviré de don-
cella... ¡Oh!, ¿cómo has podido andar, hijita, con estas 
ropas tan desgarradas? 
Heliona, que por las olircunstancias en que transcu-
rrió su vida no estuvo nunca en condiciones de tener 
imeiativas personales sentía el noble orgullo de saber-
se útil, de que se la hubiera confiado una delicada mi-
sión. Su corazón latía generoso y cálido. Aquel caba-
llero desconocido para ella, pero de carácter tan dulce, 
de sentimientos tan bondadosos, tan estoico en medio 
de sus sufrimientos, la atraía con fuerza irresistible 
subyugándola el alma. Una vez vestida con el traje tí-
pico de las jóvenes bretonas, y luego de haberse con-
templado al espejo sin apenas reconocerse, tan radical 
era su metamorfosis, corrió a la alcoba del he-
rido. 
—Aquí me tiene usted dispuesta a ponerme en ca-
mino—dijo sonriendo—. Llevo colgada del cuello una 
medalla con la imagen de Santa Ana de Auray; bajo 
el patrocinio de la cual me he puesto para que me ayu-
de en los momentos dificiles, y no creo necesario darle 
la seguridad de que haré cuanto de mi dependa para 
corresponder a la confianza que ha depositado usted en 
mí eligiéndome como mensajera y hasta como emba-
jadora, que de todo tiene la misión de que estoy en-
cargada. 
Don Alonso de Alcántara atrajo hacia sí a la 
joven. 
—Tome usted, hija mía—le dijo—, esta cartera llena 
de b'lletes de Banco y ocúltela en la descotadura del 
corpiño, cíñase este cinturón por debajo de la falda y 
anude sobre él las cintas del delantal. Y ahora, niña 
querida, escuche usted atentamente la única recomen-
dación que voy a hacerle. 
>—Le escucho y me atrevo a prometerle que sus pa-
labras quedarán grabadas de un modo imborrable en 
mi memoria. 
:—Entréguele al príncipe la cartera y el cinturón, y 
dígale esto: "Su amigo irá a reunírsele dentro de un 
par de meses, aproximadamente, que es el tiempo que 
supone que necesitará para restablecerse por comple-
to de la fractura de la pierna Mientras tanto, y has-
ta que llegue el momento de ponerse en camino, per-
manecerá en Rennes, alojado en la casa que usted 
sabe". 
—¿Nada más?—preguntó Heliona al advertir que 
se prolongaba más de lo que cabía esperar la pausa 
abierta por el herido. 
—Nada más—respondió sonriendo don Alonso—, y 
no crea usted que es poco. ¡Ah, si supiera usted el 
sentido que encierran esas palabras, tan banales en apa-
riencia! Y en cuanto a usted, y me siento inclinado 
a decírselo para su satisfacción, sepa que está lla-
mada a ser, no por elección mía, sino de la Provi-
dencia, el instrumento de una gran obra, acaso de loa 
futuros destinoa de Francia. 
—Don Alonso calló. Quedóse contemplando a la niña 
con verdadero arrobamiento, y abriendo amorosamen-
te los brazos, preguntó con acento que tenía mucho 
de súplica: 
—¿Me permite usted, hija mía, que la despida abra-
zándola ? 
Heliona sintió un delicioso desfallecimiento, una em-
briaguez de ternura como nunca hasta entonces ha-
bía experimentado, y se arrojó impetuosa en los bra-
zos que la esperaban, exclamando con voz tré-
mula: 
—¡Oh, sí! ¡Con todo mi corazón! 
Pué don Alonso quien, haciendo un sobrehumano es-
fuerzo, rompió aquel abrazo que tan estrechamente uni-
dos los tuvo unos segundos. 
—Ha llegado la hora—susurró al oído de la 
joven—. Ande usted, y que Dios la proteja y nos 
proteja. L a diligencia debe pasar de un momento 
a otro. 
La voz del desventurado don Alonso de Alcántara 
(Continuará) 
